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LA VELADA EN HONOR DE 3TA.
Santa Fí ha tenido en au aeno la ma-
yor reunión de maestro y educadc-re- a
de toda partea del estaco. En
alia, oradorea de fama tomaron la
palabra en laa sesione, laa que da-
rán au fin el día de hoy con loa
aervicioa del Día de Gracia. La,
próxima convención le reunirá en
Albuquerque.
fítfí
UNA DOBLE TRAGEDIA EN
GALISTEO.
Lollta Chavez fué herida de gravedad
por Andre Mora, falleciendo am-
bos en esta capital. .Se cree que
lo celo ocaaionaron la tragedla...
Los heroicos Italiano están rocha,-- .
zando a los teutones, en su furia
de avance. Los Italianos tienen ya
bastantes municione, y grandes re-
fuerzo de hombres y cañonea.
(True translation filed with ; the
Postmaster at Santn Fe, New Mexico,
on Niovemibor 2, it IT u required byOi'tier No. ' . Poi' ' r
General of the UnU-- d ítato.;r,
'lWiífdillÉIMhlitlífti''Jíl'
'!VJ,JJLMU ítVitW PICKED CXWNVVW THa
CECILIA EN LA ACADEMIA
DE LORETO.
El día de Santa Cecilia se celebró en
la Academia de Loreto con una ve-
lada musical, en la cual la alum-ña- s
demostraron u adelanto en
el difícil arte de la música.
El Jueves de la semana pasada tu
vimos ocasión de asistir a la velada
musical que fué organizada por las
Hermanas de la Academia de Lore-
to, en el auditorio de dicha Acade-
mia, y la cual resultó ser un aconte
cimiento artístico de primer orden;
A laa 7:30 p. m., se dió principio
a la velada cantando un coro de a
luimnas el himno "Santa Cecilia" con
acompañamiento de arpa y violin.
Tanto la ejecución musical como el
canto resultaron muy hermosos. '
"La Vida de Santa Cecilia" fué leí-
da por una de las alumnas, y a con-
tinuación, la tSrlta. Pepita Espinosa
ejecuto en el piano el "MUnuet" de
Seebouk, notándose la maestría de
su ejecución. '
A continuación, la Srita. Margarita
Heck, quien ya nos habla deleitado
con su ejecución en. el arpa durante
el primer número, probó que también
domina el piano, ejecutando el "Sou-
venir" de Drdla.
"Tarantelle" de Kern, ejecutado ea
el plano por la Srlta. Rosa Abousle- -
man, y el delicado "Minuet" de
por la Srita. Genoveva Chu- -
tterton, fueron dos números muy
bien ejecutados y que revelan las do
tes artísticas de las ejecutantes.
Vino luego la lectura de una "Oda
a 'Santa Cecilia" por otra alumna, y
después de este número, la Srlta.
Lillian AbruBleman contó el "ChryB'
antemum" de Salter, con tal maestría
y voz tan exquisita, que arrancó fre
néticos aplausos de la concurrencia.
que ávida de oiría otra vez, la llama-
ba a la escena;
Olmos a continuación el "Preludio
del Carnaval de Mlgnon" por Schutt,
ejecutado por la Srita. 'Lady Bee Hop
kins, porfectamtente ejecutado.
Otra vez Margarita Hock nos hizo
cir las sentimentales melodías del
arpa, ejecutando el "Petite Caprice"
de Rogers, siendo muy aplaudida.
'Etude In A" de Quigley, por la
Srita. Delma Wliiteman, y "Cracovle-nne- "
de Paderewskl, por la Srita.
Emma Krick, fueron loa números fi
nales del programa, en que ambas re
velaron su dominio del difícil instru
mento, el piano, en que las ejecuta
ron. 4
(Vino por último, el 'Tableau" re
presentando la "Visión de Santa Ce-
cilia," y francamente no nos esperé
bamos un cuadro tan hermoso. San-
ta Cecilia, sentada al plano, con uu
grupo de querubes asomando por en
cima del Instrumento, y al lado otro
grupo de arcángeles representados
por señoritas primorosamente vesti-
das y con diversoB instrumentos en
actitud de tocarlos, alumbrada la es-
cena por rojas luces de Bengala,
mientras se oían en lontananza los
suaves acordes de la "Serenata de
los Angeles," formaba todo un con-
junto encantador, difícil de olvidar.
Fué un espectáculo verdaderamente
hermoso, que nos Impresionó viva-
mente. ,
INosotros nos permitimos felicitar u
las 'Hermanas de la Academia de Lo-
reto por lo bien escogido det progra-
ma musical y lo selecto de sus nú-
meros, y a las alumnas y señoritas
ejecutantes, por la maestría y senti-
miento que supieron Imprimir en bus
respectivos números Seria prolijo
decir cual de ellas lo hizo mejor.
Baste afirmar que todas ellas reve-
laron ser artistas verdaderas y alum-
nas aprovechadas, y que la Velada en
honor de Santa Cecilia tuvo un éxito
sorprendente desde el púnto de vista
artístico.
DEFUNCION.
Se nos ha participado la sentida de-
función, de la Sra. Usarla Romero de
Herrera, de Nambé, N. M., quien pa
só a mejor vida el 30 de Octubre del
actual, a las 11 de la noche, en su re
sidencia, a la temprana edad de 18
años. La difunta era hija de D. Anas
tacto A. Romero y Dña. Eleuteria
Ortfz de Romero, (difunta) Casó el
día 14 de (Febrero de 1916 coa Ber-
nardino Herrera, hijo de D. Miguel
Herrera y Dña. Genoveva de Herrera.
Fué sepultada el día 1 de Noviembre
en el cementerio del Sagrado Cora-
zón, en (Nambé, habiendo celebrado
misa cantada de cuerpo presente el
Rev. P. 'Hartman en la Capilla de
Nambé. El día 25 comenzó un nove-
nario de misas en la Catedral, por el
descanso de su alma, y sus padres y
parientes vinieron ai asistir a ellas.
Lea nuestros Anuncios
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ticia, orgulloso de la apariencia mag.
nffica que hacían los jóvenes yanauea
El General Phillips acompañó al go--
bernador Whitman durante la reviS'
ta, y fué altamente felicitado por la
perrecia condición üe los nuevos sol- -
dados.
PERSONALES,
iLos Srest Salvador González
Jesns González y Roybal, de Lamy,
N. M., vinieron a la capital y aslstie'
ron a la convención, visitando núes'
tras oficinas ' y pagando la suscrip'
clón, .
IE1 Sr. Toribio (Archuleta, de Pojua.
que, IN. M., vino el viernes en la no'
che, con negocios personales y des'
pués de permanecer durante la con
vención, regresará el domingo. Sé ha
hospedado en la casa de su hija, Sra.
Florencia Bwell, de esta ciudad.
(Los maestros 'Eduardo Veroz y Eloy
Vigil, del condado de Rio Arriba, es.
tuvieron en Santa 'Fé durante la con-
vención y visitaron El Nuevo Mexi-
cano. Bl Sr. Varez vive en Rito, N.
M., y el Sr. Vigil enseña en Tres Pie
dras, habiendo residido antes en Taos
Ei Sr. Antonio Ml Salazar, de Igna-
cio, Colorado, vino el jueves 22 a vi-
sitar a sus parientes, y permanecerá
entre nosotros como una semana. Nos
visitó el mismo Jueves en la tarde.
Le acompañaban los Sres. Esquipula
Montoya y Jacobo Montoya, sus her-
manos polloicos.
ila apreciabla mamá de nuestro
compáñero Antonio Herrera, emplea-
do' de esta imprenta," se encuentra se-
gún sabemos, bastante grave de
y dada su edad avanzada, se
teme un funesto desenlace. Desea-
mos que la apreclable señora logre
recobrarse de la terrible enfermedad.
D, Pedro Pacheco, de Española, N.
IMl, estuvo en Santa Fó durante la
convención de maestros, y visitando
a sus primos, los hermanos Pacheco,
propietarios de la tienda de ese nom-
bre de la Calle de Ban Francisco. El
Sr. Pacheco es maestro en el distrito
36 del condado de Rio Arriba.
El Sr. Agustín García, de Chamlta,
N. M y el 8r. Alfredo Salazar, del
mismo lugar, maestros del distrito 8,
el primero, y del '36 el segundo, vi-
nieron el sábado pasado a asistir a
la convención. Hicieron el viaje en
el auto del Br. Alberto Borrego, de
Santa Cruz, H. M.
iD, José Romero, de Espinosa, Colo,
vino el miércoles a la capitRl a traer
a su hijo Juan Antonio omero al Co.
leglo de San 'Miguel. 'El Sr. Romer
se regresó luego a su domicilio, pero
espera venir otra vez la, semana en-
trante a poner otro de sus hijos en
el innismo Colegio. Nos hizo una visita
y pago la suscripción al periódico.
B1 Sr. Nabor. Gómez, acompañado
de su familia,' y residente en Nambé,
N. M'., vino a pasar el Dia de Gracia
en unión de la familia de su sobrino
D. Agustín Sosaya, de esta ciudad, y
ambos señores nos visitaron el miér
coles. 1 iSr. Gómez regresará a su
domicilio el mismo Jueves por la tar
de.
.
Tuvimos el gusto de ver en Ibb ofi-
cinas de 'El Nuevo Mexicano" a las
simpáticas señoritas Carolina Gonzá-
lez e Isabel Perea, de Albuquerque,
maestras de Santa Bárbara, las que
vinieron a asistir a la convención de
maestros. Las expresadas señoritas
se muestran muy complacidas de San-
ta Fé, y de los trabajos de la conven-
ción, y esperaban regresar a Albu-
querque hoy jueves. - ,
'La Sra. de George Creagttie, de La-
mar, Colo., estuvo aquí el Jueves 22
salló de la capital el dfa siguiente
rumbo a Laa Vegas y Albuquerque,
donde visitará a bus parientes. '
iNos participa esta señora, que su
esposo, el Teniente Geo. Creaghe,
de Lamar, Coló., pero que en la actua-
lidad está en el Campo Kearney, Cal.,
espera venir a bu hogar para la Navi-
dad, a pasarla en unión de au familia.
iLollta Chaves, una, ñifla de 14 anos
de edad, hija del z de pruebas
D. Apolonio Chaves, rfe Galleteo, fué
herida en el lado derecho, por An-
dres Mora, de 20 años de edad, tam-
bién de Galisteo, mientras la niña iba
rumbo a la escuela, en la mañana del
viernes de la Bern ana pasada. Des-
pués de herir a au victima, Afora se
dió un balazo. Ambos fueron traídos
a esta capital, falleciendo Mora en
la cárcel del condado a las 11 de la
noche del mismo día, y la Srlta. Cha
ves sucumbió poco antes de media
noche del viernes en el Sanitario de
San Vicente.
Parece que Mora estaba perdida-
mente celoso de la niña. Esta declaro
antea de morir, que nunca habla sen-
tido amor por Mora, ni le habla dado
motivo para que estuviera celoso
Agregó que probablemente le habría
visto una docena de veces en los bal'
les, bailando con él
La tragedia tuvo lugar a las 8 a
la mañana del viernes.. La niña Cha
ves iba a cruzar el puente del rio de
Galisteo en compañía de algunas com
pañeras. Mora estaba en medio del
puente., Cuando' ella se acercó ni
trató de huir ni de gritar, lo que se
tiene como prueba de que no sabia
que Mora estuviera celoso o le pudie-
ra hacer algún mal. Al pasar, Mora
se precipitó sobre ella, la cogió del
brazo derecho, y poniéndole una pis
tola 38 en el costado, disparó. La
bala penetró debajo de laa costillas.
Mora hizo fuego otra vez, sin tocarla
y al caer la Brita, Chaves, mortal-ment- e
herida, Mora se colocó la pis-
tola en el pecho y se disparó un tiro.
A pesar de estar mortatmente heri-
do, se retiró Mora de la escena con
toda calma, dirigiéndose a su casa.
En el camino se encontró con el pa-
dre de la niña, quien al notar que se
agarraba el pecho, le preguntó qué
tenía. Mora replicó que no tenia nada.
Al avanzar el padre de la niña ha
cia el puente, notó que las niñas co
rrían hacia éL y al preguntarles qué
pasaba, le contestaron: "Andres ha
matado a Lola." Se apresuró a lle
gar encontrando a su hija tirada en
el suelo, del lado Izquierdo sufriendo
horriblemente. Con ayuda de algunas
personas la llevó a su casa, y llaman
do al Dr. James A. Rolla de esta ciu
dad, acordaron trasladarla a esta ca
pital pues la berida era grave.
A la vez, el Alguacil Sr. Celso Ló
pez fué notificado del hecho, y se a
presuro a ir a uaiisteo arrestando a
Mora por el delito de asesinato, y tra.
yéndolo a la cárcel. Aquí declaró Mo
ra que no le importaba si lo colgaban,
y que ella no se burlarla de él, y que
Lola "andaba" con un joven de nom-
bre Anaya, que era lo que lo habla
exasperado. EI Dr. Eugene W. iFiske
le curó la herida, pero dijo que no
babta esperanza de que se recobrara.
Durante las 15 o 16 horas que Lola
vivió después de baber sido herida,
mantuvo siempre su presencia de es-
píritu y habló con toda calma a sus
parientes. Parecía resignada y pidió
un sacerdote que le diera los últimos
sacramentos. Pedia agua con frecuen-
cia y se quejaba de dolores intensos.
Ai fin sucumbió como a la media no
che. El cadáver fué trasladado a Ga-
listeo, donde se le dió sepultura el
lunes, y Mora fué sepultado en esta
ciudad, habiéndose declarado por el
jurado coronario, que habla muerto
por su propia mano, es decir, suicida,
1a tragedia ha causado un pesar
intenso entre los miembros de ambas
familias que tan Inesperadamente
han sido cubiertas de luto.
NUEVA CARNICERIA
Nuestro amigo el Sr. D. Emilio
Delgado nos anuncia que ha abierto
una carnicería en el No. 330 de la Ca-
lle de San Francisco, y avisa al pu-
blico que está dispuesto a vender car-
ne de la mejor calidad, a causa de
que las reses son de su propiedad, y
garantiza carne fresca a precios muy
cómodos. El Sr. Delgado es criador
de reses, y-- tiene bastantes animales
para surtir el consumo. 1A la vez,
participa a los criadores de reses que
está dispuesto a comprarles sus re-
ses como antes. Como recordarán
nuestros lectores, los Sres. Delgado v
González tenían una carnicería en la
misma calle, la que ha quedado aho
ra a cargo del Sr. González, y el Sr.
Delgado emprende negocios ahora
por su propia cuenta, y lo hace dan-
do buena carne, a precios muy bara-
tos, siendo el único propietario de bu
nueva carnicería.
La reunión de la Asociación
Educacional de Nuevo México en
I año 1918, tendrá lugar en Al-- ,
buquerque, habiendo ganado ea
ciudad a au oponente Tucumcarl,
por una mayorfai de 159 voto.
La lista de la votación tomada
I mlércolee en la tarde, manlfes-t- ó
que habla habido 551 votoa en
favor de Albuquerque, y 392 en
. favor de Tucumcarl, .El número
de maestro que le registraron
fué 1451, de auerte que solamente
como el 65 por ciento! de los asis-
tente en Santa iFé votaron para
decidir el próximo lugar de la
reunión. f
La Convención de Maestros que se
acaba de reunir en esta capital, ha
tenido todo el éxito que se esperaba,
y nuestra ciudad se siente orgullosa
de haber albergado en su aeno por
unos cuantos días, lo más selecto de
los apóstoles de la Instrucción, que
acudieron solícitos a las sesiones.
La Cámara de Comercio estuvo
durante los dfas de la conven-
ción, dando acomodaciones, . y toda
clase de información, y procurando
en lo posible que la estancia de los
profesores fuera, paria ellos lo mas
grata posible. Se estima en dos mil
el número de visitantes y maestros
que asistieron, a todos los cuales se
les abrieron de par en par las puertas
de nuestros hogares y se Ies dió una
cariñosa bienvenida.
' íLa elegante sala de la Catedral Ma
sónica se vió completamente henchi
da de concurrentes. No solamente
todos los asientos estaban ocupados,
sino que aún en el oro se colocaron
sillas hasta llenarlo ior completo, y
en los andadores y en cada espacio
disponible habla multitud de seno--
res y señoras de pié, por no haber
podido obtener lugares donde sentar
se. Todo lo más notable de la capi-
tal y del estado, asi como muchos vi-
sitantes distinguidos, se dieron cita
en el grandioso edificio, uno de los
más hermosos en el estado.
El programa se llevó a cabo en su
totalidad, y además de esto, hubo
varias recepciones particulares asi co
mo bailes en obsequio de las maes-
tras, y otras festividades públicas,
bailes de Indios, etc., para solaz de
nuestros distinguidos huéspedes.
La cúpula del Capitolio se vió Ilu-
minada noche a noche como muestra
de respeto del Estado a sus educado-
res y tanto las autoridades locates
como las del Estado tomaron especial
empeño en dar toda clase de garao -
flas y seguridad, no habiéndose
gistradó ni un solo desorden.
Numerosos maestros y ' maestras
que han visitado nuestras oficinas
nos han manifestado su satisfacción
y gratitud por la manerai que han 8l-d-o
recibidos, tanto por los diversos
comités como por el público en gene-
ral, y algunas hasta nos han! expresa-
do sus ardientes deseos de volver
aquí otra vez. E&to demuestra que
Santa Fé sabe tratar bien a sus hués-
pedes, y que todos 10 propósitos y
planes formados para recibirlos dig-
namente, se han cumplido fielmente.
ja Sr. Juan C. Jaramillo, antiguo
superintendente de escuelas del con-
dado de Torrance, nos hizo una
centera visita el sábado en la maña-
na. Acompañaban al Sr. Jaramillo,
su esposa, Ora. Isabel de Jaramillo,
su niñita Tomiasita Jaramillo, y au
sobrino el joven Isidro 8. Jaramillo,
este último es maestro del Distrito
No. 2, del Condado de Torrance, en
Torreón, N. MI, y vinieron, con el fin
de asistir a la Convención de Maes
tros.
IE1 Sr. Juan C. Jaramillo fué el
primer superintendente del condado
de Torrance cuando éste se organizó
como condado, y sirvió durante dos
términos, de 1905 hasta 1909. Cuando
él entró a su empleo, existían sola
mente 7 distrito escolares, y al se-
pararse del puesto entregó 33 distri-
tos creados gradas a su energía y
excelentes métodos, asi como a au
celo por la educación de la niñez. Si
se tiene en cuenta los escasísimos
elementos escolares de aquella época
comparado con los fáciles de la ac-
tualidad, se podrá formar una idei
de la infinita paciencia, celo y cons-
tancia necesarias para llevar a cabo
la creación de nuevos distritos. Aún
el actual superintendente, según se
nos Informa, ha seguido en parte loe
alstemas del Sr. Jaramillo.
Lea nuestros Anuncios
El general Maurice, experto militar
británico, dtclara que la crlris.ha pa-
sado ya en el frente italiano y que i&
gran ofensiva alemana está destinaaa
a ser un completo fracaso. El coman
dante Garibaldi, de los Alpinos, tie-
ne confianza de que los heróicos ro-
manos pueden, "sostener su linea sin
duda alguna," y se anuncia que tie-
nen ya disponibles grandes refuerzos
de hombres, cañones y municiones.'-Lo-
Italiano pueden sostener
su línea, declara el comandante. h
Cuarteles generales Italianos en el
Norte de Italia, Martes, Nov. 28.- -
(Por la Prensa Asociada.) ÍUna visi-
ta fué hecha el día de hoy al campa-
mento en Monte Tomba, Monte Mton-fene-
y otras montañas en la zona
de combate en el norte, y luego en la
linea del 'Plave, donde se une al fren
te de las montañas, lo que dió una
oportunidad de ver este punto central
del presente gran combate, y de ob-
tener información directa de los ofi-
ciales de la diversas divisónos acer-
ca de la condición actual. El viaje
se hizo con un oficial del estado ma-
yor, y cubrió 100 millas, con paradas
en los puntos principales de combate.
El general . Garibaldi, comandante
de la famosa brigada Alpina, declaró
que el combate habla demostrado la
firmeza con que se sostendrían laa
tropas Italianas, lo que estaba fuera,
de toda duda. Hablando del espíritu
de sus hombres, agregó: ,
"Si el enemigo llega a pasar, debi-
do a la estrategia superior o a la fuer
za de los cañones, será sobre los ca-
dáveres de. nuestras tropas, porque
éstas están determinadas a no ceder
sus puestos."
UNA ALARMA FALSA.
Un telegrama alarmante fué reci-
bido por los parientes de Benjamin
Alarid, de esta ciudad, diciendo que
éste habla sido asesinado en Ciudad
Juárez y que las autoridades mexi-
canas se rehuzaban a entregar el ca-
dáver.' Los atribulados padres acu-
dieron al Gobernador Llndsey, quien
telegrafió a El Paso al cónsul mexi-
cano y a las autoridades americanas
para que Investigaran el asunto, con
el resultado de, que el Alguacil de di
cha ciudad puso preso al mencionado
Alarid cuando se presentó en la ofici
na de. telégrafos preguntando por su
respuesta, descubriéndose asi que to-
do habla sido una estratagema de ld
para sacarle dinero a su famllii
por medio de un telegrama falso, ol
que firmó con el nombre de un tío,
que según sabemos, ya hace'1 tiempo
falleció. Como en esta ciudad olmos
algunos comentarios nada favorables
para las autoridades mexicanas, nos
apresuramos a comunicar la verdad
de los hechos.
LA INAUGURACION DEL NUEVO
EDIFICIO DEL MUSEO.
Conforme lo aniuniíairos en nuea-tr-o
número pasado, ji sábado 24 del
actual eu ta noche .7 lugar a so-
lemne inauguración del nuevo edifi-
cio del Museo, conforme al programa
que publicamos la semana rasada, el
que se cumplió fielmente, ti nueve-Muse-
es una galería artística, y en
bus salas hay una diversidad de cua-
dros al Óleo de verdadero mérito, re
ferentes loa más, a la vida Indígena
de los aborígenes de estos parajes.
El Museo ha sido visitado por todos
los maestros y demás visitantes a la
convención, y sus, salas han estado
pictóricas de gente, no solamente du-
rante el día, sino en todos los ejerci-
cios habidos en la sala del auditorio
de San Francisco.
Especialmente dignos de mención
fueron los dos conciertos en que can-
tó la (Princesa Tslanina, verdadera
artista cuya voz exquisita deleito a
los concurrentes. -
Tuvimos el gusto de ver en núes
tras oficinas a la apreclable señora'
Dña. 'Merenciana T. de García, espo-
sa del Alguacil Mayor del condado de
Bernalillo, D. Rafael García, y una
de las señoras que más han trabajado
en favor de nuestro humilde semana-
rio, quien vino acompañada de su
encantadora hljlta Ignacia de Loyola
García, y de la 'Sra. de José B. Gt
tierrez en cuya casa Be hospeda du-
rante su permanencia en la capital
El martes en la tarde nos visitó en
nuestras oficinas. Le deseamos que
bu permanencia entre nosotros le se
muy grata.'
(True translation filed with the
fostmaster at banta Fe, New Mexico,
on November 15, 1917, As required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
Los jóvenea soldados en Spartan -
. HIMENEO.
Sena Trujlllo
(ES lunes casado. 2fi de Noviembre
de 1917, thvo lugar en la Catedral de
San iPranclsco de esta ciudad, el en-
lace matrimonial de la Srlta. Francia-quit- a
Sena con el Sr. Pablo Trujillo,
a las 7 de la mañana.' La novia es
hija del Sr. Julio Sena y esposa, y el
novio es hijo del Sr. José Francisco
Trujillo y esposa. La catedral esta-
ba bastante concurrida, y después de
la ceremonia hubo una recepción en
la casa de la novia a la que asistieron
tanto los miembros de ambas familias
como sus numerosas amistades.
ENLACE MATRIMONIAL.
Martínez Sena. , .
Ayer, miércoles 28 de Noviembre,
tuvo lugar en la Catedral de S. Fran-
cisco el casamiento de la Srlta. Jo-
sef ita Martínez con el joven Hilarlo
Sena, a las 7: de la mañana, si-
guiéndose a las 2 de la tarde, una re-
cepción en honor de los novios, en' la
casa de la novia. La novia es hija
de la Sra. DomJngulta L. de Martínez
y por parte del novio firman las tar
jetas de invitación, su hermano el Sr,
Andres Sena, y su hermana Petrlta
Sena, ambos bien conocidos en esta
capital.
V ENLACE.
Montoya González
El lunes 26 del actual se ha de ha-
ber verificado en la Capilla de Santa
Cruz, N. M., a las 7:30 de la mañana,
el enlace matrimonial de la Srita. Jo-
sefina Montoya, Ihija del Sr. Albino
Montoya y esposa, con el joven Pedro
González, hijo del Sr. 'Fermín Gonza-
lez y esposa. Después de la ceremo-
nia, la acostumbrada recepción en ho- -'
nor de los nuevos desposados ha de
haber tenido lugar, en la casa de la
novia.
DE PLACEMES.
San Ignacio, CP. O. Sapello) N, M.,
Noviembre 27, 1917.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano.'
Santa Fé. N. M.
iMuy apreclable señor:
Suplico de bu indulgente bondad
me permita un espacio en las colum
nas de su apreclable periódico, para
la siguiente publicación:
El dfa 12 de Noviembre ppdo., a la
1:30 p. m., el hogar del Sr. Filiberto
B. ÍRoybal, de San Ignacio, N. M., sa
llenó de alegría, con la llegada de un
nuevo heredero, que le presentó su
esposa, la Sra. Ana Marta A. de Roy-bal- .
Tanto la mamá como el "baby"
están en perfecta salud. El dfa 14
del corriente, fué el recién llegado lie.
vado ai la pila bautismal por el Br.
José Isaac Aragón, y su bermanlta,
la Srlta. Julia Aragón, ambos de Las
Despensas, dándole el nombre de Jo--
té de Ja Cruz Roybal,
Anticipándole las toas sinceras gra
cias por su favor, quedo su S. S.,
' FILIBERTO E. ROYBAL.
'Hemos sabido que una de las niñl-ta-
de nuestro buen amigo el Sr. D.
Carlos Abreu se encuentra postradi
en cama, de difteria, lo cual sentimos
esperando que la pequeña recobre su
salud muy pronto.
"A última hora hemo sabido que la
nlñlta se encuentra muy mejorada, y
que ha pasado el peligro, de lo cual
no alegramos, esperando que sana
cuanto antee. iN. de la R,
John IMIebers, antiguo mayordomo
del departamento de obras de ésta
Imprenta, y actualmente profesor de
tipografía en la escuela alta de Albu-
querque, vino a darnos el "quien vi-
vo" el lunes de esta semana.
burg, S, C, están ahora en buena con -
melon y listos en cualquier momento
para hacer todo su deber combatlen- -
do por el Tío Samuel. , Ej1 Goberna -
dor Whitman, de Nueva York, les pa- -
b" revista uiumameme a estos Dra -
Vos jóvenes, y se (manlfeBtó con jus--
NOS VISITAN
iD. Hilarlo Aragón, maestro de es-
cuela en Antonchtco, vino a la con-
vención y nos visitó el lunes.
I. Benito O. (Sandoval, de Anton
chico, y D. George Mares, del mismo
lugar, nos visitaron el lunes.
(Los iSres. Fred B. Griego y José M.
Barela, de La Joya, N. M., vinieron a
la convención y nos visitaron el lunes
La Srita. Amalia Chaves, de Albu-
querque, estuvo en la capital nBistlen
do a la convención.
IB1 iSr. J, ft González, de Cerrillos,
N. M vino a la capital durante loa
días de la Convención, y nos visitó
el lunes en nuestras oficinas.
Timos en nuestras oficinas a los
Sreff. Joaquin Ortega y Adán Gallegos
de iaa Vegas, N. M., quienes estuvie
ron en nuestras oficinas eí lunes en
la mañana.
El Sr. Antonio Sandoval, de Delia,
N. M., maestro del Distrito No. 4, ea
el condado de Guadalupe, vino a la
convención y nos visitó el miércoles
en la tarde.
A
D. Pascual Saiz, director de escue
la de Los Lentes, distrito No. 9, coa
dado de iSanta Fé, está en la ciudad
de visita en la casa de su hijo Ricar
do Salz, de esta ciudad.'
D. Pedro Ignacio Córdova, de Cha--
mita, iN. IML, vino el miércoles 21 con
negocios; personales y a visitar a sus
parientes. 'Regresó el viernes 23 a
su domicilio, habiéndonos hecho una
visita el jueves en la tarde.
(El Sr. Albino Maes, de Mora, acom-
pañado de su hija la Srlta. Beatriz
Maes, y de la Srita. Clotilde Vigll, de
Holman, N. M., ambas profesoras, vi-
nieron a la convención y nos visita-
ron en nuestras oficinas el lunes.
Mr. B. H. Kirke, principal de la es-
cuela alta dei Ft. Summer, J. J. Clan-ce-
maestro de la misma escuela, y
MN. J. J. Olancey, y el Joven Jolin
Wjlther, estuvieron visitándonos esta
semana a causa de la convención.
VOTEN POR LOS BONOS OE
ESCUELA.
Se Informa a loa votantes de la
ciudad de Santa Fé, hombre y
mujeres, que debido a, un equivo-
co que e hizo al publicar la lla-
mada para la elección pasada,
para autorizar al Cuerpo de Edu-
cación de la ciudad de Santa Fé
para que emitiera $28,000 de Bo-
no de Escuela, a fin de permltlr-- .
les terminar la erección del edifi-
cio de escuela que e está cons-
truyendo ahora bajo un contrato,
que la elección vino a ser nula,
y loa Bono no m pueden expedir
legalmente según ella.
E necess.rlo tener una nueva
elección por lo tanto, la cual ha
sido llamada para el LUNES
PROXIMO, DICIEMBRE 3. El
Cuerpo encarecidamentje pide a
cada votante calificado que vaya
a, las casilla electorales y vote,
para autorizar la emisión de es-
tos Bono, La escuela no tiene
uficlente lugar para acomodar
confortablemente a todo loa es-
colare y a todas la clase.
esta Interesado en tener to-
da las facilidades y modos de co-
modidad ypara sus hijos; ellos de-
ben ser educados y deben tener
los mejores medios para obtener
esa educación.
Su deber de ustedes para con
ellos demanda u voto favorable.
T. B. CATRON,
' Presidente del Cuerpo.
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que usamos. Uu proveer uniformes
para millones y millones de hombres
del mundo, que están usando. El
mundo está usando, más lana que nun
ca antes en bu Historia. Nosotros
no hablamos nunca visto tal precio
de la lana como existe el día de boy.
Prácticamente hay escasés de luna
en el momento presente. Hay por lo
tanto todas "laa razones en prospec-
tos y en ganancias, para aumentar
nuestras borregas.'
' Ahora bien; lo que he dicho se re-
laciona principalmente con los pros-
pectos inmediatos y con nuestras ne-
cesidades inmediatas. Podemqj sa-
car en limpio que necesitamos aumen
tar cada clase de nuestros animales
alimenticios nuestras reses, nues-
tros puercos y nuestras borregas.
El aumento de ganado es una medida
ana nacional.
Si tomamos una larga vista a la
agricultura del mundo después de la
paz, debemos asumir que Europa, con
sus rebaños y ganados tan grande-
mente disminuidos' y la necesidad de
permitir a sus rebaños que se recu-
peren, demandará, durante el periodo
de la recuperación, la recuperación
de la importación dé los productos
animales áún en una. escala mayor
que durante la guerra. Durante el
periodo alguna medida de surtido de
i if.fi rr tK
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(True translation filed with the Order No. 783 of the Postmaster
Postmaster at Santa Fe, New Mexico, General of the United States.)
on (November 29, 1917, as required by
-
"' ' " .... .'
Hasta la noche del 12 de Noviembre, en la Campafia Final, 18,060 tar-
jetas habían sido, firmadas, y las 7807 tarjetas firmadas durante la hampa- -
fia anterior conducid por la Auxiliar" de Señoras del Concillo de Defen-
sa del Estado, formaron un total de 25.S67. ' v 1
Las tarjetas firmadas durante la campaña de la Auxiliar de Señoras,
las que fueron trasmitidas á Waslhlng ton, han sido devueltas a la oficina
del Administrador Federal de Alimentos Federal por Nuevo México, y
basta donde ha sido posible, han sido clasificadas y acreditadas a los
diversos condados. ' Un grande número de ellas, sin embargo, no contie-
nen direcciones de correo, y se han hecho esfuerzos para localizarlas por
' medio de los números de las calles, y de otros modos,' para saber el con-
dado de donde vinieron, y asi darles el crédito en la clasificación final.
Sin embargo, los números due Siguen están sujetos a corrección. El tra-
bajo de Ja Auxiliar de Señoras en esos primeros días, cuando el Interés
' por la guerra era tan poco, fué digmr de todo elogio.
y Ia clasificación de las tarjetas por condados es como sigue:
Condado' Ira. Campaña Campaña Final Total, Por ciento '
' .
.;
' '
i ' :.. ,,, , VOtOS 1916
t:Bernall'llO ' 379 , 336 714.-- , ..... 14
Chaves '
....,....;.!..'.;.. 23' 1,015 ... , 1,038 ; 31
-- Colfax .
....i.......;.... 748 ' ... 1.866 2.811 8
, Curry .... 21 ' 809 630 45
107
-
229 336' ' '" '
Doña Ana 60 . , . ; 1,129 ' 1,189 ' t 44
Eddy . . 389 ' 1,384 1,773 ' '
; 61
Grant
.' .1399 610 2,009 , 47
Guadalupe 7 703 800 35
Lea V ....10 131 141 -
Lincoln , ..151 , 845 .1 , 496 , t ,, 28 ,
Luna . 312 1,099 1,411 .111
MoKinley . 16V. . 448 . 463 38
'
.Mora-.- - '-
-,.
870 87
.
,
?8
Ótero . ........,.,..., 196 ,338 . ' B34 - 85 '
Quay , ..... 799 431 1,230 61
ífeló lArWba'iin w. 211 " ' 365 " ' "576 ' 17 '
Roosevelt t....A,.... 5 .' 404 409: -- ,68-Sandoval-- . .. 37 ,.s 373 - . 410 . f :, ,;. 31
San Juan 14 , 114 . 12 ,,-1-
San Miguel ,...v ..1279 "1,547 2,826 55
.
.:. . . ., ..... . 344 874 1,218 87
"Sierra"
,..35 ' . - 327 162 1-7-
Socorro 295 ' 709 1,004 ; 29
Taos" .... 455 ; ' 7'52 1,247 'v 68 .Torrance". 60 - - 276 '. 326 ,19
Unión.'..;.. 29 896 594 16
' Valencia .. 69 , 481 650 28 ;'
OFRECE UNA GRAN
T S LOS
i
. (True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on (November 2, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
Mr, Herbert
.Hoover, Administrador
de Comestibles de los Estados Unidos
ha hecho la siguiente declaración;
(Deseo pasar revista a la cuestión
de los problemas de pasteo de anima-les tanto de Europa como de los Es-
tados Unidos. ' Debo decir inmediata-
mente que los considero con más cui-
dado que ni la proposición del pan.
Porqué ' las manadas del mundo se
' están disminuyendo.
"El costumbre general de las nacio-
nes europeas es reducir estos gana1
dos por la matanza haBta una exten-
sión más allá de su producción anual.
Es obvio que el número de sus ani-
males que es necesario para surtir al
Importador,' requiere envíos muy en
exceso del tonelaje que se requerirla
para Importar Iguales cantidades de
productos animales. Ademas, la pro-
ducción de granos de pasteo en Eu-
ropa,' hace a un lado, a un extento
su posible producción de de granos
para hacer pan. Más allá de esto, la
diversión de millones de hombres de
la producción, 'a la guerra, y el dis-
minuyante número de fertilizadores,
todo contribuye a la reducción en la
producción de pastos para animales.
Í'odo junto, desde el punto de vistaaliados, los que observen
él constante disminuir de los métodos
de transporte, un sistema mejor es
el comerse sus animales y asi tener
lugar para producir más granos para
pan en casa, y aumentar sus importa-
ciones de ' productos de carne del ex
tranjero. Haciéndolo asi, pueden e- -
líos hacer mejor uso de sus facilida-
des para embarque.
La tabla 1 indica el cálculo más re-
ciente de esta situación: - '
' '
'
TABIDA 1, LA ESCUELA NORMAL
N NU VU MtA Üu
UNA CURA SEGURA PARA CROUP.
La Sra. Rosé Middletan, de Green-
ville, 111., ha tenido experiencia en el
tratamiento de ésta enfermedad. 'Dice
ella; ."Cuando mis-hijo- s eran peque'-- '
ños, tenían el croup con frecuencia.
El Remedio de Chamberlain para la
Tos, siempre acababa con los ataques
Inmediatamente, y nunca estaba sin
51 en casa. Lo he tomado yo" misma
jara toses y resfriados con buenos
Bsuitados." ' ', 'r
.'De venta en todas partee.
LOS PIES CANSADOS y adoloridos
se sienten más refrescados después
de una aplicación del Linimento de
Sloan. No lo frote, penetra y quita lo
cansado. -
IES infla limpio que los emplastos
y unturas, y no mancha el cútis. ' ;
Tenga una botella a la mano para
los dolores reumáticos, neuralgia, la
gota, lumbago, lastimaduras, torcede-
ras, dolor 'de muelas, raspaduras t
los músculos adoloridos. ' ' '' '
... f í ry ', - -- ,'..T,
' En Botellas de tamaño generoso,
' En casa de au boticario, por 25o.
50c, y $1.00. . .,, , ..
: Sg.8 g. e.
: p ; ag : g g-
Reses- - 8,420,000 26,750,000 28,080.000
OveJ's 17500,000 34,000,000 54,500,000
Puer's 7,100,000 31,600,000 32,425,000
Total, 33,020,000 92,350,000 115,005,000
del Estado, tiene una circulación
.f...v.;.r.;.wo al Aty
Condado de Sandoval,
t ' ti. M .'j -
pals, sino del mundo, , que observan
este conflicto, declaran que dinero,
hombres y comida aeran los factores
decisivos. : El dinero solamente, en
la guerra como en todo, es enterv
mente Impotente. Lob hombres con
municiones, que se pueden proveer
con el dinero, fracasarán en el com-
bate si no sé les alimenta; - Ni tain-poó- o
combatirán si sus esposas y ni-
ños en casa no son alimentados; La
responsabilidad . más u grande en. ej
mundo el día de hoy, po lo tanto, (y
no exagero ni tantito al decirlo con
firmeza) eBtá sobre los hombres que
producen la comida y las mujeres que
la aeDen anorrar. -
"No tengo ningún deseo de tratar
de loa horrores de la guerra; pero
deseo aprovechar esta ooaslóu para
decirle al pueblo de Nuevo "México,
que las grandes conceciones de terre-
nos usadas como terrenos de pasteo,
v Brandes extensiones de ' terrenos
del gobierno;1 ocupadas por los ' muy
ricos, son ' nada ' comparadas "con "la
condición 'que obtendrán en este pals
sí la autocracia gana en esta guerra.
El pequeña hogar, el pequeño rancho
y el ciudadano independiente, quien
es. un rey de su propio deredho, desa
nvowf a- - de.'.li .porficin d? la tierra
y soló' Dios s'ábe qué tan' largo será
el 'combatir ' de la humanidad antes
de que volvamos otra "vez a la medi
do 'de igualdad de ' oportunidades '' y
privilegios que ahora oíamos en A'
mérlca. - r - , t rTi ;
"'He recibido una carta de. un via-
jero diciendo que los hoteles y res-
taurantes en Nuevo llétdco muy ge
neralmente no están observando . las
súplicas de la administración de ali-
mentos para ' que tengan los martes
Sin carne y los miércoles sin trigo:
Serte Inmensamente mejor para núes
tro pueblo el hacer voluntariamente
estas cosas, que el rehusarse y hacer
que sea" necesario para el gobierno el
prescribir qué es lo que debe servir
y cuanto' debe cobrar por ello. Este
mismo individuo me dice que él ha
oído a los trabajadores de nuestro es-
tado 'que se burlan de la conserva-
ción de alimentos. Deseo decirles, a
los trabajadores de América, que no
sotros Bomos los más felices, y los
más bien pagados trabajadores del
mundo. ' Es Infinitamente mejor pa-
ra nosotros el' reunir nuestras manos
voluntariamente para' la protección
de las ' instituciones ' que nos permi-
ten ser algo o más que simples cam-
pesinos "con zapatos de madera, que
enfatuarnos con la idea de nuestra
importancia individual y perder nues-
tra libertad por razón de nuestras in-
diferencias. América quizá no quie-
ra decir nada para usted pero quie-
re decir todo para mi y para millo-
nes más de hombres como yo. El in-
dividuo que no comprende,-- o lo que
es peor, que nú le importa, lo que es-
ta guerra signifique para todos noso-
tros, tiene su rostro .vuelto hacia
Potsdam y está haciendo reverencias
ante el santuario del Kaiser, quien
es mucho más que un enemigo de la
América pues es el archienemigo de
las instituciones las cuales América
ha dado a luz, y del espíritu de liber-
tad que ha emanado de América y se
ha' difundido al derredor del mundo.
Ningún hogar en Nuevo México es
tan pobre, que no haya hoy día un
insignificante consumo de trigo, un
poquito más gasto dé azúcar, grasas
ó jabón, o un perro inútil que se co-
me lo que se 'les podía' dar mejor a
las gallinas o a un cochino. No hay
ningún hogar en nuestro Estado, por
lo tanto tan pobre, que no se pueda
hacer algo para sostener las manos
de nuestra patria en esta guerra. Yo
espero que no haya ningún espíritu
en Nuevo México, tan mal Intencio-
nado que haga que ninguna persona
trate de evitar si es posible el cum
plimiento de su deber hacia su patria
en esta hora de necesidad. l o menos
qae listed puede hacer es firm?r una
Tarjeta de Promesa. Lo más que TJd
puede hacer es vivir su vida desde
esta hora, en el servicio de su patria,
si no en las trincheras, entonces en
sus hogares y en sus campos." '
ADVERTENCIA A LAS ESPOSAS- -
(Trué translation filed with the
'Postmaster at Santa Fev New Mexico,
oh iNovemvber' 29, J917, as required by
Order'. No. 783 Of the Postmaster
General of the United States.) " '
;Han llegado noticias a la Adminis-
tración de Comestibles de los Esta-
dos Unidos que algunas personas, re-
clamando ser sus representantes, han
tratado de comprar los productos de
conservas-hecho- por las señoras en!
casa, en varias partes del pals, re- -
clamando que hacían yeso por orden
de los Administradores de Allmen-tos- .
"í'i,í " """ -- 'A'
'"'iEsob hombres soft imposlores, pues
lidmiillstración; de : Cbmestiblós
nunca Jia"sancionado su proceder nJJ
actividades. Los rumores-- anteriores
de:, que el gobierno tema pensado el
comandar los artículos envasados en
ios Rogares", Taúibléñ 'han" ido nega- -
,j0g oficialmente,- - .; .
EL RITO, NUEVO MEXICO
Ofrece una buena oportunidad para sus hi-
jas y sus hijos. c V ! .
Sirve al pueblo hispano-american-o.
Recibé internos a $12 al mes.
El segundo termino escolar se abre el 3 de
" Diciembre, 1917. ' '"' t
"Una Escuela de Oportunidad"
Para máa Informes, diríjanse a : F
ROSCOE'r. HILL; Presidente, - EL RITO
I
. TABLA 2.
.
fTérmlno medio Afie .
de tres años Kiscal
de guerra 191G-1- 7
Núm. puercos
Enero 1, .. 61,000,000 67,450,000
Núino. puercos
sacrificados 53,204,000 64,708,000
Por ciento de . Vi--
puercos sacri- -
' ficadoB, , . .' 86.3 06.1
Promedio peso
vivos, en lbs., 219.21 ' 211.2(1
Exportación de
nrtA Tin urnn
T en lbs., v. 992,885,000 1,501.271,000
Consumo... d o-- :;
"iméstico 'en ' ; .ü.-.: -
lbs.,.: produc- -
tos de puer-- .
co per cápita, , 72.ps 75.77
Si la Tabla 2 no es evidencia sufi-
ciente, una mirada solamente a los
precios de los productos de puerco
hoy día es, prueba de:, que' estamos
matando, consumiendo aquí en casa,
y exportando, más productos de puer-
co que estamos produciendo. Es in-
teresante de notar que hemos aumen-
tado nuestro consumo de puerco, a
pesar de los altos precios. '
Dos maneras de resolver los proble-- 1
mas de lai carne de puerco.
. iSi hemos de mantener nuestros en-
víos a nuestros aliados, tenemos so
lamente uno de dos cursos, o una
combinación de ambos; Primero, de-
bemos reducir nuestro consumo de
los productos de puerco hasta el ter-
mino en que estaban antes de la gue-
rra, o mejor; y, segundo, debemos
aumentar nuestra producción. - Si sus
pendemos la exportación, moveremos
la linea de Francia a las playas del
Atlántico. '
Los productos del puerco .tienen
una influencia en la presente situa-
ción del mundo, más amplia que lo
de ordinario les atribuiríamos. El
cuerpo humano debe tener una cier-
ta cantidad de abastecimiento inter-
no de gordura. Si esta gordura es
por media de los productos de la le-
che, de aceites vegetales o de los pro
ductos del puerco, es una cuestión
secundaria en tiempo . de productos
de alguna clase que substituyan las
otras gorduras.
América tiene una enorme cosecha
de pasturas a la mano. '
Gracias a las bendiciones del Om-
nipotente y a la energía de nuestros
labradores, hemos asegurado una de
las más grandes cosechas de nuestra
historia. Tenemos también cosechas
abundantes de aveno, cebada, maíz,
frijoles, frijolillo semillas de algodón
y cacahuates, y tenemos un surtido
mayor de productos de molino, que
oiJIüailamente. No todos estos gra-- .
nos son pasturas para los puercos,
pero entran en la cuestión de pastu-
ras en general, agregando a la gran
cantidad de pasturas. -
SI agregamos todas las semillas a- -
llmenticias, y deducimos la cantidad
de granos de pastura que podemos
esperar portar en vista de la situa
ción presente de embarques, '.encon
tráremos un hecho sorprendente que
asombrará a los labradores; Teñe.
mos hoy día algo asi como el equiva
lente de 1,000,000,000 de bushels de
pasturas más que en el año pasado.
Esto eS un aumento de cerca del 26
por ciento por el cuál no tenemos
el número correspondiente de anima-
les Inmediatamente. En otras pala-
bras, como nuestros animales no han
ido al mismo pasa que nuestro aumen
to de concentrados, tenemos mucha
más pastura este año que animales
para que se la coman. Por lo tan
to, si los labradores han de encontrar
mercados para la pastura, debe ser
en mayor grado, por medio del au-
mento de animales.
La interpretación monetaria de es
ta situación debe ser que nosotros
tendremos unos precios bajos para
las pasturas y, en vista de la situa-
ción europea y de nuestra propia es-
casés de cochinos, tendremos un alto
precio por nuestros productos de car--
'ne de puerco. ' Por lo tanto, debe ser
de Ventajas vitales para cada ranche-
ro el criar puercos.
Comiencen el movimiento para.
"criar1 un cochino." t
Esta situación es una que puede
ser resuelta por nuestra población su-
burbana. "' Si cada habitante-d- e los
suburbios sé dedicara a surtir pro
ductos de grasas y mantecas; y lo hi-
ciera sin necesidad a acudir a nues-
tros alimentos y pásteos. En Alema-
nia, 4.000,000 marranos están sopor-- :
tándose por estos medios. Nosotros
necesitamos un movimiento de "criar
un marranito;; en este país y un
marrano propiamente ' alimentado es
más sanitario que un perro. - Tal mo
vimiento-- serla necesario que tuviera
algunos cambios que se deberían ha-
cer en las ordenanzas de las villas
y poblaciones urbanas; pero el, bie-
nestar de, la .nación debería ser una
razón muy amplia para tal curso de
acción, J'. .......
.
Nuestra
..trasquila de lana disminuye.
Algunas de laa cuestiones de los
otros animales, tocaré susclntamente,
aunque.. en la misma línea de argu-
mento. Supónganlo que tomamos' el '
caso de las borregas. Nuestras bo
rregss han estado dlsminuyendd flr
mámente destla que empezara la gue- -
ría. weotroB producimos en 1916
Bolamente el 35 por ciento de la lana
be obtenerse para sacrificar los gana-
dos; pero esto es quemar la vela por
los dos cabos.
Debe ser obvio que después de la
:az, con los rebaños disminuidos, la
Europa usará menos cantidad de gra-
nos para pastura; que tendrá una
area mayor disponible para sembrar
ios granos. Nuestros labradores ame
ricanos harán bien, por lo tanto, en
realizar qué por un hábito anterior a
la guerra, ellos Importarán menos,
de donde resultará' que exportarán
menos pastura y más productos ani-
males, í'ot consecuencia, si la gran
demanda de granos de pasto sigue
en nuestra, propia patria, será mejor.
En otras palabras, el pensamiento de
nuestros rancheros necesita dedicar-
se hacia los animales y sus granos
de pasteo, no solamente ahora, sino
por muchos años después de la .gue-
rra, 'i
La Administración de Alimentos
ayudará a loa criadores de
puercos.- -
Yo comprendo que bajo ciertas con
ídiciones, y una falta de confianza en
la estabilidad de los precios en el
mercado, puede actuar como una de
mora, y ademas, que esto algunas
veces viche de la falta de ver una
que está delante de uno.
Por lo tanto, yo deseo hacer esta ase
veración positiva de que, en cuanto
pueda la Administración de Alimen-
tos de los Estados Unidos, por medio
de su influencia en la compra de los
puercos y de sub productos para la
exportaoión, hará todo lo que esté de
su parte para ver que los precios del
puerco' sean mantenidos en un radio
con los precios de la alimentación
del mismo, que cubran no solamente
los costos de la producción, Bino una
remuneración propia para el produci-
dor..
iPor medio de un sistema de con-
trol de licencias entre los manufac-
tureros y los distribuidores, la Ad-
ministración de Alimentos ayudará
además a los producidores. Este sis-
tema tenderá hacia la abolición de la
especulación, al castigo de los espe-
culadores, y a la aseguranza de que
el consumidor reciba el producto en
un radio justo del precio del produ-
cidor, y que vice versa, el producidor
rqc iba una interpretación o retribu-
ción justa del pago del consumidor.
Todas estas medidas, según creo, le
ofrecen una nueva esperanza para la
agricultura. . ':'
..POSTRES SIN AZUCAR.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on (November 29, 1917, as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
El noreste de América está frente
a frente con una escasés temporaria
de azúcar. Esto es debido en parte,
a las exportaciones a Francia con el
fin de mantener allá la ración de una
libra al mes por persona. El pueblo
americano todavía ' está alcanzandó
más : de siete libras por mes.'" Está
cantidad debe acortarse basta que
que haya una nueva cosecha.. Por. los
dos meses próximos es imperativa la
economía de azúcar. En conección
con dicha economía Be sugieren las
siguientes recetas para postres, sin
azúcar: -
Puddlna de dátiles.
Arréglense en- una bandeja engra
sada capas alternadas de arroz des
cascarado y dátiles cortados en peda- -
citos, hasta que la bandeja está llena
hasta las dos terceras nartes. Acá
bese de llenar la bandeja con leche
fresca y cuésase al horno en un hor
no de temperatura moderada tres ho
ras. - .. -
Natillas de arroz. s
Tómense 3 cucharadas de arroz, 4
cucharadas de pasas sin semilla blan
cas, y i cuenarada de miel virgen ojarabe de meple para un cuarto de
leche. Cuésase muy despacio por 4
horas. El coser en horno' despacio
es necesario para asegurar una con
sistencia rica de crema. 'Este pudd-
ing sin pasas es un postre simple y
alimenticio para los infantes e invá-
lidos. f
Molletes de miel.
. 1 taza de miel.
1 cuartillo do leche agria. ' íG cucharadas de manteca.'
1 cucbarlta de soda. " "Esencia al guáto. v J f
."''Harina para hacer la masa suave.
SI tiene crema ágria'que no Sér pue-
da' usar 'par hacer manteqallla.l i
cuartillo, de crema se puede
'en lugar de la leche y grasa. -
iCombine los ingredientes como de
coatumbre, haga Jos rollos y córtelos
LAS ESTAMPILLAS DE AHORROf
KUE"LA GUERRA.
(True translation filed with' the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on'tfíovember 29, 1917, as required by
Order No. " 783 of the Postmaster
General of the United States.)' ""
Con el nuevo sistema de Estampi-
llas de Ahorro de Guerra decretadas
por nuestro gobierno," todos" nosotros
podemos ayudar a ganar está grande
guerra, 'por' medio de ayudar' a ali-
mentar los fondos de la guerra que
tan Inmensamente se necesitan, f loe
cuales no solamente serán un 'bene-
ficio para todos nosotros,-- sino tam-
bién serán un movimiento patriótico
y el desempeño) de .un deber sagrado.
La manera de hacerlo es muy fácil.
Todos pueden, seguramente
'
ahorrar
veinticinco centavos e invertir' Bicha
Suma en una estampilla. Cuando ha
ya comprado ' una' estampilla, habrá
empezado a ahorrar, lo cual eS una
bendición puesto que tal dinero cier-
tamente le ayudará en días posterio
res, en el momento preciso' eú qüe
Irw n acanita " '' III i'.'
(Lean cuidadosamente lad instruc-
clones impresas en otra columna de
esta uúmerOj síganlas al pie de la
letra. Debemos hacerlo a fin de po
ner algún dinero aparte para un día
de necesidad, y también contó diji
mos arriba, como un deber patriótico
para nuestra patria. ,. t
Nosotros, los afortunados, no tene-
mos que ir a las trincheras y comba-
tir efectivamente, pero debemos ha-
cer nuestra parte para ayudar a aque
llos que están allá, y la única mane
ra de hacerlo, es con nuestro dinero.
Y ese dinero está garantizado nada
menos que por el gobierno de los Es-
tados Unidos, que nos pagará, un 4
además, por usarlo. ' ' " :'- .,'
H&ganto hoy mismo. Vayan a ver
a su estafetero, a su Banco o compa-
ñía de depósitos, a cualquier estación
de ferrocarril, tienda, fábrica, y aun
en los clubs 'sociedades y otras or-
ganizaciones qk hayan sido autori- -
zadas,fcque les pueden vender dichas
estampillas.' Comiencen hoy y ayuden
""' " ja su patriá! "
LA SRA. I. O. 8TUCHELL DICE
- LE CURO EL RESFRIADO
'
:' ,
. A 6U HIJO. '"' '
"Cuando mi hijo EIHs estuvo enfer
mo con un resfriado el invierno pasa-c'o- ,
le dí el Remedio de' Chamberlain
para la Tos. i ILe alivió inmediata-
mente y le quitó el resfriado." escri-
be Mrs. P. O. Stuchell, de Homer City
Pa. ' Este remedio ha estado7 en uso'
por muchos anos. Sus buenas cualida-
des han sido pro , :as por muchos mi- -'
llares de pérsoi , Es agradable y
eeguro de tomar "'"
(De venta en todas partes.'
DE
ESTIBLES ES UNft.
GRAN RESPONSABILIDAD
(True translation filed with . the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on November 20,1 J917, required by
Order No. 783 -- of the Postmaster
General of the United States.)
Acerca del trabajo de, la campaña
'para las Tarjetas "de Prómesá de Hoq.
ver,' el' Administrador de' Aliinentos
Ralph C. Ely dice: - '
"El trabajo de campafia está pro-
gresando mu y .satisfactoriamente.
Nuestras tremendas distancias y las la
dificultades de- - comunicación hacen
que sea despacio, al paso que mucha
de nuestra gente casi no( realiza que
América está en guerra. Ta Sea que
nós guste' 0 nó, ' somos parte de este la
gran' conflicto: Las diSeríciorles
dé Rnsla y nuestras' derrotas'
on Italia ?otror-efec-t- o
que- - agregar a la. cwg, que Amé-- i
rtear Jiaasumidp.. Lo .Jjombres Miai
inteligentes, no solamente de nuestro
La escasés de animales en Europa
,, es aún más séria.(
- Este abuso acerca de las manadas,
por las razones 'dichas, seguirá con
velocidad aumentante mientras dure
la guerra. Antes de la guerra, nues-
tros aliados del poniente ' hablan
siempre importado una cantidad con-
siderable de productos animales. Al-
gunas personas podrían suponer que
esto abuso del ganado satisfacerá las
importaciones totales. Pero no es asi.
Viene a ser una modificación de am-
bos factores. Por ejemplo, Europa
confía, hasta un grado considerable,
en los Estados Unidos para abaste
cerse de productos de puerco, y si
ellos sacrificaran la mayor parte de
sus cochinos, todavía no podrían sur--I
tlr su demanda de manteca. Más es
pecialmente es esto cierto a causa
de las importaciones de productos
grazosos de una u otra clase, de los
países neutrales que rodean a Alema
nia y a los aliados que están disminu
yendo constantemente por una u otra
razón política. " ; - r
En el asunto de la carne de res, me
parece que los aliados pueden, por
medio de suficiente drenaje dentro
de sus ganados, sostenerse a si mis-
mos sin ninguna expansión de conse-
cuencia de importaciones de los Es-
tados Unidos duranté el periodo que
la matanza se está llevando a cabo,
pero que hay limites aún para esto.
Europa, hasta donde pueda, debe pre
servar sus ganados lecheros, porque
la existencia vital de una nación, de
pende de su surtido de leche fresca.
En todo evento, la gran cantidad de
pásteos en ' cada país hace que esto
sea posible hasta cierto punto, sin el
uso de concentrados. De suerte quu
en el lado de la carne es imposible
e indeseable hacer matanza hasta el,
punto de disminuir el ganado vacuno
lechero, porque cuando se llega a es-- í
te punto, todos los surtidos de carne
deben ser importados. ..
Es inútil" matar Teses, en tal emer-
gencia, digamos, de ganados de- - 2
años, de un aliado como limite de
edad, y la dificultad en la practicabi- -
lídad de matar casi todos los anima-
les machos de más de 2 afios de edad
y de los animales lecheros inútiles.
SI la guerra continúa bastante, este
punto de la matanza se llegará entre
otros; y el tiempo vendrá cuando se
nos llamará' para que encontremos
grandes cantidades de carne antes
de que la guerra termine, aunque por
los próximos pocos meses la deman-
da por carne no será' tan pesada para
nosotros
.
. 'j
'EL problema de lo puercos es
.
,4 - ms arava.1"- - t!
'Ef problema dé los puercos és utíó
de dar' más cuidado, pero como .nues-
tro cochinos se prestan a un aumen-
to "m6S rápido; e n. asunto en-nu- e
se espera-una- - rápida 'solución. La
.Tabla 2 presenta estadísticas quo dan !
luz , acerctt,viie ...nuestros , surtí .ue
ipuercos:
'
'k ; I
con un cortador de cakes. Estos ca-
kes durarán por meBes y se pondrán
más ricos en gusto.
Manzanas cocidas en horno
Prepare las manzanas como de cos-
tumbre, para el horno. Rellénlas
con miel en vez de azúcar, agrégense
unas pocas de nueces picadas si Sé
desea. Pónganlas en una bandeja y
agréguese tres cuartas partes de una
taza ae agua y una cuarta pane ae
una copa de miel. Cuésase como de
costumbre.
..
...
r Pudding Indio.
2 .tazas de leche.
, taza de harinilla de maíz.
.", 2 huevos. .
;,.Í4 cucharada de graBa. .
"Jarabe al gusto.
Conserva o marmelada. '
' Hiérvase la leche, póngase la hari-
nilla gradualmente, meneándola todo
el tiempo, y cuésase sobre la lumbre
basta que se espesa. Déjese asentar
por media hora. Quítese del fuego y
revuélvanse las yemas batidas, la gra
sa, y suficiente jarabe para endulzar-
lo un poco. Póngase en una bandeja
engrasada y cuésase en el horno en
calor moderado por 20 minutos. Pón-
gasele por encima conserva poquito
agria y cúbrase- - con clara de huevo
batida poco endulzada con Jarabe y
esencia al gusto. Fongase otra vez
en el horno y dórese poco. Sírvase
en callente. '
UN HOMBRE ENFERMO 2 AñOS.
Los hombres y mujeres no deberían
sufrir de dolor de espalda,' dolores
reumáticos, coyunturas tiesas y mús
culos adoloridos, cuando el ' remedio
se puede obtener fácilmente. James
MoCrery, Berrien Center, Mich., dice
que tuvo enfermedad de los ríñones
y, de la vegiga por dos años; tenía
que levantarse varias veces durante
la nodhe y tenía dolores en sus ríño
nes. Us diversas clases de medicina
pinf alivio, pero las Pildoras de Foley
para los ríñones le curaron. Muchas
otras cartas como esta vienen todos
los días de todas partes del país. ""
De venta en la Botica Capital Phar--
mnnv
4 ...... ,r 4,1 ,
...,Un cesante gritaba:, Él gobierno
me ha quitado' el empleo, pero estó
ya a, costar mucha sangre
--jiFues qué. ya pa., a nacer?, s
iviBierme a cirujuuu. í ,.:..:j ,u- "' r 1
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Russian A nordry Results in Still A no ther German Peace Froposition
BRITISH CAVALRY PURSUES GERMANS IN THE OPEN
BRITISH BULLDOG
s'' ' "l ' -w iWMWWfrMffWr'""? MRS. DESAULLES Rfll S
MAY HAVE BEEN tMMR
SUF FERING FROM' M M
HYPOTHYREOSISÍ DEfiLTO GET
.1
-
m si m n vas m
CRISIS PASI
ALONG Pill;
LATINS WILL
NEVER YIELD
v
."sjS I(
fife'"
r vfvv v . -- i - -
The British tanks had started a monster drive against the
Teuton forces, and after routing the fleeing lluns from their holes
they gave way to a fleeter organization of attackers, namely, the
British cavalry, who fearlessly pursued the enemy in the open and
caused much havoc and disaster among the Boches immediately
.'for the tanks had given the opportunity.
The N. T. B. Special
Heroic Alpini Hurling
Back Futile Fury of
the Teuton
ITALIANS HAVE
BULLETS GALORE
Heavy Reinforcements of
Men and Guns and
Munitions
(By Leased Wire to New Mexican.)
General Maurice", British,
military expert, declares the
crisis is now safely past on
the Italian front and the great
German offensive is finally
doomed to failure. Commander
, Garibaldi of the Alpini is con-
fident that the heroic Romans
can "hold the line beyond any
question," and heavy rein-
forcements in men, guns and
munitions are- - reported at
hand.
ITALIANS CAN HOLD LINE,
COMMANDER DECLARES
Italian Headquarters in Northern
Italy, Tuesday, Nov. 28. By the As -
sociated Press). A visit was made
day to the fighting ground at Monte
Tomba, Monte Monfenera and other
mountains in the fighting zone in the
north and then to the Plave line,
where it joins the mountain front, af-
forded opportunity to see this central
point of the present huge struggle and
obtain from officers at several division
and brigade headquarters direct. In- -
formation in regard to the condition
ALBUOUEROOE TO
GET MEETING IN
1 :TUCUMCAR
LOSES GAMELY
Duke City Wins Out by
Majority of 159
Votes Today
BIG CONVENTION
DRAWS TO CLOSE
The 1918 meeting of the New
Mexico Educational association
will be held In Albuquerque, that
city winning over Tucumcarl by
ai majority of 159 votes.
A canvas of the votes Cast this
afternoon showed 551 for Albu-
querque and 392 for Tucumcarl.
The teachers registered number-
ed 1451, so that only about 65
percent of, those In Santa Ft
voted on the place of the next
'meeting,
"Wt put up a clean fight and are
gratified at the showing we ' made,"
said Secretary Robert P. ML Case, of
the Tucumcarl chamber pf commerce,
this afternoon. "And most of all we
want to say Santa Fe's hospitality
has been royal and we wait to come
back here again." .'.
CONVENTION LOYALLY
BEHIND PRESIDENT
At the afternoon session Prof. J. H.
Wagner read his annual address. He
was to have read it Monday night but
was later decided to postpone the
reading until today.
Dr. Roberts then called upon the
convention to send a telegram to
President Woodrow Wilson, pledging
him the loyalty of the teachers ot
New Mexico and their faith in him
this world-crisis- . The convention
adopted the resolution by unanimous
vote.
Dr., Roberts then asked all teachers
send in the names of teachers they
know who have gone to the front to
battle for democracy. He stated that
Prof. J. H. Wagner, state school su-
perintendent, desires to get up an
honor roll.
iProf. E. Stanley Seder, of Albuquer-
que, played a selection on the grand
pipe organ of the Cathedral, and fol-
lowed St with the national anthem,
everyone rising as the first note was
struck.
Before introducing Aldo Leopold, of
Albuquerque, who spoke on "Wild
Life Conservation," Dr. Roberts read
telegram from Theodore Roosevelt
complimenting the association on de-- J
voting attention to the conservation
wild animal life. The reading of
the telegram evoked long applausá.
Following Mr. Leopold came Dr.
Frank !D. Slutz, who spoke on "Mak-
ing Education Significant for the
Child." ,
.Hundreds Are Leaving
Hundreds of teachers left for the
southern parts of the state at 4
o'clock this afternoon on a special
train. Hundreds, however, will re-
main over, to attend the oratorical
contests, while many desire togo t.i
one or all of the three dances to be
given tonight. Others will attend the
Cadman-Tsianln- a concert tonight in
the new Museumi which drew a ca-
pacity house yesterday afternoon.
Scores of teachers have announced
their intention of remaining over for
Thanksgiving.
Pleased With Hospitality
On all Bides today expressions of
warm appreciation of the hospitality
shown by Santa Fe during the con-
vention were heard. The teachers de-
clare they have had the time of their
lives, the many banquets, dinners,
dances, "bailes," Indian stunts, recep-
tions, teas, concerts and motors trips
having broken the monotony of lec-
tures and addressee.
.
Vocational Dinner
Two hundred and sixty-on- e covers
were laid for the big vocational dinner
the Scottish Rite Cathedral last
night, which proved the most success-
ful in the history of the New Mexico
Educational Association. After a boun-
tiful repast a number of speeches
were made, the speakers including
Governor1 Lindsey, Dr. Frank D. Slutz,
Dayton; O. H. Benson, of Washing-
ton, D. C; Hiram Hadley; of Las
Cruces; J. H. Milne, of Albuquerque:
State Superintendent J. H. Wagner,
S. Vaughn, of Slate College, and
several others.
The Hoolles
The "Hoolles" went through their
usual convulsing stunts, the Initiation
Di. Frank Slutz and Dr. O. H. Ben
OriTir u t.
CAVALRY
IN
ACTION,"
i
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BocheThreatens
To Grab Danes;
Kings Confer
(By leased wire to New Mexican.)
Kear of a German threat thai
she would seize a base in Den-
mark, should Norway permit the
allies to obtain a base in her
territory, is reported to be behind
the conference of the three Scan-
dinavian kings, in Chrlstiania.
From Copenhagen two weeks
ago it was reported the rulers
of Norway, Sweden, and Denmark
with their premiers and foreign
ministers would meet in the Nor-
wegian capital on November 28.
It is now disclosed that hostility
to Germany in Norway has reach-
ed such a. stage that Germany be-
lieved Norway was about to give
aid to the allies and to counteracfc
such a possibility informed Den-
mark that if Buch a step were
taken Germany would occupy Den-
mark as a counter measure. This
Is said to have brought about the
recent conference between the
kinss of Sweden and Denmark, as
well as the present meeting.
63 VICTIMS OF
U-BO- MISSING
Washington, Nov. 2S. Sixty-thre- e
men are missing in the Wiree unac-
counted ' for boats of the American
steamer Actaeon reported yesterday
torpedoed by a German submarine.
The navy's official report says oho
boat with 20 survivors landed at Cape
FlniEterre yesterday and adds nothing
more to published accounts of the
sinking. '
$2,500 Reward
For Slayer ofEl Paso Man
(Leased Wire to New Mexican.)
El Paso, Texas, Nov. 2S. Reln-tive- s
In New Mexico have offered
a reward of $2500 for the ap-
prehension, arrest mid conviction
of the persons guilty of or con-
nected with the death of William
A. Hackley, an El Paso business
man, who was found in a semi-
conscious . condition on South
Santa Fe street here on the night
of September 24, and died tho
following night. The offer of the
reward follows a test of the
dead irnan's stomach at a Berkeley,
Cal., laboratory, which is said to
have disclosed the presence of
chloral
.hydrate in that organ. It
Is generally supposed Hackley
died as the result of Injuries sus-
tained In a fall to the street,
since the loft half of the brain
was blood-clotte- Mr. Hackley
was a brother-in-la- of O. N.
Marrón, of Albuciuerque, former
state treasurer of New Mexico.
Mr. Marron's name is subscribed
to the offer of reward published
here.
FIGHTING LIKE
FIEND DESPITE
STRONGER FOE
Terrible Courage Knows
No Defeat in Wild
Battle in West
BITTER STRIFE IN
BLOODY VILLAGE
(By Leased Wire to New Mexican.)
British Headquarters In France.
Tuesday, Nov. 27. (By the Associ-
ated Press.) Desperate and Bangui-nar- y
fighting has been raging In and
about Fontaine Notre Dame since
dawn today, when the British again
attacked the strongly held village.
Shortly after 9 o'clock it appeared
that the assaulting ' infantry had
stormed Its way through the village
in face ot tremendous machine gun
fire, both from the houses oí the
hamlet and from La Folie wood to
the southeast. Five hundred German
prisoners were taken in the early
hours of the fighting.
Late this afternoon the Germans
hurried up two new divisions and
threw them in for a counter-attac- k
.
along the Fontalne-Bourlo- n wood
line. The fighting which followed
in Fontaine was even more bitter, If it
possible, than the first rush. At lat-
est reports, superior numbers of
enemy infantry had pushed the Brit
ish back through the village again
to the western and northwestern out
skirts, but the battle still continued
with unabated fury. in
In the meantime the whole line
from Fontaine to Bouillon village was
tne scene ot flerce fighting, which
at many places was at close quarters, toBrlPV.! line is still intact. The
attack Fontaine Notre Dame was
begun with the assistance of a very
heavy artillery barrage. The Ger-
mans were fighting on the defensive
In well prepared positions, which
could only be taken by storm.
Despite the disadvantages, the Brit
ish continued the onslaught. It was
a glorious exhibition of bulldog cour- -
age. They surged on and in less
than three hours had pushed the
hard-hittin- Germans back to the
eastern side of the
.village, leaving
many dead strewing the streets. aSome interesting facts were made
known today concerning the famous
tunnej trench which the British now of
hold in its entirety, northwest of
Bullecourt. Part f of this under-
ground fortification was captured in
the fighting previous to the Cambrai
push, but a large portion was taken
last week.
The tunnel, which was built by
Russian prisoners, was a most amaz-
ing piece of work.
It was 13 miles long and 40 feet
deep. Entrances were driven Into
it every 35 yards and the Germans
lighted the entire place with elec-
tricity. The tunnel ' was mined at
Intervals throughout its length, but
the British quickly discovered the
electric wires deading to the mines
and they were rendered useless.
BRITISH MEETING WITH
STIFFER RESISTANCE
As the British press toward Cam-
brai from the west ffhey are encoun-
tering more stubborn German resist-
ance.
,
(Heavy fighting is in progress
around Fontaine-Notr- e Dame, less
than three miles from Cambrai an1
near the villages which were Occu-
pied by the British last week, only to
be lost In the face of strong German
counter attacks. '
$70.000 STOLEN at
FROM EXPRESS CO
Chicago, Nov. 28. Tnefts of ex-
press packages from the Adams Ex-
press company in the last eight
months are said to aggregate $70,000,
It was said today In connection with of
the arrest of eight employes of the
company. Julius Stahl, an employe,
who was arrested last Sunday Is said
to have confessed. Booty valued at J.
$40,000 has been recovered. Much of
it was found, according to the police
in the home of MJss Ethel Palfranan.
It included articles varying from food
to phonographs and even a piano. of
Medical Experts to Go
to Mat m Trial
at Mineóla
THYROID GLAND
WASN'T HITTING
Dislocated
.
Skull of De
fendant May Have
Helped Some
(By Leased Wire to New Mexican.)
Mineóla, N. Y., Nov. 28. What is
expected to be a lengthy battle be
tween medical exports over Mr.
Blanca De Saulles' claim that her
Physical condition nraduced a lannn
of accountability when she shot her
divorced husband was initiated in
the young woman's trial on a charge
of murder, in supreme court here
today. Dr. J. Sherman Wight, Mrs.
De Saulles' physician since the trag-
edy, testified that the patient's con
dition following the shooting indi-
cated she was suffering from an en
feebled functioning of the thyroid
gland from an Inadequacy of the se-
cretions of this gland. This bringa
about an Inactivity of the vital pro-
cesses, Dr. Wight testified. '
Mrs. De Saulles' attorneys claim
the condition, outlined by the physi-
cian produces a brain and nerve cen-
ter condition which eventually ends
in "a hopeless mental Infirmity."
This disease, the defendant's lawyer
terms "hypothyreoBis." This name,
however,' was not used by Dr. Wight.
An photograph of Mrs. De
Saulles head, which Dr. Wight claims
shows a depression of a portion ot
one of the skull bones just above the
forehead, was introduced in evidence.
This poitlon of bone was dislodged,
the defense claims, when Mrs. De
Saulles sustained a fracture of the
skull some years ago. It presses
upon. 'the brain, it is declared, ana
;nay have bfien a contributing factor
in bringing about the temporary loss
of reaponsibi'lity during which, she
Usserts, Bhe fired the revolver shots
in her husband's home on Long
island, the night of August 3.
LOOKED PALE AND PUFFY, .
PHYSICIAN TESTIFIES
Dr. J. Sheiuian Wight, who Mrs.!
De Saulles has testified was the first
person she remembers having seen
when she recovered her senses in thu
jail following the shooting of her for.
mer husband, was placed on the
stand In her trial here today. Refer-
ring to an examination of Mrs. De
Saulles, which he made in the jail
on August 6 throe days after the
tragedy Dr. Wight said:
"I found her lying in bed. Sh-- i
seemed to take little notice bf her
surroundings. She looked pale it
was a peculiar waxy pallor. There
was a puffy condition under tha
eyes. The whites of tho eyes had a
bluish cast. The woman's tempera-
ture was below normal at 97. Her
pulse was feeble, 58 when 78 should
be normal. A blood pressure test
gave 15. It should have been 30 or
35 to be normal. The heart-sound- s
were very feeble.
"I made an examination of Mrs. De.
Saulles' heart and when I pressed
on an area slightly to the left of
the central skull line and just within
the hair line, she made an outcry and
shrank away.
"An examination . of her throat
showed the thyroid gland was I wlth- -
erod. Subsequent examinations, tho
witness said, Rerved to convince him
that Mrs. De Saulles was suffering
from a deficiency of the thyroid
gland, a substance without which
the vital processes or the body be-- ;
came impaired.
The doctor said he began treatment
to relieve this condition and be-- ,
lieved Mrs. Do Saulles Is in consid-
erably better health now as a result
During one examination Dr. Wight
said he made an . photograpn
of Mrs. De Saulles' skull. The photo- -
graph was Introduced in evidence. It
was a profile view of the 8ku:l. At
the point near tho forehead lmll- -
cated by Dr. Wight an apprecia-
ble lowering of the line marking the
top of the head could be seen.
The witness Bald- this abnormal con-- .
dltion resulted from a skull fracture
sustained some years previously
which had never been relieved by a
trephining operation. .
Germany. "Consents" to
General Suspension
of Hostilities '
SLAVS CALL ON
BOCHE CHIEFS
Allies Don't Enthuse; U.
S. May Stop All
Russ Supplies
(By Leased Wire to New Mexican.)
Germany has consented to
negotiate immediately for an
armrstiee on all the fronts of
the belligerent countries, ac-
cording to a Petrograd dis-
patch reporting on the outcome
of the visit by a Bolsheviki mil-
itary delegation to the German
lines on the Russian front for
negotiations with the German
military' authorities. The
Bolsheviki formula has been a
proposal of an armistice to all
the belligerents.
The proposal has fitted in
well with the admitted German
desire for achievements of
peace by agreement" as in
dicated in the 1916 peace offer
and in the German reply: to
Pope Benedict's peace note as
well as in the rcichstag resolu
tion of last July.
The entente governments and the
United States on the other hand
have shown no disposition to nego-
tiate while the "free peoples of the
world" continue to be menaced "by
a vast military establishment con-
trolled by an Irresponsible govern-
ment" in the words of President
Wilson's allusion to the German war
machine in his reply to the pope..
The Bolsheviki armistice propositions
were submitted to the embassies In
Petrograd, but so far as has appeared
they have not been replied to by
the respective governments.
Ensign Krylenko sent the repre-
sentatives with instructions to re
quest the German commander of tha
sector, as the crossing was effected .
to inquire of the German commander--
whether It was agreeable to
him that representatives be sent for
immediate negotiations for an armis-
tice on the fronts of all belligerent
countries and in case his response
was satisfactory to ask him to fix a
time and place for a conference of
representatives of both sides. The
Krylenko pniisaries crossed the Ger-
man lines at 4 o'clock yesterday n
and were received by the
German commander At the sector. A
reply was promised at 8 o'clock. At
the appointed time the Germans gave
official Consent to conducting nego-
tiations. The conference was set for
December 2. It is asserted here that
the persons who conducted the Ger-ma- n
negotiations were authorized by
their government to do so. Pending
the holding of the conference. En-
sign Krylenko has issued an order
to the army stopping fraternization
and advising vigilance and caution.
(Contact has been established be-
tween the Bolsheviki leaders In Rus-
sia and the German military authori-
ties and negotiations for an armistice
are in full swing behind the German
lines. Whatever the ultimate result
of these negotiations, it seems clear
at present the Russian negotiators
are representatives of only a frac-
tion of Russia. General Kdylenko,
nominal commander-in-chie- f of Bol-
sheviki decree, whose representatives
ADD BOIjSHBVIKI "
crossed to the German Bide for the
(Continues-- on page three.)
PRETTY TELEPHONE
GIRL HELPED GET
S37.000
Confesses Part Coolly, j
But Says She Wanted
Xhieves to Wait
(By Leased Wire to New Mexican.) i
Toledo, O., Nov. 28. Without a.
trace of remorse, Wanda1
Urbatls, a pretty telephone girl in
the office of Huebner brewery, today1
confessed her part in the robbery
yesterday of $37,000 from one of the
brewery's bookkeepers, according to
the police.
The police say the girl confessed
she knew of the crime and said that!
under pretext of going to a drugstore
for toothache medicine she passed
the bandits on the street and urged
them to postpone the robbery because
the bookkeeper, Anton Comes, would
not have as much money with him asj
the bandits expected.
According to the . police, the girl
told them she had informed her male
companions It would be better for
them 'to wait until some future time.
She said her companions had prom-
ised they would wait.
STOLE GENEROUSLY FROM
ANOTHER BREWER'S WIDOW
New York Nov. 28. Carl von Ed-
wards, convicted of stealing $35,000
worth of jewelry and $600 In cash
from Mrs. Mary K. Strangeman,
widow of a wealthy Buffalo brewer,
and also of stealing jewelry valued
at $1600 from May Ward, an actress,
was sentenced today to serve from
five to "nine and a half years for
the first offense and from two ' and
one-hal- f to four and one-hal- f . years
for the second in Sing Sing prison,
the sentences to run concurrently.
U. S. LIEUTENANT
ESCAPES GERMAN
'PRISON CAMP
London, Nov. 28. An American
flight lieutenant, a native of Seat-
tle, who had been flying with the
British for a year, and who was
taken prisoner on the western front
by the Germans two months ago,
arrived in London today after escap-
ing from a German prison camp.
The lieutenant had three narrow
escapes from death. On one occa-
sion he was nearly electrocuted on
the wires on the Dutch frontier. On
his arrival in London the lieutenant
went immediately to the American
embassy to arrange for his transfer
from the British to the American fly-
ing 'corps.
BANDITS GET $2000
Chicago, Nov. 28. tSlx masked
bandits raided the Dlndsor Park bank
today and. escaped In an automobile
with $2000.
son being the chief feature. The can-
didates these two and others were
given parcels to open and "do the
most appropriate thing," selected ar-
ticles of feminine apparel being in
the packages which the victims were
forced to attempt to don.
of affairs. The tour was made with
a staff officer from headquarters and
covered about 100 miles, with stops at
the main points of fighting.
General Garibaldi, commander ot
the famous Alpine brigade', declared
the fighting had shown that the Italian
troops could hold the line beyond any
question. Speaking of. the spirit of
his men, he added:
"If the enemy does get past, owing
to superior generalship or superior
strength of guns, It will be only over
the dead bodies of our troops, for they
are determined never to yield."
The roads leading to the battle front
showed increasing masses of troops
being brought up for concentration on
the threatened lines.
Much artillery was coming In. The
men and horses seemed to be in good
condition after the hard drive. Miles
of infantry moved forward, the ranks
showing fresh and youthful troops.
They wore steel helmets and were
getting ready to go into action. Many
had little pink boxes in their hands
which looked like packages of candy,
but when they were opened it was
not candy, which was seen, but long,
thin bullets which fit into the Italian
rifles. '
Every cartridge belt was full of
these pink boxes. Passing headquar-
ters of the Fourth army, which holds
the vital line between the Brenta and
Piave rivers, a staff officer of General
Robilant, commander of this army,
summed up the general situation as
"satisfactory," the reports showing
that the enemy was being held.
The dispatch says: .,
"The enemy is making large scale
preparations for a still further push
in the northern region. Yesterday in
the vicinity of Malga Slappel large en-
emy units with machine guns attempt
ed an encircling movement but were
counter-attacke- d by a battalion of Al-
pini and forced to retire, leaving in
our hands complete sections of ma-
che guns which were Immediately
.turned on the fleeing enemy. Big guns
are roaring all along the front, Indi-
cating the imminent renewal of a gen-
eral offensive on the part of the Aus- -
(Contiauad oa ro three.)
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Win Democracy's War
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Clork What room?
.Traveler I slept on the billiard
- table, v n , r "
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iWar-Tim- e TTijanksgiving
( " (Minna Irving, in Leslio's)
0! lot us keep Thsnksgivipg day, 4 -
But not as heretofore
VVith prodigal excess of food,
Hut Just enough no more.
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Big Men '.' r v. : :
The New Mexico Educational associa-
tion Is Singularly fortunate in having
the 'outside Bpeakers who are present to
address this year's convention. Dr. A. B.
Wlnship Is one of the country's educa-
tional . pioneers, than whom lew Btand
higher in the regard of educators the na-
tion,' over, a man who has had much to do
with the good things that have come to
education in its progress for many yearn.
U. H. Benson of the department of agricul-
ture is one of the keenest and most prac
tical men connected With the government;
a loader in the task of making the new
generation of American farmers producer
of far greater efficiency than their for-
beard, who has become a driving force in
making farm life and the farm business
attractive and profitable for young Amor-lea- .
Dr. Slutz, formerly superintendent of
city schools In Pueblo, Colo., Is now In
charge of one of the most important edu
cational experiments ever tried in America,
at Dayton, p., a most stimulating personal-
ity, bubbling over with energy and Infec-
tious enthusiasm and full of the most val
uable kind of Ideas. Francis W. Kelsey of
Ann Arbor is a big man in every sense.
All these men have "service" aa their
motto and their very presence is a power-
ful tonic for educational slackers. It Is
to be hoped everyone at the convention
nil) realize the value of tne opportunity
"presented to them, of hearing what these
: national leaders In educational thought and
action have to say. y ,
A Magnificent Monument
Entirely i without exaggeration It may
be stated that there is nowhere else In
the United States the equal of the cew
New Mexico . state museum. It has been a
marvelous revelation to Santa Fe people no
less than to Santa Fe guests. With its
beautiful gems of act, Its priceless treas-
ures of science 'and history, its unique
architecture, its perfection and artistry o
" detail, its Interior and exterior, It is an
. Institution without a parallel In the coun- -
try and. a prize whoso value the city and
state ara Just beginning to realize,' The
dedication exercises have been most Im-
pressive and appropriate and fully In bar
monywith the spirit of the entire enter-
prise. That the art gallery ranks with the
Carnegie gallery in Pittsburg, the Chicago
Art institute, the Corcoran Art gallery in
Washington and others, no one who has
had an opportunity for comparison will
deny. But aftor all, the New Mexico mu-sou-
is so entirely different, so complete-
ly in a, class by itself, and is, 14 itself
such an artistic achievement that no com-
parison is really possible.
The Church Behind Army
Putting the inspiration of a militant re-
ligion into the morale of the American
í forces at the front is the object of a
-
campaign now being launched by the
American churches, which will put a Tes-- .
tament into the hands of every American
soldier and - sailor. The Americaij Bible
toctety, which has assumed the respbnsibil- -
t f, REA.H Admiral Peary expects the
Cormsns i to, attack American coast
titles? " Thar 1s all very well, but we
refuse to - jump at conclusions until
we have had a satisfactory interview
"with Doctor Cook, '
'
i V V, W V
..... ...
. . MA'8 TOOL8 ;
At home It seems to be the rule
Pa never ha ''the procer tool"
Or Knack to fli things, forth Itunt
That stumps ma, though,, you'll hsvo
to hunt t
.The caster on the table, leg
Fell- cut-1- - Pa said .4 wooden peg
f Would fix It up.) But ma kep mum
An' fixed It with a wad of gum.
We; could scare open our front door,
It, stuck so tight. An' pa, he swore
He'd "buy a plane as big as life--Ma
fixed It with the carving knife.
'
'
i '
'
; i f J ) i
The bureau drawer got stuck one day,
An' push or pull, 'twas there to stay.
8ays pa, "8ome day 'twill shrink, I
' ; hope," '
Ma fixed with a piece of oap.
The window shade got out of whack,
'Twould not pull down, nor yet roll
back.
Pa says, "No one can fix that thing."
Ma fixed It with a piece of string.
I broke th stove door hinge one day.
(Twas cracked before, ' though, any-
way), ' ..-P- a
said we'd put a new door In.
Ma grabbed her hair an' got a pin.
The bath tub drain got all stopped up, .
Pa bailed the tub out with a cup,
' H had a dreadful helpless look,
Ma cleaned It out with a crochet-hook- .
One day our old clock wouldn't start.
Pa said he'd take it all apart :
Some day an' fix the ol' machine.
' Ma soused the works In gasoline.
The garden gat latch broke one day,
- Cows ate our sweet corn up, an' say.
Pa scolded like a house afire.
Ma fixed the latch up with hay wire.
So when my things get out of fix
Do I ask pa to mend them? Nlxl
But ma Just grab what' near at hand
An' togs things up to beat the band.
v .;' Anon-- ..'
WHQ IS the son of
' Ceaseless Toil?
..,,
The poor guy's name I
Earle P. Doyle. v..;:' j
,
' tt11 i" ' J;á mighty interesting theory
about the Neanderthal man emigrating
to the caves of the American South-
west. We have had Our eye cn a
coupla suspects for some years past,
and are more than ever "convinced
that the critter Is still alive.
. WE HAVE failed-t-o hear any violent
protest among the educators against
the proposition to pension veteran
teachers and adhere to our original
declaration ; that anything that conies
to the average teacher, he or she
has it coming. - .
SIBERIAN Hare to be raised for
the' market, says a food, conservation-
ist. We thought' that the Cossacks
had about reached the limit of produc-
tion in that line.., ,, , r r
' JOHNNY Ctonway is again disprov-
ing the outworn superstition that it
is not feasible for one individual to
be in more than one place at one and
the same time. Credible wltnesbes tcs- -
tify that yefeterday he shook hands with
60 Taos county teichers up town, stood
at the doors of four cars at the rail-
road station, answered the phone at
headquarters and made & speech at the
convention all simultaneously.
' WRITING wit at forced draught has
its disadvantages. Desiring to keep
' pace with events and furnish oar
readers a heat ditty dealing with the
election of the new president of the
N. M. E. A., we had to confess our-- "
selves baffled when no rhyming words
appeared except shekels, freckles and
speckles, each of which . needless to
Bay "would-- be entirely malapropos.
WHAT HO! Look who's here. Sen-
ator Gumshoe William Stone would
fain wage relentless war upon the
Turk, the j Bulgar, and the Austrian.
It was an awful job getting Bill start-
ed, but he sure is a terror when he
gets under way. 7'? f f in $.' ,:
CAVALRjY was tossed entirely into ,.,
the discard antiquated thing - of .. the
past archaic and you could almost
hear Phil Sheridan and Old Man Logan
and the rest., of them chuckling, in
their graves as the Canadian and
British horsemen charged the guns
this last week., , , . rt
THE KITCHEN ARMY
.
Little lumps of sugar, little grains of
, wheat,' - t -, ,
Little pats of butter and little bits of
meat
.
-
;
You may think them trifles, but the
kitchen army's wiser;, , .
They are mighty" weapons .In our battle
with the kaiser!
Buy food with ecqnomy only what
you need,, ,, . .... :
Cook it with your, greatest :skllL-ea- t .
it without greed; ,
Waste no crumb or drop or scrap;.
our soldiers must be, fed, . f
And WE can fight for Uncle Smv
, w.lth bullets made' of bread! .
... I , Los Angeles Times.
' "i IT W
TRAVELER How much Is my bill?
(From addresses yesterday by d. H.
Benson, Department- - of Agriculture).'
- "1. count It a great privilege to ba
here at this time and present for your
consideration the problem of our boys
and girls In this world program of food '
production and food conservation ai
to the world war and the wel-
fare of nations. Tho present Interna-
tional crisis Is rapidly bring us to
a more complete realization of our
world -- citizenship and the common J
brotherhood of man.
"Boys and glrlB have always played
a serious and Important part In the
: great problems of war and peace. The
present, crisis will furnish to our jun-
ior citizens the greatest opportunity
for manly and womanly service of 11kinds.
. President Wilson has called
( thorn as definitely Into his army at behas the bien who wear the official navy
and military uniforms. Uncle Sam's
food army now numbers over two mil-
lion boys and girls who have enlisted
for full patriotlo service during the
war' and who have added to their
bath of allegiance to the flag the fol-
lowing conservation pledge;
."'I consecrate by head, heart, hands
and health, through food production and
food 1 conservation, to help win the
world war and, world peace.'
"This pledge Is Just another patriotlo '
expression of the meaning of the Boys'
and Girls' club emblem, known, as the
emblem; Its peace time meaning
Is 'The Equal Training of Head, Heart,
Hands and' Health in all Farm and
Home Activities.'
Boy Scouts and Girl Scouts
"The splendid armies of boy scouts,
girl scouts and camp fire girls haver
also enlisted under the banner of food
production and food conservation and
are diligently working out their slo-
gans of feeding soldiers and saving for
tho greater need of the future, i invite
your interest and cooperation In the
program of enlisting' more of the
children of school age in this
food army; then, after the boys ami
girls have volunteered, let us see that
organization, encouragement, and lead-
ership be-- given to this army as la
given to the war and navy part of
President Wilson's army. Did you ever
stop to think of how great might be
the results of boys' and girls' work In
food lines, if their work could be as
well supported and directed as are the,
. soldiers of a nation or empire. : '.
"Last year, 1916 it cost the federal
government, states, and local people
79c per capita to supervise, direct, In-
struct and encourage the boys and
girls in food production work. ; . As a
result they produced an average of
$20.!)6 worth of food for the nation,
thus making $20.17 net profit on the
Investment, on a piece of woik 'which,
'was the result of encouragement and
propor direction throughout tho year.
Ot course, we all understand that tlil.J
economlo measurement is by far the
lowest value we can place on the work
when we compare with it the vocational
guidance and training for tho future
and other social and educational advan-
tages.
"Our boys and girls, in addition to
producing food bullets to help win the
war, are not only going to fight the
central powers, but they will wage a
relentless and -- effective wa? agai list
all abnormal prices on the necessities
of life; on starvation, against weed,
insect pests, and. disease grms of
every type.
"The fo'lowlng report, taken ".from
'1916 statistics, will show the esti-
mated annual loss to tho nation due to
ihe enemies of both plaut and animal
,
Wfe::
.;.,Some Other Enemlas of America
Estimated total losses due
to all animal diseases. ...212.000.0(M
Estimated loss of cattle
mostly due to diseases. 177,750,000
Estimated loss of cattle due
to blackleg 27,561,000
Estimated loss of sheop due
to various diseases ...... 21,184,000
Estimated loss due to bog
... cholera 32,602,000
Estimated loss ' ot farm
crops, due to Insect peBts 700,000,000
Loss due to weeds . . 300,000,000
v. Direct Enemies to Human Life
Estimated annual loss:
From tuberculosis 80,000
From preventable colds ...... B5 000
From Intestinal diseases ...... (10,000
From pneumonia .............. 60,000
From typhoid 10,000
War and Whiskers
Just what style of whiskers the pres
ent war is going to develop remains to be
seen, but it is certain that some style will
come out of it. It always has happened.
The most conspicuous instance is that
of the Jong mustache;; In the Crimean
war the cavalrymen began allowing their
mustaches to grow to great length. The
infantrymen were forbidden to wear any
kind of mustache; they were required to
shave the upper lip. í The cavalry per-
formed many daring feats and the civilian
is always quick to adopt something to
cause' people to believe him daring. So
civilians began growing long mustaches,
so they would be taken for hussars.
There is no distinguishing style of wear-
ing the beard or mustache at this time.
That is, no ' branch of the service ha
adopted any particular style." It may be
that later on the short, stubby mustache
will come to be worn by the artillery, or
the eyebrow effect by? the aviation corps,
or the curled mustache by the infantry, or
the goalee by the commissioned officers of
any arm of the service. Then, whatever
arm of the service becomes most pop-
ular, the civilian will imitate it my wear
ing tho style of "whiskers worn by the
members of that particular arm of the na--.
tional defense. Columbus Dispatch.
V.WHO fNVENTEO PUMPKIN PIEf
Our historie' 11. tell of men who've.
wen undying fame f
6y itmklno flreat Inventions, ! and we
' ' "hnnor - ' v --
Thtjt'a
every nam;
guitón (who worked out a
icn:ire to maks a steamboat a,-- -
ian whoe mftglc thc .
cm ri ceni . glow, -
'ong, who laid cables on the ocean's
."Veilm floor ; I
"ij'i.Vsrv cCormlck, Morse and ,F,awkllrt,ind
at hundred mor i í. ! '
Whitney, vlth his cottm gi", tha
vVrignts, who learned to fly
But why neglect that blessed soul who
'first made pumpkin pier " '
'
Who first made pumpklr? plel "
My eye I - i '. , , j
Delicious pumpkin plel - s
'
.
Oh, MYl :
''
' t !.
'
1 .'
The history writers tell us who de--
vised the submarine, .;. i v
Automobiles, loganberries, castor oil
and steam; .- -.
We know to whom our thanks art due
for photographs and pills, " '. ,
Elevators, telephones and moving pic-
ture thrills, .
,
But I've searched a hundred historie
In looking for the nam
Of a noble benefactor, yet my efforts
are In vain. '
It seems like rank Injustice, that no
one ha made a fuss
About this great Inventor guess the .
Job Is up to us . ; ,.
Thiee cheers now, everybody! ,,. )
the echoes reach tho sky! ,, ,,.
In honor of that unknown soul , who r
first made pumpkin plel, v
Who first made pumpkin pie!
My ye!
Delicious pumpkin plel ' "'
Oh, MYl , ...
The Cave 8cout In Boys' Life.
' RUSSIA hae kindly announced that
she is about to negotiate a "democratic
peace" for all the allies with Ger-
many in a crisp and businesslike
manner. , Being extremely accommodat-
ing of Russia and thahkyasamüch.
THE BYNG drive, however, has noth-
ing on the v Conway
drive. .,
..'.'"'..:'.
IF THE German's must die, America
must diet. '
THEIR POSITION EXPLAINED '
Two army doctors, while ballooning,
lost trace of their whereabouts and,
wishing to know over, which part of
the country they were passing, saw a
rustic at some distance working in the
fields and gradually descended.
When nearly 'overhead one of them
called out:
"Hi, there, Johnny, can you tell us
where we are?"
The rustic merely gazed up in much
!
amazement. Thinking be had not
heard, one of the officers again shout-
ed, louder than ever; '
' '
"Where are we?"
Just as the balloon .drifted past
came the answer;
"Whoy, ye be In a balloon, bean't "
y?" ' "
'',.
'
What the officers said when thejr
heard this is not recorded. Chicago
Herald. '
(.
CAPT. JONES was a very
and eccentric officer. -
On a particularly dark night 0
Egypt while practicing his company
in outpost duty, he approached oqe
of the Bentries, who failed to halt him.
In a great rage the officer demand-
ed of the now trembling sentry thai
reason why he had omitted to challenge
him.
"If you please, sir," stuttered the
confused soldier, "I thought you was a
camel."
THE BARRICADE
Fate has a way of butting In ',.
On many a working Job;
Fate doesn't care who the target I
From a duffer up to a Cobb;
Fate has a kick in either hoof,
Whatever, the daily skit,
i But Fate hasn't time to pick on the
guy
Who doesn't know how to quit,-,- ';
Conning Tower.
THE TURKS have bombed the tomb
ot Samuel. At least Samuel should
worry. " t
AND THE German i.wlll certainly ,,
never have a chance to bomb the tomb
of Uncle Samuel. r;. . "?
OF COURSE, that bunch from Quay
county expects Tucumcari off the con-.- .
ventlon. '
NATURALLY if anyone wanted to
xause a homicide, Just for the amuse-.-me-
of the thing, It would be quite
simple to send a book agent, an insur-
ance man, a suffrage - canvasser, the ,
village bore, a real estater, a gasoline r
Btove salesman or some one like that
around to see Secretary ,Doyle this
week for a couple of hours. í - f"
WHETHER the name be Byng, Milt,
or Zowie, the sensation js all the .same ;
to, the Boches., , j
A LITTLE matter like 2500 visitors,
doesn't particularly: feaze , the t Santa ,
Fe booster,, ,. , r.. f ; v .. -
YOU MAY b'é remarkably clever,
Receiver
can meet that demand, It will perform a
service for the fighting forces of Uncle
Sam not second to that whlch satisfies
physical needs. This campaign, which Is
to be concentrated into the period be
tween December and 11, should hare
the support of every patriotlo Christian
American. , !
Excellent
The New Mexican warmly congratulates
the New Mexico Educational association
on Its action --in choosing Miss IsabeJle
Eckles of Silver City, county superintend'
ent of Grant county, as president for the
ensuing year.
This is tho first time in the history of
the organization that a woman ,has been
placed at its bead. The recognition of
the sex which has borne the "burden and
heat of the day" in New Mexico educa-
tion Is tardy, but none the less gratify-
ing, and in breaking away from the Iron
of precedent the association could make
no better Btart than by selecting the
woman which it did. Miss Eckles Is a fine
type of the woman educator; energetic
and aggressive, with executive ability, of
attractive personality, at once practical and
of highest educational Ideals. The election
of a woman as head of the organized body
of Now Mexico teachers has been com'
lng. Its forerunners; have been the elec-
tion of increasing numbers of woman as
county superintendents; mora places for
women on governing boards of schools;
votes for women at school elections stead-
ily Increasing recognition of the faithful
service of women in the work of educa
tion. '
"v
And when one walks through the streets
of Santa Fe this week, or enters any of
the educational sessions, and sees the Im-
pressive- preponderance of tho fair sex,
he is Inclined to wonder, after all, why
all these serried phalanxes of hard work-
ing women should ever . go outside of
the feminine gender to get a suitable exe-
cutive. Meanwhile we hazard the predic-
tion that the Ni M. E. A. Isn't going to
suffer any lapse in "pep" under the presi-
dency of the lady from Silver City. ,
, y
Invisible Deer Horns ,
Don't Go Rouault
Albuquerque. Deer whose horns cannot
be detected without skinning the head and
looking- - for bumps on the skull with a
microscope, will not be passed as "deer
with horns" legally klllable under the state
game law, according to a decision rendered
by State Game Warden Rouault and made
public by the Game Protective association
here today. The question arose in con
nection with four Indians recently arrested
by Forest Rangers near Aragón, tí. M., for
killing deer without horns. One of the
Indians, after being taken to court, is said
to have found to his surprlce that the
skull of the deer he had killed showed
slight bumps under the skin in the place
where horns ought to grow. He promptly
ranimiiroil vnloa ua a a a to nr. a til I In fir jtlf i rtati
but the game warden held that Invisible
horns did not make a legal buck.
A DOG OF THE TRENCHES
The Animals' Friend, an English publica
tion, is authority for the following story,
which shows the better side of the human
heart in war:
"In a part of the Une where the enemy's
trenches were only some 30 yards away
there had been some sharp fighting, and
one of our men left badly wounded midway
between the lines, moaning pitifully. To
attempt to rescue him would have been
almost certain death. The officer, taxing
his brains for a plan of rescue, caught
sight ot a certain dog who was accus-
tomed to run to and fro between the
British and German trenches, finding
friends in eaiL
"He quickly wrote a note: "Will you
allow us to bring our man in?' tied it
round the dog's neck and set him across
to the German line. In a few minutes the
animal returned with the reply: 'Will give
you five minutes.'- - Instantly the officer
and a couple of his men took a'stretcher
and were over the top. They got their
man into safety in four minutes, and gave
the enemy a cheer, by. way ot thanks, be-
fore both sides returned to business."
TOUCHED HIS DIGNITY
A gentleman was walking down the
street with a friend when they met a
clergyman. The ireverend i gentleman,
though possessed of a large brain, has
but a diminutive body to support it Quite
recently he had united himself for good
or ill with a buxom widow. The 'minister
blushed a little as the two friends passed
by him. ;
"What is the meaning of that, Jackson?"
asked the companion. - v .....
"Well, you see," was- - the reply, "we
had a party at the minister's shortly after
he was married. I was caled upon to
make a speech; You know, you are ex
pected to be .humorous on such occasions,
so I referred in a casual way to tho min-
ister as the widow's mite. He has acted
strangely ever since." Pittsburg Chronicle-Tele-
graph.
uur valiant Antes oieea,
And starve in famine-stricke- n Franco
For what we do not need.
At almost every table now
Avacant place appears, i
And niemorios of a soldier-so- n " "
Are crowned with tendertears
And tor his sake whose feet are led
By battle's crimson star,
Waste not a scrap of precious food"
For food must win the war. ' '
''
'i 1,
So let us keep Thanksgiving day "' '
As neither feast nor fast,
But as the Pilgrim Fathers kept ,
t Thanksgivings In the past,
With simple fare and reverent thoughts,
And gratitude sincere '
For harvests of the flood and field,
And blessings of the year.
From Maine to California '
Give thanks fanto the Lord
That we for human liberty.
Have buckled on the sword;
And thank Him for the patriots
Who keep the flag unfurled, ,
And also thank Him most of all
,, That we can feed the world.
THE USEFUL PFANÜT
The peanut is a sturdy friend in time
of need. Now when the food administra
tion is asking that fats be saved, the
peanut comes to the rescue in more than
one combination. There Is peanut butter,
for instance. It should be more widely
used. The only reason that it isn't is be-
cause people do not know how best to
use it. Even peanut butter sandwiches
are seldom well made.
The "butter", for them should never be
spread as it comes from the jar. Put it
in a cup or bowl and combine It with
twice as mucb thin cream, milk or water.
Stir until thoroughly, creamy and of the
consistency of mayonnaise, then vary the
flavor by adding a little shaved cheese,
chopped pickles or olives, hot catsup,
orange marmalade, chopped dates and
lemon juice, salad dressing, or onion Juice,
with a little bit of salt as required.
Besides its use in sandwiches, however,
there are countless other delicious ways of
using peanut butter, as in soups, breads
and cakes. It serves both as shortening
and thickening and adds richness, color
and flavor. No food, of course, can be
judged by Its fuel value alone, but it is
interesting to note that from the point of
times its weight in round steak,, four times
times in weight in round steak, four times
its weight in eggs, seven times its weight
in potatoes, and twice Its weight in bread.
LOVING A CHILD
Loving a child is key
To heaven's mystery. t ;
Loving a child, and giving
It knowledge, this is living. ,
Loving a child brings pain,
And is life's greatest gain. ,
Loving a child is knowing
The fierce Joy of a sowing
That shall cause mighty reaping,
Loving a child is weeping,
And fearing, too, and praying;
This, there is no gainsaying.
Loving a child is being
A part of God, and seeing
The world beneath one's hand
Enlarge, expand,
Be different, and .grow
To one's thought. Even so.
Loving a child is key
To every mystery,
Loving a child is laughter""
And heartache after.
Heartache and grief and pain
But always joy again.
--Mary Carolyn Davies In Good House,
keeping.
OLDER ONES HERE
Some workmen on an ostrich farm in
South Africa one day found a live shell
left by artillerymen who had been at
target practice on the plains a few days
before. Not knowing it was loaded, they
whitewashed It aud placed it in an os-
trich nest, thinking to play a joke on the
boss.
i The next morning one of, the hands
came around for eggs, and finding, as. he
thought, a large one, he. seized on it at
once. , ... ., , i
In his astonishment at finding it so
heavy he dropped it,... with-th- result that
it exploded. . The, man was hurled several
yards away, but, strangely enough, beyond
lying stunned for a few minutes ho was
unhurt.
, .
'
"Whew, boys," he murmured when he
recovered his speech, "that was the stal
est I ever ran across." Philadelphia Pub-
lic " J 'Ledger. ,
WHAT YOU SHOULD DO AT 21
.
Dr..- Frank Orane, ' the famous editorial
writer, has written an article for the De-
cember American Magazine which is culled
"If I were Twenty-one.- " Here are 10
things he says he would do if he were
21. He says:' '''
"1. I would 'Do the Next Thing.'
, "2. I would AdjuBt Myself.
"3. I would Take Care of My Body.
"4- I woiild Train My Mind. v,
"5. I would Be Happy. ,
"6. I would Get Married.
"7. I would Save Money.
"8. I' would Study the Art of Pleasing.
A9. J would, Determine that I Would be
a Thoroughbred. .. ,
"'''10. I - would 'Make Some Permauent,
Amicable Arrangement with My Con-- ,
'
science."
. 1J o t nt 1(1(1 nnn Ia miii.l"iH'" '"u" " v.' "O ww.u," 6 " "llf l,,r.'.." the cost, is getting out a special soldier's
, edition freo from the usual trappings ot
gilt and morocco, khaki bound, easy to
handle and to read a book for the fighting
man . . .
Those who are accustomed to think of
Christianity as a milk and water affair
will be. interested in reports from the
front. The Y. M. C. A., which wild be
one of the principal distributing agencies
for the Testaments, reports that the Bible
is the most popular book in the trenches,
and that the demand far outdistances the
present supply. The trials and tempta-
tions of war make a demand on the spir
itual stamina of men, and everywhere th
is a turning toward old values and o
virtues. -
It is perhaps the emphasis on sacrifice,
on the trivial value of life, as compared
with great principles, which makes the
Christian religion so comforting and sus-
taining to the man in the trenches. - "Ho
that loveth his Ufe shall doBe it," says the
Hook; "And he that fiateth his life in this
world shall keep it to life eternal." Confi-
dence In immortality, belief In a forco
stronger than ourselves, "which makes for
righteousness," purity, courage, and loy
alty these are the things which make
armies formidable, preserve morale, win
wars,
A recent number of the Literary Digest
reports Admiral Sir John Jeldlco to have
sent these words to the British navy; "Be
strong and of good courage; be not afraid,
neither be thou dismayed; for the Lord
thy God Will keep thee whithersoever thou
goest. Honor all men. Love the brother-
hood. Fear God.1 Honor king!"
Commander-in-Chie- f Pershing clearly rec
ognizes the significance, of religion as a
force for the preservation of morale among
the troc-p- "HJrdakips will be your lot,"
he writjs to an American, aoldlar. "But
trust in God will give you comfort. Temp-- .
tattons will befall you, but faith in our
.'. Saviour .will give you strength." " ''
Men facing danger and death feel no
.flippancy , about religion. Instead, there
is everywhere a groping toward light,' a
damai'd for further understanding of life's
paradoxes and sacrifices. It the church
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14. ,:, BLACK SAFETY TREAD TIRES
HE strength and durability of Goodrich Black SafetyTread Tires are ground into the roads of our nationfrom Maine to California.
Six Fleets of Goodrich Test Cars, heavy cars and Ifeht
cars, daily write the truth about Goodrich Tires on the worst
roads In six widely different regions of our country.
Sand, rock and gravel, and everyfreak of climate are testing outGoodrich Tires through millions of
miles of roughing it.
MOLD, UNBROKEN CURE,Goodrich has championed alone
amongst tire makers.
This is the TESTED TRUTH
of Goodrich Black Safety Treads,
the TESTED TIRES
The answer of this nation-wid- e
test of the Test Car Fleets an
answer told in 300,000 tire miles
weekly is:
The ONE foundation of lasting,
resilient fabric tires Is the UNIT
of America. BUY
THEM. s They must
give you lasting full
value service.
THE B. F. GOODRICH COMPANY
THE CITY OF GOODRICH, AKRON, OHIO
Makers of the Famous Silvertow Cord Tire which won the
Racing Championship.
iEf8M&M "Best in the Long Run" &
P
i
What Ton 8m Thu Sign
Goodrich Tire mm Stocked
19lfi
Ask Your Decker fcr Thr.-- ., j'j j
the Cedars" ,. . . . . , .Cadman
Mr. Cadman
3 Songs : ':'.. ;
"The Little Elf Man"..........
. John B. Wells
"The Owl" John B. Wells
"The Crpw's Egg".. John B. Wells
(Group of Children's Songs, .
Tsianina accompanying herself)
PART II.
1 Songs
Blanket Song (or Indian wooing,
; on a translated Zuni song) . .
Troyer
"From the Long Room of the
Sea" (the theme obtained by
Francis Densmore) ...Cadman
"Red Day". (Sioux theme ob-
tained by Miss Densmore) . .
Bimboni
'"Her Shadow" (Ojibway canoe
.song) ;v Burton
Miss Tsianina
2 Piano
"Kawas, Thy Baby Is Crying"
(Pawnee theme Miss
Fletcher) Cadman
Night Songs (Blackfoot tune
McClintock) Cadman
Game Song (Omaha theme-M- iss
Fletcher) Cadman
Mr. Cadman
3 Songs'
"From the Land of the Sky- -
blu Water" (Omaha)... Cadman
"In the Forest'" (Ojibway)..,.
, Burton
"Ho! Ye Warriors on the War-
path!" (Sioux themoDona- -
, more) Cadman
"The Moon Drops Low" (Omaha -
theme Fletcher) Cadman
:. t 1. Miss Tsianina
Commissioner of
Duke City Qualifies
Albuquerque, N. M., Nov. 28. J. M.
Raynolds, president of the First Na- -
REGISTRANTS FREE
Alt members' of the,' bar iV Sah;
T today Vpiuuteered their jjervlces,
free of charge, to all registrants under
the national draft act, to ald,tbem in
the preparation of tlie' 'answers' re-
quired 'by the new classification regu-
lations. The actioq follkwed the ap-
pointment, ,b)r plstrlct, Jüdgw Hollo-nifii- i,
of 'a' coirimlttoe eoraposod ot
Judge Edward 1t. Wright, Hurry S.
Bowman, and Daniel K. Sadler,' to In
terview member of the bar and se
cure their signatures to a statement
placing their services at' the disposal
of registrants, in accordance with the
recent request of Provost Marshal
General Crowder. ' Those who signed
follow:
E. TL. Wrights Harry J3. Bowman,
Daniel K. Sadler, John J. Kenney, Mel-
vtn T. Dunlavy, N. B. Laughlin, W. J.
Barker, James W. Norment, Herman
D. Sears, E. P. Davies, F. S. Merrlau,
J. H. Crist, J. H. Richardson, Albert H.
Clancy, Thomas B. Catron, Charles C,
Catron, A; i M.-- i Edwards,-- ' Alexander
Read, Ri E,.Twltchell, Jay Turley, L,
B. Prince, J. Roberts, : Reed Hollo- -
man, Frank W Parker, Francis C.
Wilson, Mí V McGulnness, Harrys L,
Patton, R. H. Hanna, H. S. 'Clancy, Mil-
ton J. --HelmfckC. AJ Hatch, vira- L.
Grimshaw, Benjamin M. Read, Frank
W. Clancy, R. O. RemV H.' T. Leck-man- ,
A. B. Renehan,' J. I. Holllngs- -
worth, Lorin C. Collins, George" , W.
Prlchard, J. O. Beth.
1 '
Papal Bulls Late,'and
Bishop's Enthronement
- Must BeV Ratified
Denver, Colo., Nov. 28. War time
difficulties which , prevented ; receipt
of the papal bulls whose reading con-
stitutes a part of the ceremony of
enthroning a bishop, will cause elab-
orate enthronement services " which
were performed today for Bishop
John Henry Tlhen, who took charge
of the diocese of Denver of the Ro
man Catholic church, to . be ratified
later 'when the bulls are received.
Catholic dignitaries announced today.
The ceremonies could not have been
held, they said, but for the receipt
of an. lndult from Rome by the papal
delegate in Washington.
This permitted the enthronement to
be held without reading of the bulla.
The bulls, according to Catholic
usage, must be delivered oy personal
messenger of the pope. Local digna
tarios of the church today had no
information aa to whether this mes
senger had left Rome,; with them as
yjet. ' Bishop Tlhen's enthronement
was arranged without the reading of
the bulls because of .the need of a
bishop here to fill the place left
vacant by the death of Bishop Matz
several months ago.
Bishop Tihen formerly was bishop
of Lincoln, Neb.' '
Section of History .j
' And Sociology of '
N. M. E. A. Organized
. A section of History and Soclólqgy
oi the lf. E..AV was
this foreqoon) St, Frarícjis "audit-Qním- i.
and applied for admission' .to
the. executive committee
,
Ui3 .after-
noon, "" The section takes place of
the- College and High School section,
which found that because of the
specialization by various sections,
that its membership was being drawn
In the New Mexico Association for
Science and various other sections.
Dr. J. H. Vaughn of State college
was elected president, while Lan-
sing Bloom of the School bf Ameri-
can Research and secretary of the
board of historical service of the
state council ot defense, was chosen
secretary. The .section will include
teachers of history and the various
branches of sociology, as well as
workers in. those sciences,
Dr. Vaughn was authorized to ap-
point three members of the educa-
tional council.,
Bg Crowd Goes to
Cody Bliss Game
El Paso, Nov. 28. Fully 2000 peo-
ple, all but a few hundred of them
soldiers at Camp Cody, are to s ar-
rive here tomorrow, morning from
Deming, N. M., for the football game
to be played in the afternoon between
football teams representing Camp
Cody and Fort Bliss. Both soldier
elevens comprise former stars at
northern and eastern universities an
well as West Point.
' Capt. A. it. Weyand, a former
tower' of strength In the lineup of
the military academy, will be ' in
the Fort Bliss eleven, ' which will
Include Beveral other officers.
' As a preliminary to the army game
the teams of the Roswell, N. M., and
Gl Paso high schools will play. Dot I
games will be played in the high
school stadium. '
News has been" received that Jo-
seph K. Craftmer, for five years in
the PhIlippine constabulary, has re
ceived h commission as second Ileu-- j
tenant in the regular United States
army following his course of train-
ing at Fort Leon Springs. It Is said
lig was offered a commission as first
lieutenant in the new national army,
but deollned to; go wjth the regulars,
lie Is u Santa Fe boy and: was edu-
cated here,.
WASHINGTON TOtOHK
FOR NATIONAL PARK
ASSOCIATION PU8HINQ CLIFF
CITIES PROJECT TO " OPEN
HEADQUARTERS; ' TEACHERS
MAV'JOIN ORGANIZATION HERE
........J
Wm B. Douglas, secretary of the
National Park Association of New
Mexico has left for Washington, D.
C, to open up the fight for the crea-
tion of the National Park of the Cliff
Cities, In accordance with the memor-
ial passed by the last state legislature.
A bill to create this park, Introduced
by Congressman W. B. (Walton, Is
now tending. ' " ' ' '
Mi. Douglas will represent both the
governor of New Mexico and the Santa
Fe Chamber of Commerce. He carries
with him strong letters from Governor
Llndsey addressed to the secretaries
of the Interior and agriculture asking
their asslstance'ln procuring the' parle.
The Park Association headquarters
will be Suite 505 McGlll Bldg., with
Col. S. M. StockBlawer, former com-
missioner of the general land office,
in charge.
Persons Interested in tbe park fight
are asked to write the secretary at
headquarters.
Secretary Doyle Of the Santa Fe
Chamber of Commerce will represent
the Park Association In Santa Fe,
and all visiting teachers are Invited to
become members. There are no dues.
It 1b expected that a hearing on the
Walton bill will be had In December
or January, when the creation of the
park will be advocated by scientists
of national and international repute.
The national interst taken in the
creation of the park is shown in a
confidential letter Just received from
the president of a strong national as-
sociation, with headquarters at Cam
bridge, Mass.,' asking for full informa'
tion on the park fight.
Bird Protectors to
Save Stinking Lake
As a Duck Refuge
Albuquerque, if. IM1., Nov. 27. The
National Association of Audubon so
cieties, representing over 21X000 bird
protectionists from all parts of ttie
'United States, has formally Joined
forces with the (New Mexico Q. P. A.
to prevent the lease, of Stinking lake
in. northern New Mexico to a private
shooting club. In a letter received
by the secretary of the G: P. A. today
from T. Gilbert Pearson, of New
York, secretary of the .Audubon so-
cieties, assurance is given that the
full weight of the organization will
be brought to bear against any mo-
nopolization of New Mexico's famous
breeding grounds for wild fowl. Mr.
Pearson's letter states that his or-
ganization Is "In this fight to a
finish."
Stinking lake lies on the Jicarilla
Indian reservation in central Rio Ar-
riba county and is estimated to be
tflie breeding ground for at least 6000
pairs of wild fowl including at least
30 species. It is the contention of
the G. P. A. that the lake should be
withdrawn as a national bird refuge
and that with proper protection it
would have an annual productive ca-
pacity of between 23,000 and 50,000
game birds. A large proportion of
the ducks migrating southward each
fall through New Mexico are said to
be hatched and raised at this lake,
and it is the belief of game protec-
tionists that the permanent protec-
tion of the lake against hunters and
predatory animals is one of the steps
necessary to assure the permanence
of the duck supply of the southwest
The attitude of New Mexico sports-
men, according to the G. P. A., is ex-
pressed.; In a resolution recently pass-
ed at Albuquerque, which, states that
"the lease of this lake to private
parties would commercialize and mo-
nopolize one of the greatest natural
wonders in this átate and would make
impossible its future development for
the benefit of the general public."
Powers Qualifies ast
Artillery Observer
John B. Powers, formerly in the
Btate engineer's office here, who has
been at the training camp at Fort
Leon Springs, Texas, for a number of
weeks, has qualified as artillery ob-
served in the aviation section of the
U. S. signal corps, according to a tele-
gram received here today. .,"
E .C. Hamilton, formerly of the sur-
veyor ' general's office in Santa Fe,
also has qualified for the aviation
crops at Fort Leon Springs.
Murderérs Given
conditional randon i
G. W. Seela former E. P. & S. W.
watchman at Vaughn, who shot and
killed a young man from Nebraska
in the railroad yards there last year,
and who was sentenced - to serve
from six to ten years in' the
tentlary, was given a - conditional
pardon today" by XJovernpr Llndsey.-Conditiona- l
pardons, also were grant-
ed to Cecilio Dórame,-sentence- from
Bernalillo county .. in 1008 - to serve
6Q years for murder and' Aurelio Mar-
tinez, sentenced from- Grant county
in 1003 to serve-- j, years for mur-der. The pardons Were recommend-
ed by the penlteutlary board. :
" ÜI1CH, THEV DECLAB
RESOLUTIONS , pPRES8 , WILL- -
INQNESS TO SACRIFICE PROF.
IT8 TO HELP CARRY OUT CON- -
SÉRVATION PROGRAM.
Albuquerque, N. M., Nov. 28. Un-
reserved and enthuBlastlo support of
the food administration and sacri-
fice of profits was pledged by the
wholesale and retail grocera who at-
tended the state meeting here, in' a
resolution which was telegraphed to
Herbert Hoover as follows:
"At a Joint meeting of the whole
sale and retail ' grocers of every sec
tion of New Mexico the most largely
attended meeting ever held In the
state, the following resolutions were
adoDted unanimously:
"Be it resolved- by the wholesalers
and , retailers of foodstuffs that we
conform in all respect b to the re.
qulrements of the food administra
tion, and that we follow the spirit of
the rulos as well as the letter; that
we will limit the sales of sugar as
recommended by Mr, Howe, and
that we will individually urge conser
vation of fats, meats,, sugar . and
flour, and that, we will ' reduce ,.th
cost of foodstuffs regardless of
whether our business does or does
not show a profit; that we are in
the fight to help win the war and
pledge our utmost efforts to that
end. ,
"Be it further, resolved, that ' we
endorse every fcffort ' that Is being
put forth by the fáod administration
for the restriction of prices and for
substitutions as suggested."'. '
H. W. KELLY,
Gross-Kell- Co., Las Vegas.
' S. SCHULTZ, , '
Jones-Downe- Co., Silver City. '
JOHN BECKER, JR.
v." "s Las Vegas.
R. E. PUTNEY,
r Albuquerque.
JOHN MAJORS,
' Raton.
Contaittee on Resolutions.
NATIONAL COUNCIL' OF
DEFENSE ANXIOUS TO
.
HAVE TEAM
The following - .resolution was,
adopted by the Council of National
Defense at its meeting November 2,
1S17: " '.'
"Whereas, it appears that there are
many voluntary orgáviaztions and
committees engaged in patriotic serv-
ice throughout tflie country; and
."Whereas, in the opinion of - the
Council of National Defense, such or-
ganizations and committees can ren-
der the most effective service if prop,
erly and
"Whereas, a State Council of De-
fense has been organized in eacn
state to the war activities
within the state and to
with the Council of National Defense;
therefore '
"IBe It Resolved, That the Council e
National Defense
.strongly urges that
wherever practicable, voluntary pa-
triotic organizations and committees
in each state work through and under
the guidance Of the State Council of
Defense so thai the State Council ot
Defense may be the central,
agency for all voluntary pa-
triotic work within the state direct-
ed toward assisting in the : prosecu-
tion of the war." -
LANDS OPEN TO ENTRY
Department of Interior, United States
Land Office
''.", 'Santa Fe, N. M., Nov. 2, 1917.
Notice is hereby given that the ap-
proved plats of survey of the follow-
ing, townships and fractional town
ships have been received, and the
lands will be open to entry and filing
on and after. January 4, 1918, at
a. m. subject to any existing withdraw
als and reservations. Applications
may be received and suspended twenty
days prior to the date of opening. Ap
plicants claiming settlement rights
should file evidence thereof with appli-
cation. '
Fractional" Township 20 N., K. 11
E., N. M. P. M.
FRANCISCO DELGADO,
"
,
. Register.
. JUAN M. VIGIL, 'Receiver.,
Las Crucan Aide to
Fuel Administrator
Former ' Governor Wllilam' C. Mc
Donald, state fuel administrator, has
appointed Attorney pqnald W, Young,
of Las ' Cruces, executive secretary.
Mr. Young isenow in. Albuquerque at-
tending to the duties of the position.
? PACKERS TO MEET MEN
' :
- t I .'I i, '. ..
Chicago, 4NoyJ of the
big packers, to meet representative!!
of the big siqekyards' labor . unions
has beep .obtained ; At, a, conferenqej
to be held in ihe.near futura &,new
wage scale, and .Forking comlitinns
for, jfXUVio employes inthe packing
plants in nine cities will be discussed.
in mightier itlort to
break through our Unes."
The "Osaervatore Romano," the .or-
gan of the Vatican, flatly denies that
the pone huu directed or prepared a
new peace appeal.
While the pressure r6f the Austro-Germa- n
forre is still impetuous,' at
the same time they seen! to have been
word down by heavy losses and the
unexpected strength Of the resistance
they have encountered. 'This staff of-
ficer estimated the enemy losses as
fully two or three times thoBe ol the
Italians, as the defensive Unes always
have afforded greater shelter. '
CRISIS IN IIALY ' -
" ' a t. now 8AFELY PA8SED
London, Nov! 28. "It Is now time
to say definitely that the crisis In Italy
has passed," said Major General F.
B. Maurice, chief director of military
operations at the war office, in an in-
terview today. He added that there
had been no important movement of
German troops from the Russian front
"Our troops are ih sight of Jefusa-lem,- "
said General Maurice," but the
Turks have had time to get up re-
serves and make a stand, and it is
probable Jerusalem will not fall with
out another definite battle. -
"The meaning of the recent lull on
the Palestine front is that we must get
up fresh troops, 'guns, supplies and
munitions for that battle.
ARTILLERY FIGHTING ON
" FLANDER8 FRONT HEAVY
Berlin, Nov. 28. (Vlá London.)
ArtlMery fighting 6f the greatest
violence is now in progress on the
Flanders front in the region of Pass- -
chehdaele, the scene of recent heavy
fighting, the war office reports.
Legal Notices
PROCLAMATION FOR SCHOOL
DEBT ANO BOND ELECTION
By direction of the Mayor and City
Council of tbe City of Santa Fe of
the State of New Mexico, at the re-
quest of the Board of Education of
the City of Santa Fe, of the State of
New Mexico, a special election of the
qualified voters of the several wards
of the City of Santa Fe and State of
New Mexico is hereby called to be
held on the third day of December,
A. D. 1917, for the purpose of sub-
mitting to said voters for their ap-
proval the psoposltlon of said board
to create a debt of $28,000.00, for the
purpose of erecting and furnishing
the school building now in course of
construction by said Board, and to is-
sue negotiable interest hearing bonds
of said Board to the par value of tlhat
amount as evidence of said debt on
which to borrow the amount thereor.
The form of the ballot will be as fol-
lows: ... .'
"The Board of Education of the
City of Santa Fe of the State of New
Mexico is hereby empowered to cre
ate a debt of said Board to the
amount of $28,000.00, and to issue the
Interest bearing negotiable bonds of
the said Board for that amount at the
par value thereof.
YES. NO. r
Electors favoring the' creation of
the said debt and Issuing of said
bonds will place a cross In the squaro
immediately" following the word
'Yes." Those opposing it will placo
a cross in the square immediately fol
lowing the word "No," in casting
their votes. c
(Said election will be eld In the re-
spective wards of said City at the
following places:
In Ward 1, Public School House.
In Ward 2, Public School House.
In Ward 3, House of Alberto Gar
-cia. i
In Ward 4, City Hall.
Manuel Baca y Campos, Luis Lujan:
Jose Dolores Garcia are hereby ap-
pointed Judges of said election in
ward i.,.,",.
,,..'Jose Domínguez, Manuel Ortiz y
Rodriguez, Julian Grace are hereny
ppolnted Judges of said election in
Ward 2, . " .
Alberto Garcia, C. M. Conklin, Juf.n
Olivas are hereby appointed Judges
of said election in Ward 3.
Henry Pacheco, Santaha Herrera
C. O. Harrison are hereby appointed
Judges of said election In 'Ward 4. .
In witness whereof, I have here- -
i nto subscribed my hand as Mayor of
the City of Santa Fe of the Btate of
New Mexico.
, , W. G. SARGENT,
Mayor.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N .M., October
31, 1917.
Notice is hereby given that Paulino
Garcia, of Santa Fe, N. M., who, on
the' lBth day of September, 1912, made
Homestead Entry No. 017244, for Lot
1, NEt NEtf Section 28, Township
14 N.", Range 11 E,, N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
five year proof, to establish claim to
the land above described, before Reg-
ister and Receiver U. S. Land Office,
at Santa Fe, N. M., on the 14th day of
December,; 19J7. --
Claimant names as witnesses: Jose
Maria Apodaca, Pablo Sandoval, Dan-
iel Sandoval, Geo. Latrope, all of
Lamy, N. M. v
' FRANCISCO ' DELGADO,
'f.. f ; ,.'.'. Register.
.Weekly New Mexican.'. '
First Pub. Nov. 15th. .
peace is reported by the Vosslcho
Zeitung of Berlin. Declarations were
made that democracy must employ all
means to-- end the war, and that it is
Impossible to bring peace by force of
arms. These statements lead to- a
demonstration against tDi war and In
favor of general strike. A resolution
was adopted authorizing the annexa-
tion of Poland, and Livonia by Ger-
many. The meeting voted in favor of
holding an International labor confer-
ence at Stockholm.
PRINCESS REDFEATHER
AND CADMAN- - IN MOST
PLEASING CONCERT
st. Francis auditorium
crowded and audience is
delighted with,- - unique
charm of music. '
"God Smiled Upon the Desert,"
sang Tsiahina yesterday afternoon.
The rays of the setting sun flashed
flaming frescoes upon , the chancel
walls above the "Apotheosis of St.
Francis" late yesterday afternoon as
the words of Cadman'B new song rang
out. : An .audience 4hat crowded the
auditorium of the new Museum to its
utmoiit, was entranced with the mu-
sic.-
..'..;.....,..
"The entire program was one of
rarest charm. The talented composer
and pianist and the sweet singer
seemed to be fully in tune with the
spirit of the magnificent building and
enthused by the splendid audience.
Among the people charmed by the
player and the singer were two hun
dred Indians Apaches, Navajos,
BOLSHEVIK)
N
(Continued from Fase 1)
parley has been' unable to take over
the actual command of more than
the northern Russian armies,
jCommunicaiion between north and
south Russia has been cut off and
General Dukhouin, the defacto com-
mander of all but the northern forces
whose headquarters are at Mohilev,
opposite the Galiviai front, has refus-
ed to treat with the Germans.
Representatives oí the allied powers
are in Paris for a conference upon
wlhlch the future course ot war Activ-
ities probably will depend. The
French leaders have been joined by
the representatives of the , United
States, ,. Great rltaln and Italy, A
basis for joint action against the
central powers will be determined at
the conference, it is indicated . and
the future policy toward Russia may
be decided upon. .
AMERICAN GOVERNMENT .
MAY TAKE ACTION
IWiashington, Nov. 28. .The Amerl-- i
oan government and the entente j
allies will determine whether the
are to be classed as enemies
and active allies of Germany, as soon
as official advices can be gathered or
conferences between Bolshevik! lead
ers and Germán officers. tf
Yesterday's dispatohes, saying 'Ger-
man staff officers were In Petrograd
actively engaged ; as advisers to
iLenine, followed by today's news
cables that Bolsheyiki leaders hatf
crossed into the. German lines for
conferences with the German mU'tary
authorities, were not wholly , unex-
pected but shattered the faint Jiope
that the Bolshevikl might In the end
help carry on the war against Prus-
sian militarylsm. The developments
more than confirmed the contention
of those who have held from the first
that the Bolshevikl was fostered by
German propaganda seekfng to breai?
Russia from (her allies.
"No official announcement Is avail
able as to whether the United States
has Btopped the shipment of 'supplies
to Russia until the , situation clears,
but it Is perfectly apparent that no
supplies will be permitted (o fall into
the hands of allies of Germany; Ger-
man propaganda In Russia. Is Increas
ing in intensity according to informa
tion received at the embassy here
from the Russian
. ambassadors at
Paris and Rome. , " '.''
In some (jireles it is belleyedjhat
the representatives of thp allied pow-
ers now in Paris already 'may have
served notice on íhe Trotsky-Lenln-
faction thatrany intercourse) with Gei1- -
many woild be looked upon as sever-
ing relations. , ' Vv
PEACE DEMONSTRATION By
, SOCIALISTS AT BUDAPEST
(Amsterdam, (Nov. 2S- - (A great So-
cialist demonstration: at Budapest on
Sunday in favor of an armistice ana
bank, took the oath ol office
eblos from San- Ildefonso, Tesuque.jas city commissioner before County
Santo Domingo and the other towns, j Clerk Nestor IMontoya at the court
Phnas, and other tribes, most of them house yesterday. The oatlh was re- -
students from the United States In-
dian school, but some fifty in their
native costumes right from their
homes, and tents in the patio of the
Old Palace. . ; '
Tonight the program will be even
more attractive and will be followed
by a reception to which all are invited.
Upon special request, many , of the
numbers , given yesterday , afternoon
with such success will be repeated
but there arp , also many new num-
bers Including sevieral - children's
songs, piquant, beautiful and enchant
ing. The following is, the program to
begi promptly .at g o'clock; t
'
i , PART I. ,...-;.- .,
1 iSongíí t ,,
. Invocation to 4be-- Sungod Over
' '
an infant (Zuni) Troyer
, in a, Rose Jar")... i. .Cadman
. "God. miled Upon thé Desert't
f; ,' (California poppy song) . .,, .
f
,'-
-. , . ...
.:, .. y. i , Cadman
iT j, Miss Tsianina , , ,;
2 Piano
Melody, in
.'... , . Cadman
' Intoi'mezKO . r. .H.- Waltor Kramer
"The Thumlerbird Cornos from
corded at the city hall and Mir. Ray-
nolds is expected to go into office
with Charles Wjade and Walter Con-ne- ll
on December 4. A certificate of
election was sent to City Clerk Thos.
Hughes at Santa Fe. He is expected
to sign and mail it to Mr. Raynolds
today.
OH, FOR THAT WORD! .
A young Cambridge man who has
not long been married usually confides
his troubles to a "friend whose mat-
rimonial experience, covers a period of.
twenty years. , .
One day the former remarked, very
despondently, "I said something to my
wife ghe .didn't, like and she hasn't
spoken to me for two days."
The4eyes ot the old married man
brightened.
"Say old man," he exclaimed eag-
erly, "(jan you remember what it was
you said?" Boston Transcript.
wife waa ,a widow when you married
her," , ,4 ..;
4'Sbo .wasn't," said Simpkins stiff-
ly,.. "That, sir, 1 a portrait nf mysplf
at the a&e of 20." Tit-Bit- .
'
..''.
'
..'...-'- ' '. , .. v
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Miss Isabel Eckles Unanimo us Choice fo r President of N . M: E. A,
Grant County Superintendent Only
Nominee Before State Convention
SWEEPING REFORMS ADVOCATED
BY PRESIDENT ROBERTS; WOULD
BUILDING OF FOOD
training covering a period ot one or
two years. Under our colltlcal sys-
tem it lé possible for every member
of a board to bo retired before be has
really mastered the questions with,
which be must deal. These members
should be appointed, or better, elect-
ed one at a time, for a period of five
or ten years and it should be the pol.
icy. of the state to continue in office
efficient members regardless of po-
litical affiliation. Three times the
writer has faced, on the most critical
day of the year, a new board made up
ot persons who had never served in
that capacity (with one exception and
FIRST WOMAN TO HEAD N. M. E. A.
- SINCE BODY WAS ORGANIZED GIVE STATE BOARD MORE POWER
N. M. E. A. Executive Favors Longer Term for
State Superintendent, to Be Nominated by State
Board; Would Ha(ve Teacher Elected to Each
Branch of State Legislature
hoi dthelr positions by election, either
direct or remote, and the more that
seek election by the people, the bet-
ter for th a state. The state board of
education should mako a list ot the
men eligible to Che position of super-
intendent of public Instruction, from
which the people should choose. Al-
ways with the proviso that no' mem-
ber of the board should be listed as
eligible during the period for which
he has been appointed a member ot
the said board,
"The superintendent of public in-
struction should have a cabinet made
up of persons qualified to assist in
the various duties of inspection and
administration, All members ot this
department should servé for a long
time and be eligible to indefinite re-
election.
8hort Term Unwise
"It was a decided misfortune to tha
educational interests of the state
when the terrai of the state superin-
tendent was lessened to two years
and but one was permit-
ted. Pennsylvania, a reliably Repuo-lica- n
state, has bad the same superin-
tendent of public insruction for a
period of more than 35 years, in spile
of the fact that he is a Demooraf. In
all educational positlcns the term of
service should bo long, tlways re.erv-in- g
a fair means of rerroval.
"The next suggeatlcn has el eady
been made many tltr.ei and has teen
rejected without fair d:s3Us:on. The
county superintendents shcu'd ' Is
elected from a class of qualified per-
sons and if none can be found 1j a
given county, it should be maae e
for the electors of any county
to chcose the county superintendent
f f " ';
Reforms Urged by President Frank
H. H. Roberts in Address
To the Teachers' Convention
y '
." Change of the constitution, dividing legislative power between
the state board of education and the legislature.
Removal of all disqualifications because of sex. '
Election of a representative of the teachers In each house of the
legislature, as done In England.
Reorganization of the state board of education, enlarging member-
ship to ten Instead of five, giving the board all educational executive
power. '
Nomination of eligible for the office of state school superintendent
by the board of education and have all member of the department
eligible to Indefinite
Make the term of state school superintendent a, long one, always
reserving a fair means of removal.
Election of county school superintendent from a class of qualified
person.'
Organization of the state's affairs so that all children In the state
shall have equal opportunities With no possibility for a little clique of
men to dominate the schools.
Closer, relation between state institutions and the state school
board with election of regents, one at a time, for a period of five to
ten year.
Improvement of the surrounding and opportunities of the teacher
while insisting! on better quality and character, giving the teacher also
a more certain tenure. -
v ?
, M
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MISS ISABEL ECKLES, OF SILVER
OF GRANT COUNTY, TO
EDUCATIONAL
CITY, COUNTY SUPERINTENDENT
BE NEW PRESIDENT OF
ASSOCIATION DR. FRANK H. H. ROBERTS
...
Albuquerque and Tucumcari Only Contestants for
Meeting Place in 1918; Silver City Woman's
Name Presented by Prof. E. L. Enloe; Only One
Ticket in the Field
Miss Isabel Eckles, county school superintendent ot Grant county, and
well known as an educator, will undoubtedly be the next president of the
New Mexico Educational Association. Her name was the only one presented
to the convention late yesterday afternoon at Ms business session.
There are 'two places seeking the 1918 convention: Albuquerque and
Tucumcari. While it is generally believed that Albuquerque will havei more
votes than Tucumcari, a heavy vote Is said to be rolling up for the metrop-
olis of Quay county. ' í '' '
. The balloting started this morning and will continue until tomorrow
noon. As there is but one ballot for officers in the field, the voting is less
spirited than a year ago, but the question of where to meet next year will
cause the teachers to keep up their interest in the contest. . '
'Albuquerque will probably win the
FORTIFICATIONS
CITIZENS IS NATION'S
GREATESTJNTERPRISE
REMARKABLE RESULTS OF EX-
TENSION WORK AMONG BOYS
AND GIRL8 DESCRIBED BY BEN-
SON; AGENTS IN NEARLY
EVERY COUNTY IN UNITED
"STATES
The building of adequate food forti-
fications and above all the develop-
ment of four-squa- world citizens
this Is the work of a thoughtful and
efficient people, now that the world
Is witnessing the greatest war of Its
history, declared O. H, Benson, leader
of the Boys' and Girls ciub move-
ment In the north and west, repre-
senting the U. S. department of agri-
culture. Mr. Benson spoke yester-
day to the 130 boys nd girls at the
encampment held In the Catron
school and he spoke also to the teach-
ers now assembled In the 31st annual
convention.'
(Describing the organization back
of this movement to bring the youth
to fields of usefulness, Mr. Benson
said:
".When war was declared the Unit-e- d
States department ot agriculture
In with the agricultural
colleges had county agricultural
agents, and leaders oC boys' and girls'
club work on the Job In over half of
the counties in the union. Today
there are leaders In one of three ex-
tension lines in nearly every county
In. the United (States and In some of
them there are two, three, or even
more. The State College of Agricul-
ture, the experiment stations, assist-
ed by the department of agriculture
in a way, have been pre-
paring for the program of war for
some five or sfoc years,' and during
this time 'boys and girls have been
getting into the game ami learning
how to increase the production of
food products to meet our war needs.
"There are over 40 community co-
operative food centers in the United
States, all started since war was de-
clared. At ' Southampton, long
Island ; (Lake Forest, Illinois, and of
St. Louis, all are doing wonderful
work, I have reports fromi tíñese
three now and will hope to hear from
others later.
'
"The one at Lake Forest, Illinois,
will illustrate what we might have In
every community. They have a com-munl- ty
canning kitchen and will also
do work on the drying of vegetables.
They have under the canning kitchen
a storage room for all their canned
goods. It Is arranged by the best
business brains of (Lake Forest; some
of these business men
from Chicago live up there and they
have gone In and contributed freely
of their brain, brawn, and business
experience. They have also a com
munity root and tuber storage plant.
These three conservation enterprises
will serve throughout the year. Lake
Forest, Illinois, gives us a notable ex-
ample of what should be done In a
way In other communi
ties.
';..- "The (Lake Forest, Illinois, canningkitchen now has In storage 16,000
quarts of cold-pac- k can-ne-d
goods and tlhey are going to put
up vegetable jams and marmalades.
They will also manufacture potato
starch In such a way as to serve as
a substitute for wheat.
'Tn talking with a potato grower I
learned that from 10 to 20 per cent of
a potato crop Is made up of culls,
such as small, scabby, and broken
tubers all of them easily made up
into potato starch for home use.
"The interesting thing is that you
can take that 10 or 20 per cent, run It
through a grinding mill at home or !n
a community center, and
by putting it through three or four
waslhes you can bring out of It a pure
white starch a spendld exercise for
the school to teach the children, a
splendid thing for the home to start
and this potato, starch will become a
20 per cent substitute for wheat. For
those who know how to bake bread,
20 per cent of the flour now used in
the bread, custards pies, cakes and
other dishes, may be made from pota-
to starch taken from potatoes that
would otherwise be wasted.
"In conclusion may I urge upon yon
all the necessity of increasing the In-
terest In every community in our
junior food soldiers and in the build-
ing of adequate food fortifications
and above all the development of
four-squar- e world citizens, achieve-
ments crowned, because of opportu-
nities given them in their youth by
a thoughtful and efficient '
hat gentleman had net served dur
ing a period ot seven years). In this
meeting of the board it was' ueces-sur- y
to make all plans for the next
year and to employ the faculty. I
have made my recommendations to
the board, both as to policy and as to
faculty, and they have said to me 'Wa
are not in a position to really know
what Is the thing to do, and we muBt
trust to your Judgment for tjie pres-
ent' The board under which I now
serve said to me at its first meeting,
'Carry out tlhe plans' and policies ot
the old board until we have time to
know the situation and judge for our-
selves.' You can see that I have no
complaint concerning the board un-
der which I serve, yet it would have
been more helpful to me if three or
four ot the board had been old mem-tor- s,
knowing the policies of the past
;md the reasons for the same.
"The Normal universay began its
career in 1898. In ten years it haa
to its credit five presidents. The
Ohio university elected its first pres-de-
in 1S04, and in the century and
thirteen years since it was founded,
it has had eight presidents. Iti
legents are appointed by the gover-
nor and serve! for life. One must be
trained to be a regent as one must be
trained to perform any other import-
ant function.
, '
Vital Error'
"This brings me to a vital error
in (he present law for the election ot
school boards and directors. As the
law now stands, these men take their
office Just as the work of the year is
being cleared and . the old board la
not permitted to remain in office to
complete its work and it does not
know whether it has authority to
make plans for the future or not.
"I would suggest, that the state su-
perintendent, county superintendents
and all boards of state Institutions
and of school districts, and all other
educational officsrs be elected in the
fall of 'off years' and take their posi
tions early in the fiscal year. 'There
would be less lack of harmony, fewer '
attacks upon teachers, and the new
members of ttie board would have suf-
ficient time to Investigate thoroughly
the needs of the schools before they
would be required to act.
"An election in the fall would cost
the state nothing additional since it
would eliminate tho election in the
spring.
"Of course, I, have had In mind in
all these suggestions that we must
keep tbe schools as far away from
politics as possible..
"For the last seven years or more
the cry has been to he teacher, 'Pre-
pare yourselves for, a better certifi-
cate, for we will eliminate all third
grade teachers' from our counties a
soon as possible.' This cry has been
a most helpful one to the school in-
terests of the state. .
"While we are improving the qual-
ity and the character of the teacher,
we should also bear In mind that we
must improve the opportunities and
surroundings of the teacher. Better
salaries, better living conditions, and
wider opportunities must be offered
to the teachers, if we expect to con-
tinue tills improvement.
"One of the greatest needs ot the
schools, not only of New Mexico but
of the United States, is a longer and
more certain tenure of the school
teacher. Our great ' manufacturing
plants have determined the cost of
employing and discharging a man and
as a result of these Investigations, or-
ders have been issued to those In
charge ot employing men to be more
careful in their selection of employes
and to retain them if possible for a
longer period. It is infinitely more
important that the teacher be chosen
with strict care and with a view to a
longer, term of employment than at'
present. The teacher should be em-
ployed for one year, and if
ed, for a period of two years, and
thereafter employment should depend
upon the maintenance and fidelity to
duty.
"It has been shown beyond the
chance of discussion that an educated
community is a better community for
the railroads, for the coal dealers,
the manufacturers and all other busi
ness interests. To Increase the edu- -
cation of a state is to increase its
economic resources, and when the
educational quality of the residents
of New (Mexico Is everywhere equal
to that of its highest and best, the
wealth of the state will support an
empire of people.
lenge thought, )to crfcat discussion.
The paper is not adeqaute. Many
things are left unsaid, for the time
allotted would not permit of an ade-
quate discussion of any single propo-
sition. I have no doubt some day
some of these suggestions will b
made Into a law."
from tnother county. This would not
happen very often, because teachers
would Immediately begin to prepare
themselves to meet any qualifications
that the people might place upon
them.
"No reforms that forget the past
will ever be accepted or ever be suc-
cessful. "-
"The last legislature, in its county
board bill, and the previous legisla-
ture, with its county unit bill, laid
most excellent foundations for the
building of the future. These bills
were attacked on false democratic
principles. It was charged that local
Interests were being taken out of the
hands of the people..
A Political Errcr
"May I turn aside just for a mo-
ment to remark that the neatest er-
ror in political doctrine that I know
anything about is the great bug-a-bo- o
that democracy is all right for a
small unit, but impossible to work in
a large unit. America nas proven
absolutely that democracy of the
large unit is possible and safe, while
the democracy of the small unit la
disastrous. The objection to a mon
arcby or to an aristocracy is that the
government of a large unit is placed
into the hands of a few1 la class a
clique. This is what has been made
possible and so generally happens in
a democracy whejp tne unit is too
small..; Many states of the union have
already discovered this fact and are
eliminating the little school districts
and increasing their units, so that
there will be many interests to be
represented, to balance and to check
each other. The older states both
north and south, are rapidly depart-
ing fromi tPie local school district
government, preferring the larger
unit of the county. The next step
worth while will be to make the state
the unit. -
"Why should not a child in the re
mote and sparsely settled communt
ties be as well educated as the child
in the crowded cities. Many of our
writers on economic questions be
moan the fact that the rural districts
are being rapidly depopulated and
they have gone so far as to declare
that 'the nation has been brought to
the brink of ruin and financial dis-
aster stares us in the face.' It 's
surely no wise economy to give the
prorest eduction to the rural con
munities. The city profits from the
rural community, he railroad profits
fromi the rural community, the state
at large profits. And why chould not
all communities contribute to the edu-
cation of all communities and why
should not tha state te organiz-- d
that all its children may have erual
opportunities. This to me to
be the true democracy of eiucrtlon
and I would moke it impcflsiUs for
a little clique of men to dominate and
control the school in any svstem.
"With a state wide dl'tr'cl and
with county boards of education
working in harmony with, nd direct-
ly under the state board of educaMon,
and under them district representa-
tives in close touch with the people,
schools may be consolidated and so
organized that communities may have
a large and truer Interest and rural
communlties become much more
stable than under present condition?.
A Radical Reform
"The state institutions should have
a closer relation to the state board
than they do at the present time,
While each should have its individual
REVOLUTIONARY CHANGES
ADVOCATED DY ROBERTA
Reforms, revolutionary in character
and many in number, were urged in
the school system of New Mexico oy
Dr. (Frank H. H. Roberts, president of
the New Mexico Educational associa-
tion, in his annual address before the
31st annual convention of the New
Mexico Educational association at the
Scottish Rite Cathedral auditorium.
(Dr. Roberts dwelt at length on a
dozen reforms he thought would im-
prove the educational system. His
address in full follows:
"Former presidents havd written
frequently and effectively of the his-
tory and status of education in New
Mexico. It is my purpose to deal en-
tirely with the future or rather to
make some very radical suggestions
that I hope will lead to extensive dis-
cussion and to the betterment of the
schools.
"The suggestions here made, the
writer well knows, will not receivé
general commendation, but here and
there they may start a discussion
that may reach something worth
while in the matttr of organization.
"My first reform : I would first
change the constitution so that all
legislative power concerning ques-
tions of education would be divided
between the state board of education
and the legislature. The legislature
should be limited ta financial prob-
lems only, reserving for the state
board of education all questions of
general rules and regulations, with
the right reserved to the legislature
to annual any legislation on the part
of the board of education. All dis
qualifications because of sex should
be removed from the constitution.
"1My second suggestioin is that the
school teachers should have their
own representatives, nominated and
elected by themselves in each house
of the legislature. ' These representa-
tives should be practical school men,
actually in the work and should have
all the rights and privileges of other
members.
"Some one will say at once this is
revolutionary and unheard of sugges-
tion. Yet the educational interests of
Great Britain are particularly repre-
sented In parliament. Cambridge and
other universities have their repre-
sentatives, chosen by their graduates
and student bodies. There Is no in-
terest in the state more important
than that of education of which there
Is spent vastly more money than for
any other Interest, and yet it is with-
out representation. Our social atti-
tude toward a school man holding of- -
flee makes it Impossible for out- -
standing educators to be candidates j
ror memnersnip in eitner tne nouse
or the senate without forfeiting their
positions. The railroads, tlhe farm-
ers, the lawyers, the doctors, the
laboring men, all invariably have
their representatives on the floors of
both houses, and where necessary,
are able to maintain excellent lob-
bies, while the school reple are not
represented In either ro'.'.se and very
Inadequately in the 'Third House.'
Legislatures Well Disposed
Wy experience with legislative
members of four states leads 'me to
believe ithat the great majority of
then are more than anxious to do the
right thing in matters pertaining to
education, but lack of experience, of
training, and of Information makes it
difficult for them to decide exactly
what should be done and as a result
educational bills are pigeon-hole- d and
. convention, but that city will receive
a sereve jolt when it sees the votes
fast for its opponent, Tucuiucad,"
said a leading educator today from
the norlhern part of the state. "It
is evident that many teachers are not
keen about going to Albuquerque next
year."
The Official Ballot
This is the official ballot which
'9 voted today: '
. President: Miss Isabel U Eckles.
Vice President: C. E. Orover,
(The ballot has .the name
spelled "Groves" through an error).
Secretary: John Milae, Albuquer-
que.
Treasurer: Charles L. Burt, Moún-tainai- r.
'
Railroad'.' Secretary : Mrs. Adelina
Otero Warren, Santa Fe.
Members' of Executive Committee:
For three ' years: W. A. Poore,
sbjd.
For one year: W. B. McFarland,
'
" 1.3 Vegas: ' I
Place of Meeting for 1918:
Albuquerque. v ,- -
Tucumcari.
Miss Eckles is from Silver City,
and was a formidable candidate for
president last year. Her name was
placed in nomination yesterday by
Prof. E. L. Enloe, head of the State
Normal college at Silver City.
Mr. Grover is superintendent of
achools at Alamogordo and also
taught in Dawson and Artesia. He
was nominated by Prof. W. B. Mc
Farland of East Las Vegas.
Prcf. Milne Is city school superin-
tendent at Albuquerque and was nom-
inated by Prof." J. H. Vaughn of State
col'ege at Mesilla Park.
Charles L. Burt, of Mountainalr, Is
county school superintendent of Tor-
rance county.
Mrs. Warren Is county school su-
perintendent of Santa Fe county and
was nominated by Prof. W. A. Poore,
of Carlsbad.
Committee on Elections
Tie following committee on elec-
tions was named: RoscQe R. JHiU,
president of the El Rito normal ;
Mrs. Albert Smith, of Santa Fe; R.
A. Dean, of Lovington; J. T. Con
way, of Raton, and Pablo Quintana,
of Taos.
'Over 300 Registered
" Shortly after the registration booth
was opened this morning It was an-
nounced that over 1300 teachers haa
registered. Every hour brings the
number up. It is said all of the peo-
ple registered are bona fide teachers,
and that there is not any buying oí
memberships In the association by
outsiders.
What They Did Today
The work of the teachers today
was attending sectional meetings In
' the forenoon. There was no general
essiou this afternoon, a. reception
and an Indian dance having been
placed on the program, together
motor rides. The general session
will take place tonight when Prof.
J. H. Wagner, state school superin
tendent, '111 deliver his address, and
Dr. Frank H. H. Roberts, president of
the association, will speak.
Besides these addresses, tonight's
program will contain addresses by Dr.
R. E. McBride on "The Schools and
Health," and by Dr. Frank D. Slutz
on "The Marks of an American."
The Santa Fe and the University oí
New Mexico Glee clubs will discourse
music.
High Compliment Paid
Superintendent Wagner
By El Paso Educators
State Superintendent J. H, Wagner
is in receipt of a letter expressing the
appreciation of the board of directors
of the Coilege of the City of El Paso
through, the acting chancellor, H.M.
iColvin, for attendance at luncheon
with them and the mayor of El Paso
and the state superintendent of
Texas, recently.
Jn addition the communication
says:
"They desire that I express to you
thelq obligations and gratitude for
the stand you took at that time con-
cerning higher standards for our
schools and a better be.
tween New Mexico, Texas and Ari-
zona.
"May I not say that the press of
El Paso spoke In the highest terms of
your visit and of what you said while
in El Paso and that they took pains
to state that the visit had done more
than any one thing that has happened
in yéars to draw New Mexico and
Texas closer together educationally.
"Personally I wish to say Chat you
have In me one who can be drawn
on at any time for anything which In
your good judgment is for the benefit
of education in the southwest. 1
wish there were more men of your
broad caliber In the educational field
not only as state superintendents but
as heads of our educational Institu-
tions.
"Do me the favor of occasionally
favoring me with literature from your
office which will be of interest and
service to the college and write me at
any time on subjocts of mutual inter-
est
"Yours with great respect,
"It M. COOjVIN,
"Acting Chancellor."
President of Lfc Vega Normal Uni-
versity, Retiring President of New
Mexico Educational Association.
forgotten by the committees.
"If our profession were represented
on the floor of the house, or of the
senate, bills in which we are interest-
ed could be called up and explained
and dealt with, with greater certain-
ty and Intelligence tfhan under the
present regime.
"My next suggestion is a reorganiz
ation of the state board. Instead of i
five members, there shou!d be ten-
one member representing the Stato
university, elected by graduates,
students and faculty of such institu-
tion; one member representing tha
Normal schools, elected by graduates,
students and faculty cf these schools;
one member "representlns the Tech-
nical schools, elected in the same
manner as rupreaentatlves , of the
other schools; two members repre-
senting the city superintendents; two
members representing the county su-
perintendents rnd three members en-
gaged in elementary school work.
The last three classes can be elect-
ed by some adequate scheme. The
governor should have the right to
veto any legislation passed by the
board.
"You ask why not a business mau
on this board? My answer is the
same that tbe lawyers, the doctors,
the ministers, would give if we should
propose that business men be placed
on their supervisory boards. "Ours Is
a profession that requires special
training. In spit eof the sarcastic
flings at schoolmasters, we are learn-
ing that the school man knows busi-
ness. At times during this world-wa- r
the school man has directed the
destinies of Italy, France and Amer-
ica, and many of the great lnstltu
Hons of the world have been built by
the despised school man.
Duties of Board
"The duties of this board should bo
limited to those that are legislative
and judicial. All educational aseen- -
tive power should be exercised by the
department of, education. The board
of education should pass all rules and
regulations concerning the certlflca- -
tlon of teachers, and the personality
of the teacher should never com l
fore the board, except on an appeal
fromi a decision of the department of
education which should grant all cer-
tificates purely sb an executive act.
"The writer of this paper is strong.
ly convinced that all officers should
existence and freedom to try expert- - "As I said in the beginning, I
yet they should work in bar- - peat In closing, this paper is written
mony with the general principles of for no other purpose than to cha'- -
education laid down by the state
board.
"Here a radical reform is needed.
The regents of these institutions
come into power all on a single day,
unless they die or resign before the
expiration of their terms. To be an
efficient regent requires a definite
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Cuando el joven principe que habla
sido discípulo del Ilustre doctor Zib,
sucedí a su padre en el trono de Per
ela, mando llamar a todos loa sabios
de sus dominios y una vez que los vio
(Como un premio a sus grande con- -
Sueles ;a
IDe Ja' vida11 un encanto yo tengo,"';
que acaricia' y que "bea sin,' ver, V
sod 'dos Jo muy bello qüe me aman
y"esos ojos' no son dé 'mujer';-,",- ' ".
b(.V'A.. ;ia ,!; .'.- Iw'.í .! ':' '
Son los de ntQal cariñosa y pura
que al "aceitaría por su pfdre reza
reunidos, les habló de esta suerte : "
(ES doctor Zib mi maestro, me di
Jo más de una ves quel los soberanos
que estuviesen enterados de todo
cuanto habla ocurrido ear los tiempos
Son los consejos de Inmensa ternurapasados, cometerían menos errores.
For esta razón, quiero estudiar los
anales de los diferentes pueblos,' y en
consecuencia, ordeno y ' mando que
os pongáis a escribir una historia uni
COS PERFUME Y LA VOZ.
Está científicamente ' averiguado
que los perfumes Influyen nyicho en
la alteración de la vos humana, y qui
le quitan sonoridad y claridad,
y perturbándola,
ILas cuerdas vocales son, en fin,
muy' sensibles a los vapores de la
esencias.
Y, tened presente, señoritas canta-
doras,' que el perfume más nocivo de
todos, .es .precisamente el más Ino-
fensivo de cuanto creeríais, el de la
modesta violeta, ...
'" (Desconfiad' de la violeta y del Iris,
del narciso y del jazmín.' " J
Amer.T
ia amor florece en todas las esta-
ciones, bajo todos, los climas y en
casi todos los corazones.
Nace como la flor o el pájaro, y se
descanece como un silfo que es.
, EJ ejmior es! incomprensible, pero
muy visible: no es a.-f- , bellas lecto-
ras?, .Tiene el don de transformar,
elevar,, embellecer y animar siempre
él corazón que lo alberga.
"Oran" 'sóber&no, da el espíritu y lo
quital a reces. . v' V '"
. . Intimida, a loe más valientes y dá
valor a los pusilánimes.
IDa a lps prudentes, locura, y ense-
ca a los locos prudencia.
Concede la riqueza a los pobres y
conduce a los ricos a .la miseria.
versal, procurando que resulte lo mas
que su madre Inculco con nobleza.''
"
"Tú eres bija de mi alma! Mi Itoea'.
quien bendijo él bogar que forme; '
De tu' madre, el reflejo reboza
asi fué como yo ta soné!
I..' t .' ') if.
.V);
' Acrecienta el furor de la vida,
y encadena' desgracias sin par;
más" til madre muy noble y, muy bue- -
completa posible. ', , ,
Retiráronse los sabios después de
(prometer al monarca que cumplirían
1
' '
.1 ,- -, V .- -'
vi
fielmente su encargo, y sin perder
tiempo pusieron manos a la obra. Al
cabo de treinta años, presentáronse
ante el rey, seguidos de una caravana
de doce camellos. .Cada uno de esto
" " na,
levanta la frente, perdona y les hace
""''.'- -' - ;. callar
camellos llevaba a, los lomos quinten
tos volúmenes, ' ' ' De fuerza y virtud busca ejemplo
en tu! madre cómo único ideal;
en su corazón hallarás un templo; '
en su vida, ejemplo de moral.
El decano de los historiadores hin'
- cóse de rodillas en las gradas del tro
no y Habló en estos términos
Señor, los académicos de vuestro
k r liliNunca he escrito yo versos, hijareino tienen el honor de poner avuestras reales plantas la Historia 1 1
pero boy' las musas vienen, sin yoUniversal que han escrito obedecien
do las Ordenes de Vuestra Majestad.
Consta de Bels mil volúmenes y en
j .. . saber por quf,
serán de mis recuerdos de padre,
i.., -- melodía..'.,
o son tus cartas bellas, que me dan
fuerza y fé.
cierran ellos cuanto nos ha sido po
DE LO QUE DEPENDEN EL EXITO
s Y LA POPULARIDAD.
lün desocupado con ribetes de fi-
lósofo, ha. formulado las siguientes
reglas para triunfar en el mundo de
sible reunir respecto las "costum-
bres de los pueblos y a las visclsltu-
los negocios y obtener decidida po
des de los imperios. En ellos hemos
insertado las antiguas crónicas quo
pudieron perpetuarse a través de las
edades, habiéndolas completado con
copiosas anotaciones geográficas, cro
La manera como de3oa ol Dr. 3. H. McLean que use su Linimento
i
,..; de Aceite Volcánico.
1. RETJMATXSMO: Ápllquose el Linimento de Aceite Vol-cini- oo
dol Dr. J. B. McLaan para aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. McLean tara ei Eijado yi los Ríñones para-- quitar la
causa. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES. LLAGAS, SAR-
PULLIDO,- QUEMADAS DHli SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira do heuzo blanco de algodón como de dos 6 tres dobleces
con el Linimento do Aceite Volcánico del Dr. 3. H. McLean y apli- -
quese á las partes afectadas. ? w ; ' ' i ''- - ;
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS! Haprase una pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese eu las partes afectadas. ;
4. ' DOLOS DE CABEZA: Faraliviar el dolor apliqúese en las
cartea afectad;,. e Linimento ds Aceite Volcánico del Dr. J. H.
WcLesn. Para quita ln. cu?a tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial fortificante y furificador
delaSangre, s f. - '.; '"-v-1!'
C. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las noches en ayua caliente
y con jabón puro, sequonso perfectamento, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia yíroteae bioü en la piel con las manos. ; .Vr w
6. CORTADAS; Póngase el Linimento ds Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vo-
lcánico del Dr. J. H. McLean. f --ryv
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es antioéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. 6o ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vende
.
' ' ' ' ' ,mas que nunca, v. ; -
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 26c, 60o u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso' están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané-s, Sueco, Polaco y Francés.
De venta por todos los comerciantes en medicinas.
'
.
- .
"'
" '
'
--ÚNICAMÍNTB PRBPÍKADO kí--- ?' :"' '.:..:'',
.
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
r .,, , St. Louis, Mo. E. U. d A - - - .. .,
IRodeanme algunas veces, las som- -
' " bras'' del futuro;
pero cuando sus cartas me befflTh con
siento un valor Inmenso, borrándose
:? -. r. 10 0bgCuro,
y abriéndose las puertas del amoroso
cielo:
pularidad.
Ser sociable. '.'.
,
,'
6er desinteresado.
io afligirse ni amentarse.
Estudiar el arte de agradar,
Ser veraz, franco y jovial.
Y lNTHEOÜRTX
nológicas y diplomáticas. ,
(Los Prolegómenos únicamente de
esta 'obra componen la carga de un
camello y los paralipómenos apenas
si puede llevarlos otro camello.
El rey contestó a este breve dis-
curso diciendo: "'. ";'
Señores: en mucho tengo y agra
Ser. .bondadoso y cortés con todos.
Tener aplomo sin per pretencioso. Durante la noche del 3 de AgostoRuega a Dios por tu padre, que de
. ' lejanos suelosNo monopolizar nunca la conversa
el entendimiento de que el niño debe-
rla permanecer por cierto tiempo en
la casa de su padre y otra parte del
de este afio, tuvo lugar en la residen
ción. te envía ardientemente cariños en cia de su divorciado esposo John L.
Saulles, en Long Island, un asesinatoDemostrar un interés verdadero en v papel, tiempo en la de su madre.dezco ei penoso iraDajo , que os na-
el prójimo. y de tan malos Versos, recibe en to-- Esto dió origen a serios disgustos,béis Impuesto. Pero las tareas guber Ver ' las cosas siempre por el lado - , dos ellos, qué dieron por fin el resultado de lanamentales me tienen' muy ocupado.
que ha llamado ' poderosamente la
en todos los Estados Unidos
por la prominencia de las personas
que en él tomaron parte.
mejor. lágiimaa y cariños que tú Inspiraste
" (Retener en la memoria, nombres y
flannnmf na 1
(Mientras trabajábala en esta obra,
yo envejecía. Aún suponiendo que yo
llegue a morir cargado de afios, no
puedo rezonablemente esperar que
v--
r ;
"; en él!
Juan N. MARTINEZ.Criticar los actos y dichos ajenos, 1
(En "L Revista! de Tos.")me queden loe necesarios para estu
muerte del joven íe Soulles. La ma-
dre del niño, quizá en un rapto de lo-
cura (como alegan sus defensores en
el Juicio que se le Instruye), dió de
balazos a su divorciado! esposo, ma-
tándolo, por haberle éste rehuzado el
llevarse, al niño, cuando ella creía
que le tocaba tenerlo en su poder; y
ahora se encuentra ante sus Jueces,
para que el Jurado determine si es
John L. Saulles era uno de esos jó-
venes millonarios que acariciados de
la fortuna, era el deleite de los luga-
res elegantes y de recreo de New
York, y durante un viaje que (hizo a
Chile, conoció a la Beñoritá Blanca
diar una historia tan voluminosa y
extensa cual la aue me ofrecéis, y
solo con la almohada. "'"
Buscar el lado bueno del vecino y
pasar, por alto sus defectos. '
Perdonar y Oiechar en olvido las in-
jurias, pero no olvidar los beneficios
EL AMIGO DEL TIO JUAN.
...
Qué pena, abuelita! Sabes ,.
quedará depositada en los archivos
recibidos. ' - que murió anoche el tío Juan?
Regocijarse en la buena suerte de SI, hija mía;; el señor cura o nó culpable de asesinato en primerlos demás como si fuera propia. ' ' lo enterró, de.,carldad. - i, j ;Tener muy presentes los derechos
de iSaulles, perteneciente a una de
las familias aristocráticas, y la siguió
a Europa, verificándose al fin el ma-
trimonio en Paris. Después de .ha-
ber regresado a Chile, y pasados algu
nos años, cuando ya su hljlto tenia
tres o cuatro años, se vinieron a vi-
vir a los Estados Unidos. Ya en New
York, el esposo volvió a su vida ale
grado, y si debe pagar con su vida su
amor maternal y su delicadeza de no
consentir que su esposo anduviera a
-i-Quién le acompaflaba?
..r :'. (Nadie1
de la Corona. Pero, como no desisto
de oil propósito, tened lá bondad de
escribirme un compendio histórico
más en armjonla con la novedad y la
vida humana.
(Los académicos de la Persia se re-
tiraron y emprendieron su nueva ta-
rea, para lo cual necesitaron Veinte
afios más. Hasta que se presentaron
con. seis camello, cargados con qui
y las susceptibilidades ajenas. ' "
Usar, pero no abusar de las bro
todas horas con bailarinas, etc., enmas basta convertirlas en licencia o
su mastín, el viejo "Leal," " h.
el único compañero .
de su vida montaraz.:' ' "-- . !" i5grocería. "': '"', su propia casa. Nuestro grabado re
Saber refrenar sus instintos y con presenta a la Sra. tomada en la misNunca tuvo amigos?
:
......
1 'Nunca: gre
de antes en los círculos sociales,
y de allí se originó un divorcio, contener sus Impetus, aún en las circunsnientos tomos cada uno. ma salla de la corte.
gón, y Sra. Marianita L. de Miera;
una hija Boltera, tRoeenda, y un hija
soltero- Francisco; tres hermanos," V.
Guadalupe y D. Felipe íLovato, y U
Sra. Isabelita Lovato, mayores, y un
gran numero de nietos, perientes y
amigos. El finado D, Pedro,, fuera de
su gran familia era estimado por to-
dos, pobres y ricos, sabios e igno-
rantes, y aún los niños lo apreciaban
por su carácter noble y honesto, ....
Señor. murmuró el decano, con tandas más difíciles.
pueden conseguirse en las Oficinas de
Correos, Bancos ' y Compañías de
"Trust" en casi todas las estaciones
de ferrocarril, tiendas, fábricas, den-
tro de sus mismos clubs, sociedades
y organizaciones, y en muchos otros
lugares públicos, autorizados debida-mient-
'
.
..
8u Seguridad.
Teniendo toda la riqueza . de los
Estados Unidos detras de ellos, y
siendo redimibles como se ha dicho
arriba, está fuera del duda que no ha-
brá depreciación en el valor, ya sea
acento debilitada por lá edad y el tra--í ; 6er respetuoso con el sexo feme-baj-
aquí tenéis' nuestra nueva obra nino caballerosa en su. trato con
creemos no haber omitido nada de lo;0 aiuier- - i . ,
tampilla de Ahorro de Guerra en DiDEPARTAMENTO DE LA
TESORERIA.
creer a ole luntmas en la confraesencial. r ' : '
ternidad humana, sin reconocer cía- - Bureau de Publicidad y Ahorros
ciembre de 1917, o en Enero de 1918,
usted entrega su Tarjeta Económica
y paga doce centavas adicionales, y
asi sucesivamente, 'aumentando un
centavo por cSda mes.' Esta diferen
ses ni distinciones. de Guerra, Washington..
vivió siempre aislado, allá, .
de los picos de la sierra
en el agrio peñascal.
Sin amar?
Amaba silo
su salvaje libertad
y su perro. El le ayudaba
en la misión de guardar
el rebaño, de los lobos
coptra el asedio voráz.
I - Infeliz! ,
A nadto quiso,
y nadie le llorará. ,
Qué triste es morir, abuela,
si a dejar nada detrás!
INo casarse jamás con su opinion y
escuchar con deferencia la opinión
ura un nomore excepcional para el
bien, y su muerte será lamentada por
muy largos años, mientras que mu-
chos quedan olvidados. Era un ejem-
plar en todo y nadie podía dacjr Jiña
cia y aumento representan el Interés
ganado y se devuelve" al vencerse.de los demás. .. , ..
estampillas de Ahorro de Guerra
"' y Economía.
(True translation filed with the
'Las Estampillas "maduran" o se ven, No echarlai de gracioso a riesgo de
causar mortificaciones o de herir la de las Estampillas
de Alhorro de Gue-
rra o de los Certificados de Ahorro
de Guerra.
cen el 1 de Enero de' 1923, cuando el
gobierno le pagará $5.WT (Cinco Pesuceptibilidad de algún amigo.Tener, aspiraciones y demostrar Postmaster at Santa Fe, New Mexico,on November 29, 1917, as required by
Order ' No. - 783 ' of the Postmaster
General of the United States.)
energía, pero Jamás beneficiarse a
expensas de un tercero."' ' ' ' ; . CHIQUITOS Y GRANDES.
James Edwards, ' 208 Harriett St.,
sos) por cada una de tales Estampi-
lla de Ahorro de Guerra.
Certificados tie Ahorro de Guerra.
Con la compra de la primera Es.
iNo encocorar ai primero con quien
Montgomery. Ala., escribe: "DuermoSu patria está en guerra. Esa gue
tampilla de Ahorro de Guerra se, le
rra 'debe ser ganada. La cosa más
esencial y necesaria para ganarla, es
dinero. Este dinero debe ser proveí
(Asi será. repuso el monarca.
pero no la leeré; soy viejo y largas
tareas no convienen a mi edad; abre-
viad más aún; abreviad y daos prisa.
Tanto cedieron los historiadores,
que al cabo de diez años volvían al
palacio seguidos "de ün solo camello
portador de quinientos volúmenes.
(Liscmjéome con la seguridad de
haber compendiado la historia uni-
versal todo lo posible dijo el decan.i.
Pero no lo suficiente dijo el rey
Estoy tocando al término de mi vi-
da, y si queréis-que- sepa antes de
mlorir la historia de Iob hombres, la
tendréis que abreviar más. !,!
Esta vez no necesitó la Academia
más que cinco afios para cumplir su
cometido; yel decano, que apenas
podía andar, se presentó sosteniéndo-
se con un brazo en una, muleta y lle-
vando del cabresto a ' un " borrlqulto,
sobre cuyos lomos velase un grueso
volúmen, uno solo. " ' - r
IDáos prlsa.-Mdij-o el centinela-- el
'
rey se muere.
En efecto, el monarca yacía sobre
su lecho de muerte; al penetrar en
la estancia el decano, llevando el
volúmen, volvió hacia él sus
toda la noche y toso muy poco. Me
siento como otro hombre desde que
uso la Miel y Alquitrán de Foley. To-
da ml familia 1 oestá usando ahora,
quien tope, ; relatándole ' ocurrencias
Interminables que no le Interesan.
t INo hablar mucho 'y de continuo da
si mismo, de lo qué há hecho, está
haciendo, y se propone hacer.
."El Hispano Americano,", de Los
Angeles, Cel.. :':: y.--- ?
sola palabra en su. contra, air noera
para alabarlo. ,, ,i t--
, El funeral fué.el jueves. 22, ,de. la
residencia a te Iglesia de,, Algodone,
donde la , misa de. Equiem,
estando la iglesia apiñada de gente;
después de. lK'mfsai'ef ev. P. Conra-
do Lambert dijo 'algunas 'palabras
acerca de la "vida del difunto," mencio-
nando sus Virtudes. El funeral fué
uno de los más grandes que se han
visto' en ' Algodones, actuando' ómo
acompasantes activos del féretro los
Señores Ciríaco ILovato, Juan A.!
José B. Jaramilloy Pánfilo
Lovato.
' B51 martes 27 se celebró una ms:i
de honras en memoria del finado, a la
cual asistió mudha gente.' ' "' ;
puedo de Ud. su S. B..
I ' CASIMIRO LOVATO.
dá un Certificado de Ahorro de Gue-
rra.. Este Certificado tiene espaciosdo por el pueblo de la nación. Con
para 20 Estampillas de Ahorro de Gueel fin de proveerlo y de prestarlo al
Gobierno, ganando interés y estando
ITendió la noche su velo,
sobre el campo, mustio ya,
dejando montes y valle
envueltos en su cendal.
El último débil rayo
de la luz crepuscular
Iluminó la espadaña
de la iglesia parroquial,
atalaya del humilde ' :
cementerio del lugar,
en cuya-tle- rra bendita
los chiquitos y los grandes. Ha cura-
do nuestras toses y resfriados." La
Miel y Alquitrán de Foley limpia los
conductos del aire tapados, quita las
flemas, cicatriza las membranas in-
flamadas, alivia el pecho adolorido,
facilita la respiración, y quita las to
seguro sin ápice de duda, usted debe
'
' "ahorrar.
Es mucho más fácil ahorrar en pe-
queñas cantidades que lo es ahorrar
en grandes sumas. iPara facilitarles
a todo dentro de esta tierra que aho-
rren, se há formado un plan por el
cual usted puede empezar con veinti-
cinco centavos, la cuarta parte de un
peso.
bailó reposo el tío Juan. ses na rebeldes.
De venta en la 'Botica Capital
FALLECE D. PEDRO A. LOVATO.Desde el pico de la sierra, " '
CORTE ESTE AVISO VALE DINERO
NO PIERDA ESTO. Corte este avi-
so, mándelo con 6c por correo a Foley
& Co., 3835 Sheffield ve.,. Chicago,
ill, escribiendo su noiubre y' direc-
ción claramente,' y recibirá a vuelta
de correo un paquete de prueba de
Compuesto de" Alquitrán y Miel de Fo-
ley, para toses, resfriados y croup;
Pildoras para Jos Ríñones de Foley,
para los dolores en los costados y en
la espalda, reumatismo, y malestar
de los ríñones y de la veglga, y las
Pastillas Catárticas de Foley, un ca-
tártico para constipación, blllósldad,
delor de cabeza y intestlnor Tnalos- r-
De venta en la Botica Capital Phar-
macy. ': TÍ
rra. Usted pega estas Estampillas
sobre ese Certificado, el cual, cuan-
do esté lleno, representa (100 (Cien
Pesos) valor en efectivo el 1 de Ene-
ro de 1923. i
Lo que usted paga, y lo que obtiene.
Si los veinte espacios sobre un Cer
tlflcado de Ahorro de Guerra se lle-
nan durante Diciembre de 1917 o en
Enero de 1918, el costo al comprador
será de $4.12 por cada Estampilla, o,
veinte veces 4.12, que es $840 por
el Certificado Heno. En el primer día
de Enero de 1923, el Gobierno redi-
mirá dicho Certificado por $100,
Eso quiere decir, que el portador sa-
ca una ganancia neta de $17.60 por el
uso dé su dinero. '
Valor Efectivo al Entregar.
EL ESTOMAGO DE UN ANCIANO.
Conforme nos envejecemos y se-
rnos menos activos, necesitamos me-
nos y menos alimentos para nuestns
, (Comunicación)
Toda la comunidad de Algodones
que hizo el hielo de cristal,
en una noche de Invierno
que azotaba el huracáii;"
rompiendo las ramas secas
del espeso matorral,
bajaba un mastín aullando
(ha quedado profundamente impresio
Lasestampillas económicas y las
Tarjetas de horro.
Usted se compra una Estampilla
Económica por veinticinco centavos,
y la pega en Una Tarjeta Económica.
Tal Tarjeta Económica se le facilita
a usted cuando compra una Estampi
nada por la muerte de Don Pedro A.
Lovato, el que era conocido, apreciac6tf'áull!do"'sUígulaí'7""' " " V
lúgubre, ronco, agorero, do y respetado por todos en general,
en alto grado.: o- -coimo un canto funeral, .
apagados ojos el rey y le dijo con
voz expirante:
Es demasiado tarde y veo que es
preciso morir sin haber sabido la his-
toria de los homibres.
Señor respondió el sabio, que
estaba casi tan moribundo como el
monarca 4al historia os la reunirC
en Jres palabras: "Nacieron, sufrie-
ron y murieron." - .
Asi fué como el rey de Persia apren
dió la hlBtoria universal en el mo-
mento de pasar a mejor vida. -
A NATO LE FRANCE
(En "Hispano Amtrlca."
El estimado seor Don Pedro por(Llegó al valle, cruzó el pueblo, lla Económica. Tiene espacios para
cueiwS. Si se toma mucho nabitual-monl-
el estómago se rebela Cuan-
do ur hombre llega a la avanzada
de 85 o 90 años, encontrarán nu
come muy poco. Sin embargo, no im.
porta que tan cuidadoso sea, ocasio-
nalmente come más de lo que deb'a
y eritonces verá la necesidad de usa."
las Pastillas de Chamberlain para
el désórden,"' Estas Pastillas
no contienen pepsina, pero fortalecen
ni éfómago y le permiten que fun-
cione ' naturalmente. También causa .i
un movimiento suave de los intesti-
nos. De venta' en todas partes.-:'- .
muy largos años habla gozado de bue-
na salud, pero hacia tres meses que
a causa de una enfermedad en el es-
tómago, fué empeorando de dia en
día, hasta que dicha enfermedad lo
lUna señora se siente' enferma y
flama inmediatamente al médico.
Sí, señor. v
Le ha entrado "ti, Vi- - de pronto la
fiebre? Le pregunta' el facultativo."
ff ha señtido ITd. escalofríos?
También; J
.....rrís han (castañeteado a Ud. los
dlentest j I
. ÍNfósefior; los habla, dejado en la
mesa!
'de, nojhe! '
saltaron agilidad
una tapia, y en la tierra,
recién movida quizá, i
Junto- - a una cruz' que formaron '
dos ramas del chaparral,
fué a echarse', triste, rendido, '
con aquel constante aullar,
cada vez más agorero, 1
cáda vez más sepulcral. ... ;
.' . . .' . . . .
Juan también tuvo un amigo, ' .
y un amigo de verdad "''. ''
C Ar J. A. CAVE8TANY.
postró en cama, y aunque fué atendi-
do por los médicos más inmediatos y
los cuidados constantes y solícitos de
toda su familia, siguió decayendo en
salud hasta que el martes 20 del mes ENCUENTRO ENTRE VILLISTAS Y
I TROPAS FEDERALE8.
Si usted Inesperadamente necesita
dinero ten
, efectivo," puede obtenerlo
por medio de devolver sus Certifica-
dos de Ahorro de Guerra, ya sea que
estén llenos o solamente lo estén en
parte. El gobierno le devolverá a Ud,
lo que haya pagado por él, más el
aumentado de un centavo por
mes, por cada una de las Estampillas
de Ahorro de Guerra que haya sobre
el Certificado. Una tabla del valor
de dinero efectivo al devolverlas esta;
impresa en el respaldo del Certifica'
do de Ahorro de: Guerra. So esperai
sin 'embargo, qué se ejercerá este
privilegio solamente en casos de' ne-
cesidad.' ' " ; " ' " '
16 estampillas de éstas.
Estampillas de Ahorro de Guerra.
Tan pronto como su Tarjeta Eco-
nómica está llena, puede adquirir una
Estampilla de Ahorro de Guerra.
Entonces su dinero empieza a ganar
interés ai razón de 4 compuesto ca-
da trimestre. También puede obte-
ner la misma comprándola por dinero
efectivo. El precio de estas Estam-
pillas de (Ahorro de Guerra varia, de-
pendiendo ' del tiempo en que usted
las adquiera. Durante Diciembre, de
Í9J7 y Enero de .1918,. es Cuatro' Pe-
sos y Doce Centavos, después de 'ese
tiempo aumenta un centavo cada
mes, durante el afio de W18. '
Üa 'diferencia entre su Tarjeta
que representa $4.00, .y el
precio de la Estampilla de Ahorro de
Guerra, lo paga en efectivo. Eso in-
dica que si usted adquiere una
'
Bg- -
EL MAL CASI DESAPARECIO.
"La Miel y Alquitrán de Foley es
grande" Bscribe L. W. Day, 65 Camp-
bell Ave., E. Detroit, Mich. "Cura el
- bronquitis pronto. Mr malestar casi
ha desaparecido y espero so tenerlo
otra vez." ÍLa experiencia' de millares
prueba que no hay mejor remedio pa-
ra toses, "resfriados y croup."Eos cos-
tos del legitimo 'no feon Vraa: que los
do los sustltos.'y éste remedio de fa-
milia deberla estar en cada hogar to-
dos los inviernos-- . Insistan en la Miel
y Alquitrán de Foley", "que" nunca falla.
De venta en la Botica Capital
de Noviembre, a las 10:30 de la' no-
che, entregó su alma tt Dios, tenien-
do una muerte dichosa y santa, según
había 'sido sü! vida.'" '
r' El ' finado .' tenia al tiempo de su
muerte 75 fios dé edad. Era hijo del
finado Jnan
Uno.t'de.'MosXprliueroB pobladores do
esta:Yeclndad,j y ettev torenclta L.
Lobato vr i. í t'.'-- '
Deja para llorar su muerte a su
afligida esposa Dña. Amariu A. de Lo-
bato, oivk'fró 'tiijÓB1' casados,? Vltalio,
Leandro, , Gregorio, y Casimiro; , dos
D. Agustín.' Duran, de - Chaperito,
maestro del distrito NO. p, en Ribera,
condado dé Skndovai, fué uno de loa
asistentes a la convención,"' y vino al
NluevoTHfefflcahdiátóérno Uni'"vlsT-t- a
y pagar su suscripción. Le acom-
pañaba el . joven "Rosarlo . Lucero,
maestro en Sapelló,' Distrito 'Nb."1:',
y ambos esperaban regresar, hoy jue-
ves, saliendo rumbo V t'k Vegas. "
El martes de esta semana tuvo lu-
gar un encuentro entre las tropas
y las federales en un punto cer'
cano a la ciudad de Chihuahua, en la
estación, laguna,, j del cual,no!?é't:-ne- n
detalles exactos. '.v'í.
. (El hombr que anda,' en tmsca d
pendencias, generalmente . halla, tn.la
de lo que hullera, deseado. ,. i.
Si usted es incera, tendrá que con
PARA UN ESTOMAGO DELICADO.
'''"' rtx"lATy(
j-
-
Cmc regla general, todo lo que Us
ted necesita es adoptar una dieta' í
propósito paral SU edad y ocupaciól
para mantener sus intestinos lbiei
Cuando "sienta" que ha comido muefef
y cuando esté constipado, tome OS'
de las Pastillas de Chamberlain
De venta en todas partes.
Dónde puede oWenar las Estampilla
y Certificados. f
'
. i., j
,
'Las Estampillas y Certificados s
fesar que es más p menos murmuraLea hüestros Áliüncios hiijas'casada8,.ia.&'...ufelia' L, Ara-- dora, ba ., V','
i
EL NUEVO MEXICANO (Semanario V DE SANTA FE
M LLARES TIENE ENFERMEDAD DE
TÉ GÜADALÜPAIIO PUHGII1TE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE :
LOS RIÑON ES Y NO LO SABEN
MANIFIESTO DE LA CONDICION DEL
Primer Banco
Nacional
DE 8ANTA FE, A LA CLAUSURA DE NEGOCIOS DEL 20 DE
NOVIEMBRE DE 1917. ,
cientes, quienes usualmente te conten
tan con medicinar lot efectos, mien-
tras que la enfermedad original les
destruye constantemente el sistema.1
Una prueba convencerá cualquiera.
(Millares de personas han testifica-
do que el efecto suave e Inmediato de
SwampRoot, se nota pronto y que es
.AVISO.
Estoy ahora preparado para reci-
bir ordenes por coplas de mis publi-
caciones que van a salir a luz. El
nfiniero de tomos de cada libro seri
limitado al nfimero de suscrltores re-
gistrados hasta la fecha de la publi-
cación. No se venden de otra mane-
ra. ;('.1. ''Historia Ilustrada de Nuevo
México." , Una edición hasta el día,
de cuatro libros en dos grandes to-
mos. Es una revisión cuidadosa-
mente hecha de todas las ediciones
anteriores; corregida y grandemente
aumentada por datos originales adi-
cionales que hasta ahora no se hablan
publicado. PRECIO, al ser entrega-
dos, por cada tomo, ..$5.29
2. "Hernán Corté y su Conquista
oo México," con una Introducción por
Mr. Paul A. F. Walter. La introduc-
ción del Sr. Walter termina asi: "Es
una narración más emocionante que
la ficción misma,' y un trabajo que
debe interesar tanto a ' los Jóvenes
cuno a Irs personas de edad, al sabio
lo mismo que al lector casual," PRE-
CIO, al ser entregado, i. . . . . . .$2.50
3. "Aclaraciones de la Historia de
Nuestra La Reina
de los
Enfermos
Señora de s
ACTIVO.
Préstalos y descuentos, . ,i
Ilíonos de los Estados Unidos, a la par, .
Otoños del (Préstamo de la LlDertad,
Bonos, Seguridades, etc., . ,. ,. , .,. ....... .'.
Casa Bancaria, Muebles y Mobiliario,
Acciones del Banco Federal de Reservas,
Dinero en efectivo y cambio suelto,
Guadalupe
Los ríñones débiles y enfermizos
causan tantas enfermedades y sufri-
miento y cuando por causa de aban-'don- o
u otras causas te permite que
continúe el desorden de los rlñonet,
te deben esperar terlot resultado.
, .Sus demás órganos necesitarán su
atención;, pero sus ríñones deben ser
atendido primero, porque tu trabajo
es más Importante. '
81 Ud. tiente que tut rlñonet ton la
causa de su enfermedad y condición
postrada, comience a tomar el reme-
dio llamado Swamp-Ro- ot del Dr. Kil-
mer, la gran medicina para lot r i R-
oñe, I hígado y ta, .vejiga, porque ti
prueba ser el remedio que necesita y
tus ríñones se empiezan a mejorar, es
tes ayudarán a los demás órganos a
ganar la salud. ' )
Prevalencta de la enfermedad
del Hígado. '
; ILa im a yorla de la gente no realiza
el aumento alarmante y prevalencta
notable de la enfermedad de los ríño-
nes. Aunque los desórdenes de los rí-
ñones son las enfermedades más co-
munes que prevalecen, sin embargo,
casi no son reconocidas por los pa
$1.209,579.62
.
; 70,000.00
., 109,350.00'
247,728.18
42,000.00
6,750.00
. . 413,028.32
$2.0!8,4Í0.0
superior por sus notables resultados
en casos desesperados.
Síntomas de la enfermedad de (
los ríñones. ,
SwampJtoot no está, recomendada
para todo, pero si sufre de enferme-
dades de la vegtga, pasando día y no-
che orina; Irritación al orinar, polvo
o sedimento, dolor de cabeza, de es-
palda, espalda adolorida, disturbios
dol corazón debidos a enfermedad de
los ríñones, acido úrioo, reumatismo,
lumbago, pérdida de carnes o com-
plexión delgada, es que la enferme-
dad de los ríñones en su peor forma
se le' está Introduciendo.
Swamp-Ro- ot et agradable al tomar.
(Si está convencido ya de que Swam
pJRoot es lo que necesita, puedecom-pra- r
las botellas de tamaños media-
nos o grandes, en todas las boticas.
PASIVO.
Nuevo México." con una "Introduc-
ción" por el Hon. Thomas Benton Ca-
tron, de los Estados Uni
Capital Social .
Excedente,
Ganancias netas
Circulación,
Depósitos,
$ 150,0000
75,000.00
23,324.36
44,400.00
. 1,806.711.65
2.0S8,436.Oa
NOTA ESPECIAL. Usted puede obtener una botella chica de mues-
tra de Swamp-Roo- t mandando diez centavos al Dr. Kilmer & Co., Blng-hamto-
N. Y. Esto le dá la oportunidad de probar el mérito notable de
esta medicina. Ellos le mandarán también un libro de valuable Informa-
ción, conteniendo muchas de las cartas de gratitud recibidas de hombres
y mujeres que dicen que han encontrado que Swamp-IRoo- t es Justamente
el remedio necesitado para enfermedades de los ríñones, hígado y vaso.
El valor y éxito de Swamp-iRoo- t son tan bien conocidos, que aconsejamos
a nuestros lectores que manden por una botella de muestra. Diríjanse al
Dr. Kilmer & Co., Blnghamton, N. Y. Estén seguros de decir que leyeron
esta oferta en "El Nuevo Mexicano."
SUSCRIBANSE A 'EL NUEVO MEXICANO"
Marca da fabrica reiUtrad en la oficln de patente de lo E. U. 1 di í de
, FeUdeBOS
.f
.,. .. .,-
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después de muchos afioi de experimentos eon objeto de
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos a obtener un
'
TE PURAMENTE VEGETAL
1 que ba sido usado eon éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Extrefilmlento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosldad, Hígado Entorpecido,
Taita de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre fe .
AVISO
dos por el Estado do Nuevo México.
131 manuscrito fué revisado por el
Rev. Fr. Zephyrln Engeldhaidt, O. F.
M.,' el bien conocido historiador de
Santa Bárbara, California. En su re-
visión del libro, el Padre Zephyrln
dice: "Después 'de examinar el ma-
nuscrito, encuentro que contiene una
gran cantidad de información Intere-
sante que aclara mucho de lo que
aparece difícil de comprender en la
Historia de Nuevo México." Los ca-
pítulos acerca de "Santa Fé" y de la
"Campana de s San Miguel'" de por
st solos valen muchas veces el valor
del libro. PRECIO, al ser entregado,
$1.50
4, ."Un tratado sobre los puntos
disputados de la Historia de Nuevo
México," en forma de cuaderno. Las
aseveraciones y correcciones hecbas
en mis anteriores historias acerca de
los errores propagados y de la ficción
histórica, están confirmados por da-
tos originales. PRECIO, pagado ade-
lantado, 60c
5. "La Hidra de la Esclavitud en
el Nuevo Mundo," en forma de cua
Tengo en mi poder 21 ovejas de di-
versas señales, en mi residencia en
Los Ranchitos de San Juan. ' Las
personas que se crean con derecho1 a
ellas, pueden pasar a reconocerla, y
la obtendrán pagando lo costo de
este aviso.
JOSE N. SISNEROS,
. Chamlta, Nuevo México.
4 veces. 3ra.
AVISO.
A quienes concierna:
Por estas presente damos aviso a.
todas aquellas personas que tienen el
uso de leña de la Merced de Juan José
Lobato, que de hoy en adelante no se
permitirá a ninguna persona o per-
sonas, cortar monte de ninguna lase
ni verde ni seco, sin primero obtener
un permiso de mi mano, o de mi agen-
te; y cualquiera que sin permiso to-
mare monte o leña, será arrestada y
tratada según la ley por transgresión
de su propiedad.
J. W. MU LLIN, Dueño. ,
J. M. LUCERO, Agente.
SE HAN PERDIDO.
Se han pendido veinticinco vacas,
con ta marca de "JL" y una media lu-n- a
arriba de la "L", y además, una
llegua, mora con la marca "JL" y una
raya atravezando-- ' la "L". Daré una
buena recompensa a la persona que
m traiga una o todas las vacas y lle-
gua,. Diríjanse a
J. H. GONZALEZ,
P. O. Box 28, " Cerrillo, N. M.
SE VENDEN
Tengu como 275 retet para vender,
como algue: .
Vacas paridaa con becerro,. .. .$55.00.
Vacai Horra, .............. 40.00
Vaquilla de 2 aot, ............ 37X10
Becerras da 1 año, 32.00
Comprando todo parejo, vendo a
$32.00 por cabeza.
CABALLOS 16 caballos de montar,
regulares, a $40.00 por cabeza.
Diríjanse a ANASTACIO PADILLA
P. O. Box 26, Penitenciarla de N. M.
TE GUADALUPANO
Lea nuestros Anuncios
I 3t. 2nd. '
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 6U PUREZA.
MANUPAOTUftADO POñ'
GÜADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A. A
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
derno. Este tratado trata de la his-
toria de la esclavitud en el nuevo
mundo desde el tiempo de su intro-
ducción por los españoles, hasta, o
incluyendo, la histórica "Proclama-
ción de la Emancipación" por el Pre-
sidente iLincoln. La parte antigua 1
sepulcro. Por esta misma, se . ex-
tienden un sin numero de gracias
todas las personas que con tan buena
voluntad prestaron bu asistencia a
ambos,' velorios y acompañamiento en Puntos Importantes del 'New Reo Six'-$138- 5el entierro.1 'IRJ3SUEILVASB ADEMAS, que una
copla de estas resoluciones sea man
dada a "La Aurora'' de Antonito, Co
de la narración está descrita, princi-
palmente, en decretoB reales citados,
promulgados por el Rey Fernando y
U Reina Isabel y süs sucesores.' PRE-
CIO entregado adelantado, 50c
Cada uno de los trabajos anterio-
res será publicado tan pronto como
se hayan recibido un número suflcíeu-t- e
de órdenes de acuerdo con las con
dlciones estipuladas arriba. Los sus-
crltores a alguno de mis trabajos an-
teriores, estarán intitulados a un des-
cuento liberal.
SE NECESITAN AGENTES.
SE TOMARAN SUBSCRIPCIONES
POR LA COMPAñIA DEL "NUEVO
MEXICANO," EN SANTA FE, N. M.
BENJAMIN M. READ,
Santa Fé, Nuevo México.
lorado, y otra a "Bl Nuevo Mexicano"
de Santa Fé, para su publicación, y
una copia sea mandada a su afligida
familia. Rogando por lo tanto que
SENTIDA DEFUNCION.
(Comunicación.)
Sr. editor de "El Nuevo Merdcano"
Santa Fé, N. Mi,
Sírvase dar cabida en las columnas
de bu acreditado periódico a la si-
guiente noticia de la defunción de
la Sra. Miaría Lorencita V. de Lucero,
esposa que fué de D. Pablo Lucero,
perteneciente a una de las familias
bien conocidas de esta comunidad, y
por lo cual el Concilio No. 13 de la
Si P. M. D. T. U., en Junta especial
motivada por el funeral de la finada,
quien era la madre de dos de nues-
tros consocios, el Sr. E. D. Lucero y
D. Celestino ID. (Lucero, nombró una
comisión para redactar resoluciones
de condolencia y conmemoran digna
mente la muerte de la finada, cuya
omisión tía acordado los siguientes
Resoluciones.
POR CUANTO la Divina Providen-
cia en su insondable juicio y miste-
riosa sabiduría determinó llamar a
nuestro Creador derrame sobre la ta'
milla el dulce bálsamo del consuelo.
'JESUS M. GO'.VZALRS,
(MANUEL D. GARCIA'
MAX TREJO,
Comisión.
"ROBADOS.
El día, 21 de Octubre me fueron ro
ra empezar a andar, para la luz y el
sistema de Ignición. Nos cuesta más
y vale lo que le cuesta.
ENGRANAJE DE GUIAR "REO"
exclusivamente del "Reo" No se res-
bala se ajusta de por si. Positivo.
ESTABILIDAD "REO" la tendencia
natural de un automóbil propiamente
construido y balanceado, para man-
tenerse bien sobre el camino.
SOPORTES DEL MOTOR aun los
del eje principal son ajustables desde
el exterior. Siendo esto hecho fá-
cil y prontamente, siempre lo puede
hacer. El resultado es un motor si-
lencioso, poderoso y que cuesta poco
el mantenerlo en orden.
EL MAS ACCESIBLE carro de seis
cilindros en el mundo, sin excepción.
50 POR CIENTO más grande en to-
das las partes vitales, eje guiador,
ejes de las ruedas, ejes de propulsión
engranes, caja de soporte, ruedas,
llantas de bule
EL FACTOR DE SEGUIREDAJD del '
"Reo" es la razón de que cueste poco
mantenerlo en orden. Ningún otro ca-
rro del mismo tamaño y poder asi co-
mo capacidad de pasajeros, puede en-
señar el costo de mantención al igual
de este. v '
FOT
Los que hacen los "flimsy Sixes" los
consideran "bastante buenos.'V
EJE TORQUE ayuda al mecanismo
de guiar en los caminos duros.
EL BASTIDOR lleva el motor y la
trasmisión relevando las partes sen-
sitivas de las durezas del camino Es
la razón de la longevidad del "Reo."
RETRANCAS GRANDES y ambas
operando en masas atrás. Seguridad
para los dueños del "Reo."
EXTRA GRANDES y redondos, ra-
yos en las ruedas. Y doce al frente,
lo mismo que atrás. Más seguridad.
.LLANTAS GRANDES 34 pulg.x4
pulg. Non tSkld en las ruedas de
Las camas son desmontables.
(
UNA' PIEZA en el eje de adelante,
construcción "Reo" también. Munido
nes de acero Timken en todas partes. ....
PERFECTA LUBRICACION en el sis
tema en cada punto movible. Se in--
yecta por medio de bomba suplemen-tad- a
por el movimiento del motor.
Hay tasitas de depósito en todas par-
tes para el aceite, a la mano. r
RADIADOR " REO" Designado para
loe "Reo" y hechos para los 'íleo.''
Eficientes y duraderos.
"REO-REMY- " arranque eléctrico piu
'
50 CABALLOS DE FUERZA, motor
de seis cilindros, puestos de a tres.
"REO" DESIGNADO, "Reo hecho- -
lo mismo que son todas las otras uni-
dades, incluyendo la caja y capacete.
126 PULGADAS, Base de las ruedas.
SOPANDAS de contrapeso atrás y
sopandas elípticas en el frente.
SOPORTES TIMKEN en todas partes
SIN RUIDO los engranes de guiar.
EJE "REO" controlando el centro. El
original y todavía hoy el mejor.
ENGRANES HYATT silenciosos en
la trasmisión en todas partes. ,
"MULTIPLE" Piñón de agarre o sea
"clutch" Un agarre de hierro enun
guante de terciopelo.
AMBAS RETRANCAS operadas por
medio de pedales. No hay retrancas
de mano.
LAS RETRANCAS del "clutch" y la
de servicio' están conectadas entre el.
EL MAS SIMPLE carro grande del
mundo, para manejarse.
AMBAS RETRANCAS están proveí-
das con ruedas dentadas estarán fi-
jas donde quiera.
DOS EMPALMES UNIVERSALES en
el eje de guiar, que se encuentran so-
lamente en los carros de alto precio.
bados una llegua y un caballo, de co.
lor colorados, con esta marca "AA"
en la pierna derecha. Daré Treinta
Pesos ($30.) a la persona que dé ra-
zón cierta de ellos.
ANTONIO ARANDA,
Adv. Coyote, Nuevo Méx.
mejor vida a nuestra buena vecina,
el dta 20 de Noviembre, A. D. 1917, al
las 11 a. m., y la finada, después de
haber estado padeciendo de una peno-
sa enfermedad que la tuvo postrada
en cama por cinco meses y días, al
AVISO.
Yov Ventura Anaya, de Gallsteo, N.
M no seré responsable por ningunas
deudas contraídas por mi .esposa,
RITA CHAVEZ DE ANAYA, en o des-pué- s
del 24 de Noviembre, 1917.
VENTURA ANAYA.
Gallisteo, N. M.
BOND & NOHL COMPANY, Española, N.10,000 LIBROS GRATIS
Está permanentemente establecido en
Santa Fé, Nuevo México.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos. .
No oobro por la examlnaclón.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlln Building, Santa F8, N. M.
SE VENDE Un buen piano. Dirí-
janse a Mike Alire, o Henry Alarld.
'REO' Seis Cilin-
dros, 7 Pasajeros
Touring, $1,385.
POR CORREO
Que tratan de
todos los males
peculiares del
hombre
fin murió, con la resignación de una
buena cristiana y verdadera hija de
N. 8. Jesucristo. La finada nacía
;:quf en esta localidad en el afio de
1856, el 10 de Agosto, siendo bija del
Hion. Dionicio O. Vargas, finado, y
hermana del Hon. Antonio De Vargas,
y de nuestro Alguacil iMayor de este
condado, D. Cirilo De Vargas, de Tie-
rra lAaimlarilla, y de D. Tírelo De Var-
gas, Juanita V. de Martinez, Y Luz. ,
. . . . . (En el año de 1875 contrajo
matrimonio con el iSr. Pablo Lucero,
de cuyo matrimonio le sobreviven í
hijos y cuatro hijas, y un gran nume-
ro de nietos. (La finada en su vida
fué una esposa fiel al cumplimiento
de sus deberes, una madre cariñosa
para con su familia,- - siempre fué es-
tricta y supo educar una de las mejo-
res familia del lugar, siendo la que
coa su buen ejemplo y sanas virtudes
sembró la simiente fecunda sobre la
tierra, dejando vástagos de modales
honrados en el lugar, pero que siem-
pre su memoria vivirá entre noso-
tros, y su alma Irá a lft mansión de
los Justos, donde oirá las consolado-
ras palabras del Altísimo: ''venid,
bendita de mt padre a gozar de la
vida eterna."
Tuvo un grande acompañamiento
durante las dos noches que se vela-
ron sus restos mortales, los que fue-
ron sepultados en el camposanto da
Ojo Caliente, N. M., yendo el cortejo
numeroso desde su casa habitación
hasta depositarla en el sepulcro. To-
do el orden y decoro fué conducido
bajo la vigilancia de la cofradía de
Nuestro Padre Jesús y S. P. M. D.
ATENCION!
"
j
Si usted no ha tratado con
nosotros nunca, venga a cono-
cernos ahora. Nosotros paga-
mos el precioi más alto por sus
CUEROS, ZALEAS, PIELES
DE CABRA Y PIELES EN GE-
NERAL. POR LO TANTO,
urgimos a los cazadores de pie-
les que nos envíen sus coleccio-
nes a nosotros y tomen venta-
ja de los altos precios actunjea
pues nosotros somos los más
antiguos en este ramo en Nue-
vo México, y siempre hemos
tenido un trato Justo y liberal
para nuestros marchantes.
SANTA FE IRON & METAL
COMPANY
347 Water St. Phone 24.
Este libro en español, con ilustra-
ciones, es un verdadero tesoro para
K venes y ancianos que sufran de fal-
ta de vigor, nerviosidad, mala memo-
ria, enfermedades privadas, reuma-
tismo, mal de estómago, sangre Impu-
ra, o enfermedades del bfgado, riilo-net- s
o vejiga.
Explica como se puede curar com-
pletamente en su propio hogar sin
atraer la atención de nadie. Descri-
ba su mal y junto con el libro le en-
viamos enteramente GRATIS una
muestra liberal de nuestras medicinas
dando también consejo profesional so-
bre su caso.
THE NERVI8ANA CO.
Depto. 12J., 58 W. Washington Street
CHICAGO, ILL,
T. U., del lugar, y se pronunciaron
cortas palabras de despedida sobre su
í
